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* Rea! Lotería tío la Isla de Cnba. 
Sorteo orflinario número 1,431.—Lista do 
los números premiados on dicho sorteo, 
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Nvsva YorTc, 11 de marzo. 
U n o de los vapores procedentes 
de E u r o p a h a conducido á esta ciu-
dad otra nueva remesa de 5 0 0 mi1 
pesos en oro con destino á l a H a b a -
na. 
Par í s , 11 de marzo. 
E l Diputado Mr . Borie ha dec lara-
do ante el Tr ibuna l , asegurando que 
M r . B lanche t le ofrec ió l a s u m a de 
2 3 , 0 0 0 francos, é igual cantidad á 
cada uno de los Diputados que se 
prestasen á votar en favor del p l a n 
relativo a l sorteo de la lo ter ía . 
Mr. Car los do Loseeps h a protes-
tado que no c o n o c í a á Mr . B l a n -
chet. 
E a sido m u y v i v a la s e n s a c i ó n 
producida por las declaraciones de 
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N u e v a - Y o r k , inarr.o 10, d las 
5 i de l a tarde. 
Onzas españolasy Ti$16.75. 
Ceutencí;, á $ A . 8 5 . 
Descii«nto papi?! comercial, GO «liv., tic 6 íí 
7 por ciento. 
Canarios softre íiondres, GOdiv, (banquei'os), 
• <í$4.85i. 
taoinsobre París, 00 div. (baminevos), Ti 5 
bMiícoé 18i. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dtv. (banqueros), 
á9:, í . 
Bonos registrados do los Estados-Unido?, 4 
por ciento, á 113i, ex-cnp(5!i. 
Cenírírugas, n. 10, pol. 1)6, íi 8|. 
Renriilar Ú bnen reílno, da 2 15ilG á 3 li l í l-
Aztícar do miel, do 2 .1 25:. 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
Rl niemvlo, nnieto. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, 11 $12.65. 
Harina patent Minnesota, $5.00. 
Londres, marzo 10. 
-Vníícardc rcmolacba, íl IdpH. 
Azúcar centrífnira, pol. 9G, íi 1GI3. 
Idem regular refino, de 13 íí 13[G. 
Consolidados, íí 98 Í \ l % ex-interés. 
Descuento, Rauco de Inglaterra, 2} por ^00. 
Cuatro por ciento español, íí G4.V, cx-intf -
r6s. 
P a r í s , m arzo 10. 
Renta, 3 por 100, íi 97 IVancos 95 cts., ex-
interés 
(Qtwda, prohibida la reproduccióu de los 
i.elegramas gue a/nteceden, con arregla al ar-
ticulo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
C416 4-5 M 
Orden de la.Pláza del <h'a 11 deinarzo. 
SERVICIO PARA EL DIA 12. 
Jefe de día: El Coronel del scgumlo batallón de 
Ligeros Voluntarios, E. S. D. J uan Soler. 
Visita do Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica. 
Capitanía General y Parada: ' i ' ' batallón de Lige-
ros V oluutarios. 
Hospital Militar: 2V batallón de Ligeros Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: El 
2? de la Plaza, D. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem. El 1? de la misma, D. Carlos 
Jtístiz. 
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MERCADO DE AZUCARES. 
Marzo 11 de 1803. 
Cierra nuestro mercado azucarero el 
per íodo de la presente* semana bajo el 
mismo aspecto de actividad y tipos de 
alza que l ia venido imprimiendo la es 
peculación local. Las casas exportado 
ras en vis ta de la disparidad que se ob 
serva entre los precios vigentes y los 
que r igen en los principales centros de 
consumo, permanecen á la expectativa 
y el movimiento so halla l imitado á los 
lotes que adquiere la especulac ión . 
En t ro ayer y hoy se han efectuado 
las siguientes operaciones. 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Ingenios varios: 
800 sacos n" 11, pol. 95 i , á G.51. 
«39 idem n" 10J, pol . 90, á 0.57. 
Ingenio Victoria: 
. 1,000 sacos n" 12, pol. 96¿, á 6.68. 
Ingenio Nazareno: 
1.83 sacos hasta 600, n? 10.}, pol. 97, 
á 6.55. 
Ingenio 8. Pedro; 
1,000 sacos hasta 2,000, n1? 11, pol. 
96J, á 6.5G. 
Ingenios varios: 
1,750 sacos n0 11, pol. 96 i , á 6^. 
2,000 idem u? 11, p o l 90, á 6.55. 
1,800 idemn" 11, pol. 9 0 á 6¿. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Ingenio S. J u l i á n : 
184 bocoyes bueno común, pol. 89, á 
4.88J. 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de los 100,000 pesos. 
14034 1000 I 14636 1000 
Aproximaciones íí los números anterior y posterior 
del premio do 20,000 pesos. 
11214 . . 500 | 11216 500 
25 pesos para cada uno de los billetes 
que terminen en 5. 
PAGOS DE PREMIOS. 
Desdo el martes 14 del corriente mes, se satisfarán 
por las Cajas de esta olicina, de once do la mañanu <i 
dos de la tarde, en la inteligencia de que dos días há-
biles antes del sorteo se suspenderán, con objeto de 
formalizar las operaciones. 
SIGUIENTE SORTEO, EN ORO: 
Ordinario, se verifteari el dia2lde marzo, cons-
tando de 18,000 liillelcs á $25, distriuuyóndose los 
premios en la l'ovma siguieute: 
Premios. Pesos oro. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abr ió de 9 1 | á 92. 
NACIONAL. ) Ce r ró de 9 1 | á 92. 
1 de $ 
5 de $ ' í . 0 0 0 ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' . " 
299 de „ 500 , 
1800 de ,, 25 reintegro para los 1,800 
números, cuya terminación sea 
igual á la que obtenga el premio 
muyor , 
2 aproximaciones de ¡{iLOi'O para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
2 aproxiruacioues de $500 para el 











2112 premios ó sea el 11-73 p.g por... $ 337.500 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina-
Ai- DTAUIO D E LA IHAIUXA. 
HABANA. 
T E I J E C * R A M A S D 3 A N O C S i E . 
• Madr id , 11 de marzo. 
Trescientos obreros h a n promovi-
do un alboroto. H a habido gfitos, 
carircras y alarmas. L o s guardiaiS 
de Ordc»a P ú b l i c o dispararon a l aire 
parn. asustar á los manifestantes, 
habiendo acudido inmediatamente 
las autoridades. L o s obreros se di-
solvieron pacificamente. 
Cont inúa h a b l á n d o s e mucho de 
cris is . DIceae que el Presidente del 
Consejo se e n c a r g a r á de la cartera 
de Mar ina . 
E n el momento en que telegrafío 
e s t á n los ministros reunidos en con-
sejo y a l entrar en é l se han mostra-
do m u y reservados respecto á los a-
suatos que l levan al despacho. 
L o s ministeriales aseguran que 
no se p l a n t e a r á la cr is is . 
Ochenta y siete son las actas de 
Diputados presentadas hasta ahora 
on la Secretar ía del Congreso. 
E l Gi-obiemo prepara algunos cam-
bios AQ G-obernadores. 
PONDOS PUBLICOS. 
Obllg. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Ilipotacarias de la Isla d 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla do Cuba 
Rauco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de lu Habana y Al-
macenos do Regla 
Compafiía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Jíicaro 
Compañía Unida de IOB Ferroca 
rriles de Caibarién .• 
CompaOía de Camino» de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.... 
CompaGía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
CompaFiía de Caminos do Hierro 
de Cienfuegos .i Villaclara 
Compafiía del Ferrocarril Urbano 
Compafiía del Ferrocarril JelOeste 
Ci>mpiiñía Cubana de Alui.:brado 
da Gas 
".OI.'UH Mipolecarios de la Compa 
nía, do C-iaí Consolidada 
Compañía do fias Hispano-Ame-
rlOttiw Consolidada 
Compañía do AlmaccDcs de Santa: 
Catalina I 
ií-erncií:! de Azúcir de Cárder.as.i 
Oompam;; de álmadeiiei do Ha-
cendados 
Empresa do Comento y Navega-
ción del Si-r 
•/ompañfa de Almaccneíi do De 
pósito de la Habana 
Obligaciouca Hipotecarias do 
Cicnfucgos y Villaclara.....r 
.íe.l Telefónica do la Habana.. 
Crádito Terriioriel Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonin de Vívereo 
Ferrocarril d» Gibara íí Holguin: 
Aooloaea 
Obligaoionos 

















































91 á 110 
Habana. 11 de marzo IIH 1893 
Ú u . m m . 
TAPOBES B E TRAVEBÍA, 
SE ESPERAN. 
Mzo. 12 Saratoga; Nueva-York. 
. . 12 Euskaro: Liverpool y cácalas. 
. . 12 R. de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
. . 13 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso, 
. . 14 Wliitney: Nueva-Orlcans v escalas. 
. . 14 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalaf. 
15 Yucatán: Veracriií! y cácalas. 
. . 15 Orizaba: Nueva-York. , 
. . 10 City of Washington: Nueva York. 
. . 2ü Ernesto: Liverpool y escalas. 
. . 22 Séneca: Veracruz y escalas. 
. . 30 Santanderino: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Mzo. 12 San Francisco: Vigo y escalas. 
13 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 15 Orizaba: Veracruz y escalas. 
. . 15 Whitney: Nueva-Orleaus y escalas. 
. . 16 Yucatán; Nueva-York. 
. . 18 SaratoKa: Nueva-York. 
20 Gran Antilla: Barcelona y escalas. 
20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
. . 23 Sónoca: Nueva-York. 
,. 25 City of Wusbingtou: Nueva-York. 
ENTRADAS, 
Día 11: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 8 horas, vapor ameri-
cano Olivetto, cap. Me Kay, trip. 50, tons. 1,105, 
con carga, á Lawtou Huos. 
Moblla en 7 dias goleta inglesa Dove, capitán 




Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
Veracruz vapor francés Lafayette, capitán W. 
Halley. 
Nueva York vapor americano City of Alexan-
dría, capitán Hoffmann. 
•¿ío-yisaiento de gltáMjéüCM 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO v TAMPA en el vapor ame-
ricano Olivclte: 
Sres. D. Sotero Alonso—A. N. Sonden—J; 
D. Hallen 'é hija—W Grcn—G. Lañe—J. Alber-
tin—R. Campbell—M. Bust y Sra—V,, Jhane y Sra— 
IJ. Berts—S. A. Frcc-iraan y Sra—A. Adair y 2 más 
—B Wibiama—A. liutchelor y Sra—G. Broots—H. 
Dale—J. Chalton éhija—M. Rossin—M. Cocker y 
Sra—C. Cummer—W. W, Curamer, Sra. c hijo —D. 
Apzleg—S. Gardiner—W. Bolter—J. Van y 2 her-
manos—J. W, Alcott y Sra—C. A. F.llas—A. Da-
vidson—Cecilio Bairoto ó hya—P' Sansón—José Ri-
vas—Eldel López—Manuel Pando—Juana Núñez— 
iVndn .i Cauct--Josc Olvcra—P; J. M. Cluck—A-
restides Martínez—Pélix E. Pons—.fosé Sabatés— 
ITrahciaco Montes—Mercedes C. Falcon é hijo—Pe-
layo Pérez—Juana Veguilla—José Monteagudo 6 
hijo —Leoncio E. Ca'tflllanos—Anastasio Sánchez— 
Francisco AUeniii—Manuel S. Sosa—Domingo Her-
nández—Manuel Piedra—Pablo Yalénzoela—José 
de Jesús—José P. Alfonso—Antonio Bustamantc— 
Alberto Rodríguez—Antonia González—Antonia Do-
mínguez—Domingo J. Sinchuz—Carlos Valdes— 
Carmen Mari y 3 niños—Justo Liado—Andréj Gar-
cía—María C. Ruiz é hijo—Mercedes P. Cruz fé hi-
ja—Diego G. Torres—Feliciano Prieto—R. Morales 
—María Rodríguez—Carlos M. Pinero—Enrique 
Llamas—Mercedes Cr.ibouell—José Pí—Guillermo 
Pí—Arturo C. Pérez—José Suárez—Fernar.do Me-
néadez—José de la Merced—S. A. Nightingalc—W. 
E . Woodley y Sra—Enririue Rodríguez—C. A. Sim-
mons—Joaquín Gutiérrez—P. C. Rlartínez—M. Lau-
ghing—G. N. Honandín—José Bolaño—A. G. Schmi-
¡1er y Sra—Mateo Urbiga—\V. M. Blachstocky y se-
ñora. 
Para VERACRUZ, en el vapor francés Lafuycíta: 
Sres. D, Andrés M. Carapanini y Sra—A. Welfc— 
E. Blatz—D. Rsdo—Alejandro García—F. Muller— 
E. Barillas—Juan Ruutcrn.—Además 39 de trán-
sito. 
Apostadero de la Habana. 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA. 
SlUsETAUtA DE CAUSAS. 
DON IGNACIO GÓMEZ LOÑO, Contral-
miraiite de la Armada, Couiaiidan-
te General del Apostadero y Es-
enadra, etc. 
De acuerdo con el Br. Audi tor del 
Apostadero, D . J o a q u í n Moreno Loren-
zo, lie dispuesto que la visita general 
de presos sujetos íi la jur isdicción de 
Marina, que debe preceder á la Semana 
Maj or, tenga lugar el miércoles 22 del 
corriente, á las odio de la mañana , em-
pezando por la Real Gúrcel de esta 
ciudad y terminando en las galeras del 
A r s e n a l . — P r e v é n g a s e lo conveniente 
al Sr. Jefe de Estado Mayor y á las Co-
mandancias y A y u d a n t í a s de Marina; 
par t ic ípese al Sr. Fiscal del Apostade-
ro y xiublíquese on la Oaccia Oficial y 
DIARIO DE LA MARINA, para general 
conocimiento.—Habana, seis de Marzo 
tle mi l ocliocientos noventa y t^es.— 
Liiu io Gómcr Loño.—Joaquín Moreno. 
—Ante mí, Emil io de Acosta y JByer-
man.—Es copia.—Emilio de Acosta y 
Eyerman. 
Buques que EJS han despachado. 
Para Mobila, gol. amer. Florenco Leland, capitán 
Adams, por R. Truffin y Comp.: en lastre. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton linos.: con 379 ter-
cios tabaco y efectos. 
Nueva-York, apor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Caraiona, por M. Calvo y Comp.: con 2S1 
tercios tabaco; 30,000 cajetillas cigarros; 3,780 
palos de tinto y efectos. 
l'ucrto-Rico y escalas, vap. esp. San Juan, capi-
tán Ginefta, por Sobriiios de Herrera: con 4,000 
tabacos torcidos; 287,807 cajetillas cigarros y e-
fectoa. 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-como 
esp. Ciudad de Sauta nler. cap. García, por M. 
Calvo y Comp,; cou 1,000 sacos y VO barriles de 
azúcar; l/.iJOti tabacos torcidos; 163 kilos picadu-
r a ; ¡¿70,800 Ciijetllia» cigarros y efectos. 
Panzacola, vap. ñor. lln.vacoa, cap. Clavren; por 
Deulofeu, hijo y Cp.—En lastre, 
Boques que han ^biorto registro 
ayer. 
Para Nueva Orlcans, vapor español Juan Forgas 
cap. Lloren, por C. Blancb y Cp. 





























LOIN J A D E Y I V B E E S . 
Ventas efectuadas el d ía 11 de Marzo. 
200 sacos harina americana Violante. $5} saco. 
100 canastos de 10 mancuernas ajos 
do T.1 $7 uno. 
20 canastos de 10 mancuernas ajos 
_ de 21} $(i uno. 
75 canastos de 10 mancuernas ajos 
de 3' $5 uno. 
10 sacos cominos de Málaga $15 qtl. 
50 caja, quesos Patagrás $24 qtl, 
200 cajas sidra Cruz Blanca 27 rs. caja. 
300 id. id. Guerrillero 27 rs. caja. 
50 cajas botellae y i botellas vino 
Leoanda Rdo. 
300 r.fijas botellas y J botellas vino 
Lecanda Rdo. 
300 barriles aceitunas manzanillas... Rdo. 
20 cajas latas de 23 libras aceito..,. Rdo. 
H E T I S T A COMEBCIAL. 
JTahana, 11 de Mano de 1893. 
IBIPOUTACION. 
ACEITE DE OLIVAS.—Demanda activa. Coti-
zamos á 20J rs. ar. por latas do 23 libras, y á 21^ rea-
les ar. las de 9 libras. 
ACEITE REFIKO.—Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizaracs marca Couill 
en cajas do 12 botellas de á litro de $7} á $7i y de 
24[2, ú :*8 caja. El francés so detalla á $ tifias pri-
ineras.y á $'i¡,- las últimas. 
ACEITE DE MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de (ij á (>f rs. la lata. 
ACEITE DE CARBON.—Las fábricas dol país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
galones á $2-05, idem de 9 galones á $1-90. idem de 
8 galones á $1-70 c. Luz JJrillanle de 10 galones 
$2-05, de 8 galones á $2-15. Bencina, latas de 8, y 
10 galonee á $1-20, y $1-50 eaja, respectivamente. 
Estos precios son netos, y en número mayor de 100 
cajas, 4 pg D. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y mediana de-
manda. Cotizamos J/(/u;a)iiHas en cuñetes de 3̂  á 
4 rs. 
AJOS.—Los peninsulares escasean. Cotizamos de 
1? de 4i á 5 rs.; y los de 2? de 3.\ á 4 rs. y 3? de 2í á 
Sra. 
AFRECHO.—Escasas existenfías del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-85 á $1-90 qtl. en 
oro. 1C1 peninsular se ofrece á $1-50 quintal. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Cotizamos á $G 
garrafón, y en caja de $C á $7 con regular existencia. 
ALCAPARRAS.—Escasa existencias y demanda 
regu'ar. Cotúamus ex: garrafmicitos do 3 á 3} rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan de S18 á $I8.V qtl. 
ALMIDON.—El de yuca bastante escaso, alcan-
za do •> á íU rs. ar., y corriente de 5 & 5i rs. arroba. 
A LPISTE,—Suríidá la plaza y cotizamos á $8 qtl. 
ANIS.—Escaso, á 12qtl. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan du ti á v\ rg, docena-
ARENCONES.—Ventas regulares, de i ; á 2 rea-
les cajita. 
ARROZ.—Clases corrientes á 7,r rs. ar. El de Va-
lencia de 8.} á 9 rs. arrol a. 
AVELLANAS.—Con limitada solicitud y se coti 
zan á *7 qtl. 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $1-90 
á $2 oro qtl. la nacional, y la americana á $2-10. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de l1.'clase, 
flor, de la Mancha de $8J á $9 libra y las demás cla-
ses á $S libra. 
BACALAO.—El de Escocia de $9¡- á 95 caja y de 
Halifax á $7, el robalo á $G quintal y la pescada 
Á $5J. 
CAFE.—Precios sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $27s á 28 y superior de $28J á 29 
qtl. 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en ^ de latas de $4-J á $5í. 
CEBOLLAS.—Peninsulares, no hay. Del país, de 
21 á 22 rs. qtl., con 4 p .§ D. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendido 
barriles de marca P. P. y Globo en i tarros y 4 bote-
llas de $4J á $4|. Del país se vende el barril neto de 
84 medias botellas ó i tarros, á $114. 
CIRUELAS.—A 8 rs. eaja. 
COMINOS.—Surtido el mercado de los de Islas, 
y cotizamos de $11 á 12 qtl. De Málaga á $15. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos i latas de 18 á 19 reales, i de 22 á 
23 reales. Salsa de tomates á 14 reales las 4 latas y 18 
reales i de latas. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden do 11 á 
12 rs. lata. De Bilbao de 24 á 26 rs. lata. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases linas obtienen 
de 10.} á $ l l f ca ja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas de 2? alcanzan de $7 á $12 caja. Del 
país buena demanda. Campana, á $0 en oaja y $4 en 
garrafones. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4Í; idem 12i2, á $5J; id. 12[4 
á $3i id., y de 12[8 á $2.—Los franceses de 14 á 15 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las dol país surten el mercado deta-
llándose de 16 rs. á $ 5 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peuinsulares se cotizan, clase co-
rrientesá $1}, y superiores, de $7 á $3 las 4 c. Los 
del país siguen detallándose de $4j á $7 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan do 7 á 10J rs. ar. De los negros de Méjico 
hay cortas existencias, y las ventas han alcanzado de 
9 á 94 rs. ar., y los de Canarias á 11 rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, marcas su-
penores, de 21 á 36 n . docena de latas, y de Canarias, 
Melocotón, de $35 á $4 caja. 
GARBANZOS.—Buena existencia y se cotizan, 
gordos, de 13 á 15 reales, y los superiores, de 16 á 
18 rs. ar.; especiales de Fuente Saúco, de 25 á 26 rea-
les, y los Morunos de 9 á 9} rs. ar. 
GINEBRA.—La que se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á f 5} garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan á 6 
rs. Laíi superiores de 64 á 84 rs. ar. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana, 
abundante, se cotiza según marcas, de $5 á $6. 
HIGOS.—Se detallan á 9 reales caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $2i á if-2». 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $75- caja. El amarillo de Rocamo-
ra, á $5 caja, 
JAMONES.— La marca Melocotón se cotiza á 
í!i214qtl.; Ferris, á $22, y otras marcas, desde $16 
á $18 qtl. Escasean los de Galicia, y se cotizan de 
$26 ú $30 qtl. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 caja; a-
ni^ete, de $13 á $134 idem. 
LONGANIZAS.—Ha auraontado la existencia y 
OOtíza de 31 á 31 rs. libra. 
MAIZ.—El del país, las cotizaciones son de 34 á 5 
reales arroba; y el americano de 40 á 41 cts. arroba. 
MANTECA.—^Cotizamos en tercerolas de $14 á 
$164 Otl., y en latas, según clases, de 16 á 194 idem. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $25 á $20 qtl. 
OREG ANO.—Cotizamos á $8 qtl. 
PAPAS.—Peninsulares.—No hay existencias. De 
Veracruz se ha presentado en venta cou lotes de 100 
sacos que se están fraccionando á 17 rs. qtl.—De 
las que so importan del Canadá y do los 'Estados 
Unidos, van disminuyendo los arribos por estar ter-
minándose la cosecha. • Cof •-•¡linos i $11 barrii. Ob-
tienen demanda las que se pvoilucen en el país, que 
coi'zanios de 20 á 21 rs qtl., con 4 por 100 descuento. 
PAPEL.—lil estracilla catalán se cotiza de 23 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 50 cts. idem, 
el americano de 30 á 304 cts., y el ilcl país á 26 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 9 á UJ rs. eaja cla-
se nueva. 
PIMFNTON.—Las clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan de $8] á $9 qtl. 
QUESOS.—Existencias abundantes del de Pata-
grás se cotizan á $2lqtl., y Flandes de $204 á $21 
quintal. 
SAL.—La molida so cotiza á 8 rs. fanega, y en gra-
r.o, escasa, á 8j rs. id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, á 1 | rs. 
lata, según clase y tamaño. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $4 á $5J enja, 
según marca. Guerrillero Cubano, Cruz Blanca y El 
Aguila, se cotiza de 28 á 30 rs, 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves do buenos surtidos 
de $51 á $0 ducena de latas. Carnes solas de $54 á 
$5ü idem, j peuerido de .̂ 5 á $5i, 
SALCHICHON.—El do Lyon, á74 rs. libra y el de 
Arlés á 4 .J rs, libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se coliza de 
$20 á $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra-
fón, de 18 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Al detall, á 22 rs. ar., con descuento. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de 15i á 
$15i qt l 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas & 
$74 y grandes á $14 las cuatro cajas, 
VINAGRE—El del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $54 á 
$5i barril. 
VINO DULCE—Con demanda, de $44 á $4* ba-
VINO ALEELA.—Se hacen ventas de $42 á $45 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$Í2 á $35 pipa. 
J^fJjos precios dt las cotizaciones son en oro, 
cuando no se advierta lo contrario. 
Bines á la m u 
T>ARA CANARIAS DIRECTAMENTE.—Sal-
J t d r á el 3Q de marzo para dichos puertos la barca 
"Feliciana", capitán D. Cayetano González; admite 
carga y p;saje á precio módico: impondrán Obrapía 
1, sus armaclares—Hijos de S. Aguiar y Cp. 
2190 2B-28F 
í m m le \ m m 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
mmcés . 
ÍAITANBÉR.' j ^ ^ ^ 1 " - ^ -
Saldrá para dicho puerto directamente 
sobro el dia 18 de marzo, el vapor-corrGO 
francés 
CAPITAN 1IOI.I/EY VIÍIilAiWS. 
Admito pasajeros y carga para toda 
Europa^ Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos do carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Euenos Aires, deberán ospo-
ciílcar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 17 
de marzo on el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberñn ontrogarse el dia 
anterior en la casa consignataria con especi-
ficación del peso bruto de la morcaneía, Los 
bukos do tabaco, picadura, etc, deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se liará responsable 
á las faltas. 
No so admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROa Y COMP, 
2850 n.6-13 12 
i M m y las 
Tercera Excursión 
E L E L E G A N T E ¥ NUEVO VAP0E 
" BRITANMA." 
Saldrá de este puerto sobre el 17 del corriente para 
Kinsgton (Jamaica), Martinique, Guadalupe, St. 
Kitís y Bermudas. 
Admire pasajeros en sus lujosas cámaras. 
De más pormenores informarán sus consignatarios, 
Lawton Hnos., Mercaderes 35, c m xa-a 
Ú ó m v & m ñ Trasatlántica 
ANTES DE 
V I A J E E X T E A O E D I N A E I O , 
BX. V A P O H 
c a p i t á n Bayona. 
Saldrá para 
Vigo, Coruña, Santander, Cádiz 
y Barcelona. 
el 12 de marzo, á las cinco tle la tarde lle-
vando la correspondencia pública y de ofleio. 
Admite carga general, incluso tabaco 
y agnardiciite para dichos puertos. 
Las p(5Uzas de carga se ürmaráu por los 
consignatarios antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 10. 
De más ponncuores impondrán sus consig-
natarios, M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 10 4-3 M 
E l . VAPOR CORREO 
M i O M T E V I D E O 
CAPITAN IZAGUIRRE. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 10 de marzo 
á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio, 
Adinite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas do carga so firmarán por los consigna-
tarica antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
W. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I 10 312-1E 
E l vapor-coryeo 
Reina María Cristina, 
CAPITAN GORORDO. 
Saldrá para la Corufia y Santander el 20 de marzo 
á las cinco do la tarde, llevando la eoryespondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Eocibc azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Kecibo carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 38 312-1 E 
L i r a á DE¥ÉW-YOEK. 
¿ñ cozubinacló.n con los viajes & 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se l iarán trea mensuales, salien-
4o los vaporea de esto puerto los 
d í a s I O , SO y 3O, y dQl d© N e w - Y o r k 
loa dias I O . SO y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
n 
c a p i t á n Alemany . 
Saldrá para Nueva-York el 20 de marzo, á las 
cuatro de la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los rpe ofrece el buen 
trato qae eota antigua Compañía tiene acreditado en 
tus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Dambargo, 
Bromen, Amstcrdan, Rotterdan Havre y Amberes, 
oon conocimionto directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adnñnistrfi-
clón de Correos. 
NOTA.—Esta Com.paüía tiene abierta una póliza 
{L itante, así para esta línea como para todos las de-
trás, bajo la cual pueden a'.egunrje todos los efoctoi 
r-tio se embarquen en sas vapore». 
I 10 312-1 E 










H A B A N A IT N E W o T O P . K . 
Los feermoios mpores de esta Compafile 
saldrán como sigiae: 
De Nusv.s.-'Srork los m i é r c o l e s á la* 
tres de la tardw, y los s á b a d o s 
Á launa de la -carde. 
CiTY OF ALEXANDRIA Marzo 19 
SARATOGA 8 
CITY OF WASHINGTON 15 
CíTY O P ALMXANDItIA 22 
SARATOGA 29 
Da la 'iSabana para N u e v a "Sork loa 
jueves y los s á b a d o s * .xa 
ü de la noche. 
DRIZABA Marzo 
CITY OF WASHINGTON 
YUMURl 




CITY OF WASHINGTON.. . . 
ORIZABA 
listos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus VÍE\}>.S, tienen excelente; 
oomodidadei! para ptvsajoros en sus espaciosas cámarar. 
También se llevan á bordo exoelontés cocinaros m-
paSoles y fraiicoses. 
La carga se reciba en el mue l le de Caballería hasu 
la víspera del día do salida y so admite carga p a i i 
Inglaterra, Hambuvgo, Bremcii, Amsterda«i,'Rotlor-
dam. Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, coa conocimienios directos 
La correspondencia se a d m i t i r á Ú B i c a m o n t e en Ifc 
Administradas General d é Correos 
SÍ) dan boltilas de viaje por los va-
pores de esta l í n e a directamente h 
Liverpool, Londres , Southamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, Whito Star y con os 
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados; 
z o n las l í n e a s dé Saint Nassaire y la 
Habana y N e w - Y o r k y el Havre . 
L i r oa entre Nueva •• Y ork v Cienfue 
gos, con escala en N a s s a u y S a n 
tiajro de Cuba ida y vuelta, 
sib'íioa hemioaos vapores de hierro 
capitán PIERCE. 
capitán CALLAWAY. 
Halen en la forma siguiente; « 
L I N E A iDSSL SXJH. 
De Nev-"Sfork. 
SANTIAGO Marzo 2 
C l E N F Í I E G O a . . • 16 
SANTIAGO . . 30 
De Cioniueg-os. 
OlENFUEGOS... Marzo 19 
SANTIAGO 15 
CIENFÜEGOS. . . . 29 
Do Santiago de Cuba. 
CIENPCívQOS ' Marzo 4 
SANTIAGO 18 
iCJ,"Pasaj9 por ambas líneas íi opción dol viíycro. 
Para fletos^dingirsa fi LOUI8 V. PLACE, Obra-
pía número 25. 
De máa pormenores i m p o n d r á n suo consigaatarioi, 
Obvapia aúmoro 25. HIDALGO Y COMP. 
O n . lílM ! 112-1 J l 
FLANT STEAM S H I P LIJÍE 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores "Correos americauos 
MiBCGTTE Y OLIVETTE. 
üuo do estos vapores saldrá de este puerto todo& los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nuevas York sin cam-
bio alguno, pasandopor JackBonvillo, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, Piladeifla y Baltimo-
re. Se vendon^billetesparaNneva-Crleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que sa'.en de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasaje* 
después de las once de la mafiaua. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignaia-
rlis, LAWTON HERMANOS, Mercaderes u. So. 
,T. D. Tlasuaertm, 261 Broadway, Nosvar-York. 
D.W,Fitzgerald, Seperintendente.—Puerto Tampa 
C 15 1C0-1 B 
Línea Jeplar 
ores Trasatlánticos 
DE F. PHATS Y COMP. 
DE BARCELONA. 
YlajeieGloáCaMla^ffietotóiieo 
VAPOK TTEAN ÁNTILLÁ" 
CAPITAN fí. TIBUIICIO DE l.AURAÑAGA. 
Este magnifico y espacioso buque clasifi-
cado 100 A, 1, en el Lloyds do 4,000 tone-
ladas, saldríl el día 20 del actual á las cua-
tro de la tardo directamente para 
LAS PALMAS DE GUAX CANARIA, 
SANTA CHUZ DE T E N E R I F E , 
CADIZ Y 
BARCELONA. 
tío admite un resto de carga lijera A flete 
y pasajeros, quienes recibinln el esmerado 
trato que tiene acreditado esta empresa. 
Para comodidad de los pasajeros atraca 
rá el vapor al muelle de los Almacenes de 
Depósito (San Josó.) 
Para más imformos dirigirse á sus con 
signatarios. Oficios número 20. 
Habana, 24 de febrero do 1893. 
C. BLANCH Y COMP. 
C 358 20-25 
c-uos BE m m . 
GIRO DE LETRAS 
CUIJA NUM. 43, 
B . N T H E 9 B I S > 0 T O B J S A P 1 A 
C 14 156-1E 
;EMPEESA: 
D E 
Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE S0B11IN0S D E H E RUE RA. 
VAPOR 
CAPITAN D. JOME MARIA VACA. 
Saldrá el día 27 de abril, á las 2 de la tarde, vía 
Caibarién, para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE V 
PALMAS DE GRAN CANARIA. 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle do LUZ, so le han 
puesio litpras de lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros de 3? 
La carga se embarcará por el MUELLE DE CA-
BALLERIA hasta el 2ó inclusivo. 
Respecto al precio de pasajes y fletes, informarán 
sus armadores, San Pedro n. 6.—Habana, 
I 37 í) M 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBUEGÜESá-AMERIGANA. 
PARA TAMPICO Y VERACRUZ, 
Saldrá para dichos puertos so.bre el dia 10 de mar-
zo el vapor-correo alemán 
cSipitán F . Spruth. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y «uio» 
cuantos pasajeros del? cámara, 
precios de paeaja. 
Un l1? cámara. Jin proa. 
PAKA TAMT-ICO $ 25 oro. $12 oro. 
.. YUKACRUZ $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se roc'bo por el muelle de Caballería 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminin-
tración do Correos. 
Para el HAVRE y ífAMBURG-O, con escala* 
eventuales cu I1AÍTY, SANTO DOMINGO y ST, 
THOMA.S, saldrá sobre el día 25 de marzo el nuevo 
vapor correo alemán 
_A.UST :R/-A. DLI-A. 
c a p i t á n Spruth, 
Admite carga para los citadoi. puertos, y tatabián 
trasbordos cou conocimientni, directos para nn gran 
námero de puertos de EUROPA. AMERICA ÜEJ, 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa conslgíiatarij. 
NOTA.—ija carga destinada á puertos' on donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Uamburgs 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empresa 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de primo-
ra cámara para St. Thomsa, Haüy, Havre y nmnbtn 
go, i'i precios arreglados, ecbro loo ([ue hnpotidri u Iw 
consignatarios 
ADYiETEHOIAÍiPOETAHTB. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en ano 6 
más puerros de la costa Norte y Snr de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga snüdente para 
imeritar la esca.a. Dicha carga se admite para loe 
puertos de so itinerario y también uara cualquier otro 
panto, con iraebordo en el Havre o ilamburgo, 
Ija cacgn se redbe por ol muelle do Caballería. 
La oorrespondenda añln so recibo en la Admlnbi-
tracián do Correos. 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2. 
E S Q - C T I I T A A M B E C A D E S E S . 
MACEN PAGOS POtt E L C A B L E . 
EAGILITAN CARTAS D E CREDITO, 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN D E PUERTO-
RICO. PONCE. MAYAGUEZ, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMUUR-
GO, BREMEN, B E R L I N , VIENA, AMSTER-
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, E T C . , E T C . , ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS D E 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A K I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y CÍJAL-
QUIERA OTRA CLASE D E VALORES PÜBLí-
COS. O 233 16ft-l p 
L . E D I Z & C -
S, O ' I i E I L L Y 8. 
ESQUINA A MlíRCADEUES. 
HACEN FAUOS POR E L C A B L E 
Faci l i tan cartas de crédito . 
Giran letras sobre Londres, New-Vork, Now-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Vcuecia, Florencia, Ni 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, liambur 
o, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille 
iyou, Méjico, Vcracruii, S, Juan do Puerto-Bloo, At 
E S P A Ñ A 
Sobra todas las capitales v pueblos; sobre Palma O* 
Mallorca, IbUa, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN ESTA I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuegos 
Sanctl-Spíritus, Santiapo (le Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar dd Río, Gibara, Puerto-Príncipe! 
Nuevitas. oto. C 11 156-1 lí 
HIBüHiG-O "ST C O M P . 
25, OBBAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, ^Iran letras 6 corta •, 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-York 
Flladolphia, New-Orleano, San FrauclBoo, Louüret 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Eslndos-Uoidos y Europa, as 
como sobro todos los pueblos de Espafia y sos provln 
ola». C 12 150-1 E 
El aperitivo de más confianza son segura, 
mente las PILDORAS CATÁRTICAS DEL DE. 
AYER. Exceptuando caso» muy extremados, 
Jos médicos ya no recetan purgaiitcs drásticos, 
recomendando en su lugar una medicina mi.» 
suave é igualmente tan dicaz. La favorita 
so.n las ! 
Pildoras del Op.f tyeí, 
cuyas superiores virtudes han 
merecido el certificado de los quí-
micos del Estado y tamben de 
buen número de médicos distin-
guidos y farmacéuticos. Los certi-
ficados oficiales llevan d sello do 
las correspondientes oficinas. No 
se conoce otra Pildora que satisfa-
ga la demanda del público en gene-
ral como medicina de familia 
Segura, Eficaz y Agradable. 
Cuando se sufre de cxtreñiralento, dolor de ca-
beza, dispepsia, ictericia, mal de hígado ó de 
bilis, tómese las Pildoras del Dr, Ayef, las 
oudes no tienen igual. 
Preparada» por el Dr. J. C. Ayer y C»., I.uwcll, MOM. 
£. U. A. L a i veadeu luí rsruiucculicut y Tratlcintei cu 
Madicinui. 
ZELSXJ I K / X S 
COMPAÑI A DE S m i IÍOS MÍJTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establec ida en el a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado míinero 42, 
Capital responsable, oro $ 20.5)70.200--. 
Siniestros pagados en oro .$ 1.211.1M-r>5J 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 1M.275-70 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO DE 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Júsiiz, entre las de fíaralillo 
y San Pedro, al lado del café La Marina. 
DE LA BARCA FRANCESA 
Para más pofD\«norefl dlriffirfeQ & lus constgnanrloR 
callo do Sai. !; icio D, 54. Apartado de Correos &J7. 
;̂ , UTTN FA l.K Y CP. 
O n. 193Í! IG-Nov 
JOUUU T d j j i j i u i ) m 
mm BE LAS ANTllltf H TRASPORTES lÉTAMÍ 
OE SOBRINOS UE IÍEUUERA. 
Por disposición del sefior Cónsul General de 
Fiaueia y en presencia del Sr. Canciller de dicho 
CuQsulado genemf, se rematarto el viernes 17 dd 
fomente en pública subasta, á las doce del día, en el 
muelle do Caballería, el casco y algunas pertenen-
cias según inventario de la barca francesa "Qipsy," 
de tres palos do 423 toneladas, surta en este puerto, 
todo en el estado en que se Iialle, siendo de cuenta 
del ooiopradoí los derechos arancelarios y los demás 
gastos: de mis pormenores, á bordo de dicha barca. 
Habana. 10 de marzo de 1893.—Sierra y Gómez. 
2006 7-10 
E 0 C M D E 8 y EMPRESAS 
MEaCAHÍIÍiES. 
Compañía dol EoiToean il 
entro Cienfuegos y Yillaciara. 
SECRlíTAllÍA. 
Por acuerdo do la Junta Directiva se convoca á los 
señores accionistas íí Junta general cxtraonliiKuia 
que tendrá efecto á las doce del 21 dd corriente en 
la casa calle dd Aguacate número 128 de esta ciu-
dad, con los objetos siguient's: 1? Diaoulir los infor-
mes de la comisión nombrada para la glosa do las 
cuentas y para dictaminar sobro la forma cu que los 
vocales propietarios de la Junta Directiva denen ser 
sustituidos por los tupientes, acordando lo que pro-
ceda: y 2?, nombrar dos vocales suplentes en susti-
tución del Sr. D. Juan Uurgos, que ha fallecido, y 
del Sr. D. llicardo Misa, que ha sido electo vocal 
propietario. 
Habana, marzo 1? de 1893.—Antonio S. de Bus-
tamantt. 0 418 10-7 
Fólizas expedidas en Fehrero de ISÍW. 
ono. 
1 á D. Gnillenno Morales v Santa Cruz,$ 2.000 
1 á 1). Josó Gómez 1.500 
1 á 1). Julio l'iinco de I.eón 8.000 
1 á D. José Mufiiz y Uodríguez, 1.000 
2 á D. Victorio García 4.000 
1 á D. Uodrigo y D. Antonio llemls 2.CÜ0 
á D? ¡Manuela Martín y Pitalua, viuda 
de Noven 12.000 
1 á D. Wenceslao Galvat 12.000 
1 á D. Jaime Carboncll y Saín 5.000 
1 á D'.1 Cipriana Dora y González, viuda 
do Novo 4.000 
1 á D. Tomás Pórez y Pérez 6.000 
1 á D. Mario Fernández Carballós 10.800 
8 á D, llartolomé Ortdl 18.500 
2 á D. Bafael V. Royes 2.S0O 
1 d 1). Antonio Dorado y Moreda 3.000 
1 á D') liosario Rojas 2.000 
1 á D. Joaquín D. de liraiuas ó hijea 
menores 8.000 
4 & D. Manuel González 9.000 
1 á l)'.1 Mariana Diaz y Váidas Ramírez. 800 
1 á los Sres. P. Fernández y Comp 7.0CO 
1 á Di Narciso v 1). Juau Isorn y Vilare 4.000 
2 á D. Tomás Fernández y (¡uliórrez. 
Sociedad en Comiindila 33.000 
1 á D. Franeicco Navarro v Gil 700 
1 á D. Manuel Diaz y Arias 3.GU0 
4 á D. Rías Falcón y Alvarcz 15.000 
1 á D. Domingo Freiré 3.0CO 
1 á D. Antonio Alonso 2.500 
2 á D? Isabel Opiptaná y Pedroso do 
Murtfu 10.000 
1 á D. Lorenzo Valdós 4.000 
0 á D, Rcfad y D! María dul Amparo 
Alés y Quintana 40.000 
Total.. .$ 211.700 
CAPITAN J . VIÑ0I.A9. 
Saldrá para Pucito Padre directo los dias 2, 12 y 
22, á las 4 do la tarde los da labor y á las 12 dd dia 
los festivos retornará los días 5, 15 y 25 y llegará á la 
Habana los 7, 17 y 27. 
Recibe carga y pasajeros.—Sobrinos de Herrera. 
1 9 27 E 
•CAPITAN D. JO,SE M» VACA. 
Saldrá para Gibjra, Gu^ntííano y Nuevitas el 14 
de marzo á las 4 de la tarde. 
No recibe carga para Guantánamo. 
¡Gran rebaja de fletesl 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo do carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarros, puesto en d muelle 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo do carga de v i -
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Kodriguoz y Cp. 
Los fletes de ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa \ costumbre anteriores 
Habana, septiembre IV de 1892.—Se despacha por 
sus armadores Sobrinos do Herrera, San Pedro 6J 
1 9 312-1E 
Por una módica cuota asegura lincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el njereieio social 
en 31 de diciembre do cada afio, el que ingreso sólo 
abonará la parto proporcional oorr.eapopdleiite álos 
días que falten para su conclusión. 
llábana, 2S de Febrero de 1893.—El Consejero 
Director do turno, Bvruardo I. JJomdifivcz.—-La 
(-"omisión ejecutiva, Wliffio iV. Villátieeneio,—^4»i-
sclmo P.odrlt/iii'7, 
2551 4-3 
Coiiiíasía ¿el ferrocarril 1 Malanzas. 
SECRETARIA, 
La Junta Directiva, atendiendo á que los billete» 
de] BanQD BapáBol de la llabuna se han retirado de 
la dreuladón, ha acordado que so reduzcan á oro, al 
Upo de 219 p.S. que ha sido d ofiolal para la «mort i -
zación de esos billetes, las cantidades eu esta espe-
cio que tengan aún pendiente» de cobro los señores 
accionislaH por dividendos dbtribuidos en los mismos 
billetes del K anco Español de la Habana. 
Lo que se anuncia a las señores accionistas para su 
ob'nbounteftto.—tifotaniae, morco 19 de 1893.—Alva-
ro Luvastidn. Secretario. 
2155 8-4 
CAPITAN D. FERNANDO PEREDA. 
Saldrá do la Habana todos los luues á las sois de lo 
(ardo, llegará á Sagua los martes al amaaecer y á 
Caibarién los mléróoléá por la maSana. 
K.ETOIÍ.NO. 
Saldrá de Caibariín los jueves después do la llegada 
del tren de pásajqEOl y locando en Sagua d mismo 
día, llegará a la Habana los viernes, da ocho á nueve 
de la mañana. 
OONfLlIONATARIO». 
Sajíua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D. Andrés Unutibeascoa. 
AVISO. 
Se despachan conocimientos dilectos para la Clnn-
ohilla, cobrando 28 centavos por el caballo do carga 
adí-mas del fleto del vapor. 
NOTA.—So recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúno dicho buquo para el tras-
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Podro 2G. plaza de Luz. 
I 9 312-1E 
CAPITAN LARRA (SAN. 
Saldrá de la HABANA todos los viernes á las aeia 
de la tarde, y llegará á SAGUA los sábados al ama-
necer y 6. CAIBARIEN los domingos por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá do CAIBARIEN los martes después de la 
llegada del tren de p&saieros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará á la HABANA los miércoles, de 
ocho á nueve do la mañana. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para d tras-
porte de ganado. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para !a Cihn-
chilla, cobrando 28 centavos por caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torre. Caiba-
rién, Andrés Urrutibeascot!. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
rrera, San Podro 26, plaza de Las. 
19 SIME 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
MminisímcUlúi de los Ferrocarriles. 
IlIf,LETiIS DE LA EMISIÓN DE GUEUUA, 
Siendo necesario lijar una fecha para la admisión 
de los billetes de la emisión de guerra en las diversas 
dependencias de estos ferrocarriles, de modo que las 
operaciones preliminares para su ingreso en la Caja 
de la Sociedad EC haga con la debida anticipación pa-
ra poder efectuar el canje de los mismos, cuyo último 
plazo vence el dia 12 del csrricnte, esta Administra-
ción ha dispuesto que los expresados billetes sólo se 
reciban en las Estaciones de la Habana, Luz, Regla, 
Jesús dd Monte y Cerro, hasta el día 10 y en las Es-
taciones de campo liasia d dia 8. 
Lo que se avisa al público para su conocimiento. 
Habana, 2 de marzo de 1893 —El Administrador 
General é Ingeniero Jefe, Francisco Paradela v Ges-
tal. C 423 8-4 
• Sociedad AIÍÓIIÍIM 
EL LICEO DE LA HABANA. 
Por acuerdo de la Junta Dirootiva so convoca á 
la general de accionistas para la sesión extraordina-
ria que en el teatro de Taoón y á las 12 del dia dol 
domingo 10 del entrante, ha de odobrarso con d solo 
objeto de cubrir la vacante de Vocal de la Directiva 
causada por (alleoliutento del Sr. D. Juan Burgos. 
Lo quu por este medio se participa á los señores 
aecionistaH para su conoehniento y fines correspon-
dientes —Habana, 27 de febrero de 1893.—José M? 
del Rio, Secretario-Contador. 
2145 15-28 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habaua y Alma-
cenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
AdininistraciíJn de los Ferrocarriles. 
Vencido el contrato de arrendamiento dd local 
para puesto de dulces en el interior de la Estación de 
Regla, se admitirán proposiciones en esta Adminis-
tración para nuevo arrendamiento, hasta el 14 do 
Marzo próximo, á las tres de la tarde. Al día siguien-
te se comunicará el resultado á los interesados. 
EÍ pliego de condiciones á que deberá sujetarse el 
arrendatario de ese local, estará de manifiesto en la 
Secretaría de la Administración, altos de la Estación 
de la Habaea, (Villanucva), todos los días hábiles, de 
doce á tres de la tarde. 
Habana, 28 de Febrero de 1893.—El Administrador 
general é Ingeniero Jefe, Francisco Paradela y 
Gestul. C 405 11-2 
Banco Español do ia Isla de Cuba. 
En cumplimieuto de lo provenido en d nrtiuulo 52 
de los Estatutos, v de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno do este Banco, en sesión de 13 dd corriente 
so convoca d los señores acdonislas para la Junta ge-
neral ordinaria que debe efectuarse el día 23 do Mar-
zo próximo venidero, ú las dose de su mañana, en la 
sala de sesiones dd Kstablecimiento. calle de Aguiar 
húmelo 81; advirtiendo que sólo so permitirá la en-
trada en dicha sala á los señores accionistas que, con 
arreglo á lo dispuesto en el artículo80 del Reglamen-
to, presunten la papeleta de asistencia á la Junta, do 
la cuat se podrúu proveerse en la Secretaría dd Ban-
co, desde d día 15 dd mismo Marzo, en adelante. 
Desde el expresado día 15 de Marzo, tambió:» en 
adelante, de una á tres de la tarde, y cotí arreglo al 
artículo 81 dd Reglamento, se satisfarán en las de-
pendencias del Banco, las preguntas que tengan á 
bien hacer los señores accionistas facultades para 
asistir á las Juntas generales. 
Habana. 20 de Febrero do 1993.—El Gobernador, 
Luciano Puga. I n. 13 20-21 F 
m s . 
del Ferrocarril de Matanzas. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva ha acordado distribuir por 
cuenta de las utilidades realizadas en el presente año 
el dividendo número 68 de tres por ciento en oro ro-
ble el capital social. Desde el 9 del entrante marzo 
pueden los señores accionistas ocurrir á liacdr efecti-
vas las cuotas que les correspondan, en esta ciudad 
á la Contaduría, y en la Habana, de once á dos de la 
tardo, á la Agencia de la Compañía, á cargo dd 
Excmo. Sr. Vice-Presidente, Conde de la Diana, 
Gaüauo 08. 
Matanzas, febrero 24 do 1893.—Aloaro Lavaslida, 
Secretario. 2151 13-20F 
i m p r e s a de Fomento 
NAVEGACION DEL SUlí. 
SECRETARIA. 
Según el artículo 14 dol Koglamento de 
esta Empresa, se recuerda á los señores ac-
cionistas que la segunda sesión do la Junta 
general ordinaria, tendrá lugar ol viernes 
17 del corriente, & las dos do la tardo, en 
las oficinas do la Empresa, Oficios n? 28, 
en cuya Junta se tratarán todos los parti-
culares pertinentes á la Empresa, 
Advirtiendo que, según ol artículo 4? del 
Reglamento, tendrá debido efecto y cum-
plimiento lo qne acuerden los concurrentes. 
Habana, 2 do Marzo de 1893.—El Secre-
tario, Miquel Herrera y Orúe. 
0 425 al3'3 ¿12-4 
CARBONES ARTIFICIALES. 
Con el fin de evitar á torceros losperjuicios que ilu-
dieran sufrir por ignorancia ó error, hago público 
que para la faBricacióu de pasta de carbón me han 
Bldo expedidas once Patentes Nacionales en mayo Ití, 
junio 18. julio 27, agosto 28. septiembre 23, sepüera-
'bre23, octubre 2, octubre 16 y octubre 21 de 1891 y 
enero 2 y enero 8 de 1892. Lus de 23 de septiembre 
son de mi propiedad por cesión de su inventor D. A l -
berto P. López y Cárdenas. 
COXCUSIOXAÍUOS.—A D. Jo3; Ramiro y Gonzá-
lez le hizo D. Alberto cesión parcial v cenia deter-
minada según las escrituras del oaso, «« detérmihá 
daaparles oovíoTtno á oertifloaoiifri del Hfiniitetio da 
Fomento; á saber: de una combinación única de al-
gunos do loa clenieutos ó ingredientes enumerado , en 
fres fórmulas distintafi on la Patente. 
No siendo yo causante del Sr. Ramiro, debo ad-
vertir: 
1'.' Que no lo he trasmitido nada de lo comprciiili-
do on mis patentes particulares, debiendo entendéne 
la de D. Alberto en el sentido exlricio de Nota F i -
nal, conforme á la Ley de la ninteria; 
2'.' Que por tanto no lio trasmitido d procedí-
miento para obtener pastas insolubles. ó pasta de car-
bón puro sin incombustibles, ó pastas cuyos ingre-
dientes se obtienon grátnitamento, ni otra cosa al-
39 Que D. Alberto me trasmitió cuanto no tras-
mitió al Sr. Unmiro ó se reservara en las cscntnnis 
y por consiguiente cualquier combinación do ingre-
dientes que no sea la determinada á aquel con toda 
precisión; y 
4'.' .Que esta trasmisión y renuncia hasido ratifica-
da en esta fecha ante el Notario D. Arturo Gallelti. 
| , Tara autorizaciones más o menos amplias, di-
rigirse al que suscribe. San Miguel 108.—Habana, 7 
de marzo do 1893.—Alejandro M. López y 'Torres. 
20215 4-0 
SE RENUNCIA A FAVOR DEL QUE MIí.IO-res proposiciones haga (siendo razonables) y en el 
término de quince días, contados desde esta fecha, la 
propiedad de un oficio de Procurador de los Juzga-
dos. Al que le convenga puedo dejar sus [m,posicio-
nes por escrito, con las señas de su domicilio, en la 
callo de Cárdenas u. 29. Habana, marío l? de 1893, 
2103 8-5 
HOIILVGO 13 1)S MABZO DE 1893. 
i* > 
CORRESPONDENCIA. 
M a d r i d , 22 de febrero de 1898, 
listamos eu pleno p e r í o d o electoral, 
y la v ida act iva de l a po l í t i c a , general-
mente reconcentrada en M a d r i d , se l ia 
difnndido con sus pasiones y miserias 
desde la Corte, l i oy relaitivamente t ran-
qui la y sosegada, por todas las provin-
cias. K o hay r i n c ó n alguno de la Pe-
n í n s u l a en que no se sienta ya con in-
tensidad desusada las agitaciones de 
l a p r ó x i m a lucLa, que en muclios dis 
t r i t o s promete ser r e ñ i d a , y en la cual 
intervienen m á s , por desgracia, los in -
tereses locales y personales qne las 
grandes corrientes po l í t i cas . Pasaron 
y a aquellos tiempos de fe profunda, en 
que los partidos vigorosamente organi 
izados, con credos y aspiraciones cla-
lamente definidos, marchaban a l coin 
"bate electoral como verdaderos ejórci 
tos, atentos a l honor de su bandera y á 
l a voz de sus jefes m á s caracterizados. 
E n los tiempos presentes, r á f a g a s de 
descompos i c ión han x)asado por todas 
las colectividades en que la opin ión pi i -
b l ica se manifiesta, ó mejor dicho, se 
tlescompone, aun m á s por la acción co 
r ros iva de las personas que por la fuer 
za incontrarrestable de las ideas. E l 
contenido doct r ina l de los antignos par-
t idos medios e s t á casi agotado", y el de 
los extremos aparece tan rcjvaelto, tan 
contuso y t an contradictorio, que es co-
mo si no existiera. Difícil es s eña l a r la 
l í nea divisoria que separa a í part ido l i 
bera l del conservador; ambos han acep 
tado el mismo dogma, viven bajo las 
mismas instituciones, y si acaso hay 
alguna difeVencia entre ellos, esta resi-
de en la forra a m á s que en el fondo, m á s 
en el procedimiento que en la esencia 
de los principios. L a matea creciente 
do la democracia lo ha invadido todo, 
y ha pasado, por decirlo as í , el n ivel 
de sus olas sobre las condiciones carac-
te r í s t i cas y peculiares de las grandes 
comuniones po l í t i cas que hasta el año 
de 18GS monopolizaron con sus bata-
llas y sus sacudimientos convulsivos 
nuestra turbulenta historia. Hoy, mi-
rados á hirga distancia y con un sen t í 
do de la realidad de que hasta ahora 
carecían los pueblos, apenas se com-
prenden los artificios, distingos y fic-
ciones que por espacio de medio siglo 
han servido de cimiento al rég imen 
constitucional y parlamentario en casi 
toda Europa. La serie de forjadores de 
constituciones, puramente especulati-
vos; que comienza con el abate Sieyes 
y terinina brillantemente con nuestros 
legisladores de 1SC8, ha desaparecido 
do la escena, quizás para no volver, y 
ya nadie hace caso de aquellos glorio-
sos ilusos que, como si las sociedades 
fuesen de blanda cera, c re ían fácil cosa 
amoldarlas y someterlas al p a t r ó n de 
sus sis temáticas abstracciones. Bajo la 
dura y continuada lección de la expe^ 
rienda, hemos aprendido que toda or-
ganización social se rige por leyes bio-
lógicas propias, cuyo quebrantamiento 
no está á merced de la voluntad de los 
filósofos ni del capricho dé lo s pol í t icos , 
y que la const i tución interna de las na-
ciones, es decir, la que resulta de su 
formacióu evolutiva a l t r a v é s de los 
siglos, tiene una fuerza de resistencia 
invencible, contra la cual toda lucha 
abierta, á más de temeraria, es absurda. 
ÍTo son las generaciones que sucesiva-
meate se reemplazan sobre el haz de 
los Estados, á rb i t r a s y soberanas ab-
solutas en su tiempo de los pa í se s que 
efímeramente ocupan; meras usufruc-
tuarias del caudal patr imonial , su po-
der no alcanza á trastornar radicalmen-
te las condiciones esenciales de la orga-
nización social en que han nacido, y 
puíliórase afirmar que son, para valer-
me do una imagen que traduzca con 
claridad mi pensamiento, lo que para 
el árbol robusto y secular es la vigoro-
sa vejetáción con que anualmente so 
viste la primavera. Sólo los partidos 
avanzados, amamantados á los pechos 
do la revolución francesa, cuyo error 
capital fué el de descocouocer en abso-
luto la naturaleza humana, sueñan hoy 
con esas t ransíbrmaciones r áp idas y 
violentas del estado social, que j a m á s 
se han verificado en la historia-y que 
h á ñ señalado supaso por el mundo con 
horrendas catástrofes, al fin de la jor-
nada, casi siempre bald ías . Triste es 
confesarlo; pero es la verdad que en la 
esfera de las instituciones, sólo de-
saparecen, para no volver nunca, las 
que mueren de muerte natural, ó lo que 
es más claro, las que, como las hojas del 
árbol, se caen por sí mismas, marchi-
tas, socas, inútiles y corroídas por la 
acción irresistible de los años. L a revo-
lución francesa, hizo como es sabido, 
tabla rasa del antiguo régimen é ima-
ginó en su inocencia infantil , que hab í a 
concluido, ahogándolos en sangre, con 
la monarquía^ con la religión, con la a-
ristocracia, con todos los privilegios y 
desigualdades de la sociedad humana, 
y antes de que se secaran las l ág r imas 
de espanto que había hecho verter con 
sus extravíos, vió mejor, como por en-
salmo, en la misma forma ó en otra m á s 
adecuada á las nuevas necesidades de 
los tiempos, todos los fundamentos del 
viejo orden social que h a b í a juzgado 
destruidos de raíz y para siempre. Las 
muchedumbres son impacientes é irre-
flexivas; la fuerza las seduce, la acción 
las embriaga, y su propia formación co-
lectiva, que un viento agrupa y otro 
viento disuelve, las hace incapaces pa-
ra realizar obra alguna que exija per-
sistencia en el esfuerzo y continuidad 
calculada en el trabajo. Son como los 
torrentes que las lluvias abundantes ó 
el deshielo precipitan desde las cum-
bres, los cuales arrollan cuanto encuen-
t ran en su camino para, al fin, con ver-
tiginosa velocidad, pasar dejando seco 
el cauce por donde corrieron indoma-
bles y atronadores. Siempre dispuestas 
á caer en las mayores exageraciones, la 
propia moviMdad de su espí r i tu no las 
FOLLETIN. 
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCEITAS EXPRESAMENTE PAKA 
"DIAKIO D E LA MAtíINA." 
E L 
Madrid , 18 de febrero. 
Hace pocos d í a s os decía mis queri-
das señoras , que á pesar de la g rand í -
sima venta de las obras de l í e n á n , la 
viuda se halla en un estado tan deplo-
rable de fortuna, que se h a b í a anuncia-
do la venta de la magnífica biblioteca 
del sabio y profundo pensador que tan 
mal empleó su talento indiscutible. Ee-
n á n ha dejado en la miseria á su viuda 
y á su hijo único, que es raquí t ico jo-
robado y do inteligencia muy limitada. 
Forra aban un triste cuadro, E e u á n ago-
biado por una vejez prematura, sórdi-
damente vestido, siempre dominado 
por una amarga misant ropía , y más 
que andando, a r r a s t r á n d o s e apoyado 
en un grueso bas tón , con la ayuda del 
cual podía mover a lgún tanto sus pier-
nas hinchadas y llenas de varices: su 
hijo iba á su lado cuando paseaban por 
el j a rd ín de la casa de campo en que 
vivían, y los dos renegaban á dúo de 
todo cuanto exis t ía . Sin embargo, lo 
que eu E e n á n , hijo, era irrascibilidad 
de carácter , en E e n á n , padre, era tris-
teza profunda. Aquel viejo de cabellos 
blancos que hab ía renegado de todo, 
conservaba un aspecto clerical, queja-
m á s pudieron borrar los mejores sas-
tres: el antiguo alumno do San Sulpi-
cio, fué siempre el após ta t a de la Igle-
sia Catól ica , y este remordimiento, por 
m á s que él no lo confesara, fué el tósi-
go morta l que amargó su vida, y abre-
vió su t é rmino . 
M á s precavido con respecto á sus o-
bras fué el i lustre Honorato do Balzac, 
el primer novelista de nuestro siglo 
respecto de sus obras. Mur ió el 20"de 
consiente concentrar sus aspiraciones, 
ó m á s bien, el ansia de sus instintos, 
en una fó rmula concreta, precisa y 
p r á c t i c a ; suelen tener tantas y tan con-
tradictor ias soluciones que, en reali-
dad, es como si no tuvieran ninguna; y 
esto contribuyo de modo decisivo á que 
los partidos avanzados, aunque por ra-
zones diversas de las que influyen ac-
tualmente en los partidos medios, ca-
rezcan t a m b i é n de unidad de doctrina y 
no tengan la cohesión indispensable 
para conseguir el fin que persiguen. 
Ta l estado de flaqueza de los par t i -
dos mili tantes, unos por l a lenta des-
composic ión eu queivan cayendo y otros, 
porque en el orden de las ideas funda-
mentales, no han salido t o d a v í a del pe-
r íodo embrionario, es causa, como he 
tenido ocas ión de manifestar al pr inci-
pio de m i carta, de que la lucha electo-
r a l revis ta entre nosotros caracteres 
m á s personales que pol í t icos , en el alto 
sentido de la palabra. Los partidos no 
acuden ahora al combate, unidos, com-
pactos y disciplinados. Divididos en 
grupos m á s ó menos numerosos, bajo 
la e n s e ñ a del jefe de mesnada que cada 
cual se ha dado, entran en la l i d ; poco 
atentos a l resultado general de la bata-
lla , y sólo cuidadosos de las ventajas 
parciales que, por medio de alianzas 
más ó menos l íc i tas , pueden obtener 
para sí. E l personalismo predomina so-
bre los elementos colectivos, y as í las 
mayor í a s como las minor ías , se descom-
ponen en tantos núcleos como hombres 
importantes í i g u r a u en cada parciali-
dad política, de las qtie se disputan el 
favor do la opinión. E l parí^dq couser 
vador, por ejemplo, se divide en dos 
grandes, fracciones, cuya mutua hosti 
l ídad n i n g ú n respeto contiene, n i n in 
guna cons ide rac ión a t e n ú a : canovistas 
y silvelistas. Las fuerzas republicanas 
llegan en este punto á una t r i t u r a c i ó n 
verdaderamente a tomís t ica . Oastelar, 
P í y Marga l l , Sa lmerón , Euiz Zorr i l la , 
Carvajal y pa ra decirlo de una vez, to-
das las personalidades que constituyen 
la plana mayor de los elementos repu-
blicanos, t ienen su fracción propia, que 
mira á las d e m á s con mal disimulada 
ave r s ión . H a y entre ellas diferencias 
m á s hondas é imcompatibilidades m á s 
irreductibles, que las que separan á 
muchas de estas agrupaciones del cam-
po de la m o n a r q u í a . Dentro del mismo 
partido l iberal , no es posible descono-
cer que existen tendencias, sino encon-
tradas, por lo menos distintas. Y para 
que este estado de confusión alcance á 
todo, hasta los enemigos jurados de la 
o rgan izac ión social andan entre sí mal 
avenidos y revueltos; los socialistas, 
por u n lado y los anarquistas, por otro. 
Tales son, pues, las condiciones con que 
se inicia en estos momentos la lucha 
electoral; condiciones que expongo á la 
cons ide rac ión de mis lectores, pero que 
no juzgo n i condeno, porque, penetran-
do en el fondo do las cosas, no se r ía 
acaso difícil deducir la consecuencia de 
que esta general debilidad de las fuer 
zas po l í t i cas , es, en las circunstancias 
presentes, el m á s sól ido fundamento de 
la paz púb l i ca a s í como causa determ 
nante de la esterilidad en que se consu-
me el e sp í r i t u revolucionario. E n la mis 
teriosa complejidad y enlace invisible 
de los acontecimientos humanos, con 
mucha frecuencia hasta el mal condu-
ce al bien. 
E l ministerio, animado do los mejo 
res deseos y resuelto á buscar á toda 
costa el equilibrio del presupuesto, si 
gue o c u p á n d o s e con preferencia en el 
estudio de la cues t ión económica . .Las 
dificultades con que tropieza son gran-
des, eso que t o d a v í a no se encuentra 
cohibido n i contrariado por la acción 
de las Cortes en donde, como ha suco 
dido siempre, los intereses locales y 
personales suelen levantar su ú l t imo y 
más formidable reducto. E l señor Mon-
tero Eios tiene ya formadas las bases 
lo una nueva o rgan i zac ión de los t r i -
bunales, que si prevalece, p r o d u c i r á 
ciertamente considerables economías 
en los gastos del Estado, sin menosca-
bo, antes bien, con indudables beñefi-
cios para la buena admin i s t r ac ión de 
Justicia. Por su parte, el ministro de 
la G o b e r n a c i ó n estudia t a m b i é n un 
proyecto de nueva d iv is ión te r r i to r ia l , 
por v i r t u d del cual se disminuya el nú-
mero de provincias, hoy excesivo, y lle-
gue á ser la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
menos costosa y m á s expedita. IsTo a-
brigo la esperanza de que las econo-
mías en Guerra y Mar ina alcancen la 
cifra que el p a í s anhela, y que las es-
trecheces del Erar io perentoriamente 
exigen. Las reformas en estos depar-
tamentos ministeriales son t a n com-
plejas y hay que atender á tantos inte-
reses contradictorios para acometerlas 
con acierto y sin pel igro, que me ex-
plico, aun cuando lo lamente, la par-
simonia con que el gobierno anima en 
materia tan trascendental y espinosa. 
De todos modos, el ministerio persiste 
en su propósi to de presentar á las Cor-
tes unos presupuestos ^Terdaderame7i-
te nivelados, llegando en las economías 
hasta el xiltimo l ímite y cubriendo con 
nuevos ingresos el déficit que t o d a v í a 
pudiera resultar, d e s p u é s de podado el 
árbol demasiado tupido de nuestra v i -
iosísima adminis t ración. M á s fé ten-
go yo eu la buena in tenc ión del Go-
bierno que en el apoyo que le han de 
dar las Cortes p róx imas—¡quie ra Dios 
que me equivoque! —para llevar á feliz 
remate la nobi l í s ima empresa; no poi-
que ponga en duda el patriotismo de 
los futuros representantes del pa í s , si-
no porque larga y no interrumpida ex 
periencia me ha enseñado cuan difícil 
es, con la aquiescencia de los Cuerpos 
Coiegisladores, lleg-ar á ciertos extre-
mos, no por necesarios menos doloro-
sos. Insisto, por tanto, en la que re-
petidas veces he dicho, es á saber; que 
solo una dictadura económica, inteli-
gente, enérgica , impasible, que no se 
vea forzada á transigir con los egoís-
mos de clase n i de localidad, puede á 
mi juicio, salvar l a nave del Estado de 
los escollos que pueblan el mar proce-
loso por donde navega, Pero, en fin. 
allá veremos: es posible que las Cortes 
futuras no se parezcan á cuantas las 
han precedido, y que, dominadas por 
el deseo del bien general no se resistan 
t an temerariamente como algunas de 
las pasadas á n i n g ú n sacrificio por m á s 
que afecte á los distri tos, ciudades, 
provincias, clases ó intereses do que 
s e r á n l eg í t ima r ep re sen tac ión . Me pa-
rece difícil, pero no imposible. L a ab-
negac ión , aunque es siempre v i r t u d ra-
ra, no es tá , n i mucho menos, desterra-
da del corazón de los hombres. 
Grande y justificada .alarma ha cau-
sado en todo el pa í s , el nuevo golpe 
que intenta asestar á nuestra produc-
ción vinícola , el ciego proteccionismo 
francés. L a proposición presentada 
por ochenta diputados del Mediodía de 
Francia, p i d i e n d o aumento de derechos 
para la impor tac ión de nuestros vinos 
y di f icul tándola por todos los medios 
posibles, ocasionar ía , si prevaleciera, 
como, por desgracia, es muy de temer, 
la ruina to ta l del m á s importante de 
nuestros ramos de riqueza. E l gobier-
no, si bien con pocas esperanzas, por-
que en las opiniones que imperan en 
la actual C á m a r a francesa, y en la fla-
queza del actual ministerio de la na-
ción vecina, no puede fundar ninguna, 
negocia con activa solicitud á fin do 
conjurar el peligro que nos amenaza; 
pero si no lo consigno como es casi se-
guro, no i n t e r p r e t a r á fielmente los al-
tivos sentimientos del p a í s , si no res-
ponde á tan violenta agresión, con una 
act i tud tan resuelta, por lo menos co-
mo la que ha adoptado Suiza ante el 
exclusivismo comercial, desatentado y 
loco do la Eexmblica francesa. 
M I DECRETO. 
L a Gaceta do Madr id ha publicado 
el 18 de febrero el siguiente Eeal De-
creto: 
Vis to el expediente instruido con mo-
t ivo de la instancia elevada por D . A -
g u s t í n Cervantes Truj i l lo en solicitud 
de indul to de la pena de tres años , seis 
meses y v e i n t i ú n d ías de presidio co-
rreccional que lo impuso la Audiencia 
de la Habana, en causa seguida por el 
delito do denuncia falsa: 
Considerando que el citado reo es de 
buenos antecedentes, ha observado 
buena conducta y que existe despro-
porción entre la importancia del delito 
y la de la pena impuesta: 
Teniendo en cuenta lo prevenido 
en la ley provisional de 18 de junio de 
1870, que regu ló el ejercicio de la gra-
cia de indulto, aplicada á las provin-
cias de Ul t ramar por el Eeal decreto 
de 12 de agosto de 1887: 
De acuerdo con lo informado por la 
Sala sentenciadora, lo consultado por 
la Sección de Hacienda y Ul t ramar del 
Consejo de Estado y con el parecer de 
M i Consejo do Ministros; 
E n nombre de M i Augusto Hi jo el 
E E Y D . Alfonso X I I I , y como EEINA 
Eegente del Eeino, 
Vengo en conmutar el resto de la pe-
na de tres años , seis meses y v e i n t i á n 
d í a s de presidio correccional impuesta 
á D . A g u s t í n Cervantes Truj i l lo por la 
de destierro en su grado mínimo. 
Dado en Palacio á diez de febrero de 
m i l ochocientos noventa y tres. 
M A E I A C E I S T I N A . 
E l Min is t ro do Ult ramar , 
Antonio Ma ura y Montaner. 
Con verdadera sat is íacción reprodu-
cimos la soberana disposición que an-
tecede, por tratarse de un antiguo pe-
riodista, por haberse venido á satisfa-
cer un deseo u n á n i m e de la prensa ha-
banera y por poner una vez m á s de 
manifiesto los nobles sentimientos que 
animan á S. M . la Eeina Eegente y á 
su gobierno responsable, 
Eeciba el Sr. Cervantes nuestra m á s 
cumplida enhorabuena. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la S e c r e t a r í a del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio part icular del 
mismo: 
Nueva York, 11 de marzo. 
Mercado, quieto. 
Cent r í fugas polar izac ión 00; vendedo-
res á 3 | , compradores á 3.112.32 cts. 
costo j flete. 
Mercado Londres, firme. 
A z ú c a r remolacha 88 aná l i s i s , á 14-4^, 
R E V I S T A MEfiCñHTIL 
Azúcares .—ÍTuestro mercado, azuca-
rero ha continuado en las mismas con-
diciones r e s e ñ a d a s en nuestra revista 
anterior. 
Todas las partidas ofrecidas en vien-
ta, fueron adquiridas por los t í s p c c u í a 
dores, que decididamente ks tán T o a n -
do precios extremoíi en la fiiw c i e n -
cia de que nuestra corta zaffca ' j a b r á d e 
determinar, dentro de b r^v r . un \̂Z?L 
en j o s propios. 
-Las exportadores us» I t a l hiendo podi -
ciiuo competir con los é sp? jcn ladores en 
este mercado, han operado en los puer-
tos de a íue r a , donde adqu i r i e ron lotes 
(lo alguna importancva á precios m á s 
aceptables que los qu-e r igen a q u í . 
Cotizamos de QS>\SQ á G.IITIO l a arro-
oa^de cen t r í fugas p o l . 90^7; y do 4 7i8 
a 5 l j 8 , l a de azúcv'ar de miel , 87i91. 
Las ventas fuavon: 
500 sacos c e n t r í f u g a s , po l . 9o, á 6.42 
rs. ar. (130 en a lmacén , ) 
2,000 idem idem, pol . m'L á 6.52* rs. 
ar. (1,290 en a lmacén . ) ?' 2 
6,000 idem idem, pol . ÍVJJ, á 6 5TS rs. 
arroba. 
1,000 idem idenx, poL 96, á 6.52A rs. 
ar. (608 en a lmacén . ) 
1,000 idem id eui,' poL 96, á 6.55 rea 
les arroba. 
500 idem ideib. pol . 9T^ á 6.60Í reales 
arroba.. 
2,0/o(> i f a m idem, p o l . 96, á 6.71 rea-
les av. (en Matanzas.) 
2,300 idem idem, pol. 96, á 6.68 rea*-
los ar. (en Matanzas.) 
agosto de 1850, en P a r í s , dos años des 
pues de su matrimonio con la Condesa 
Evelina Hausca, dama polaca, ya v i u -
da, dotada de gran belleza, de extraor-
dinario talento y d u e ñ a de una inmen-
sa fortuna: en el contrato matrimonial 
se es t ipuló que la propiedad de las 
Obras de Balzac, h a b í a de pasar á su 
esposa por espacio de cincuenta añas -
el d ía 20 de agosto de 1900, termina la 
propiedad de Mme. do Balzac, que aún 
vive y cuenta cerca de 90 años^ 
L a historia de Honorato de Balzac 
el autor do L a Comedia, Humana, es 
muy interesante: nac ió y vivió siempre 
pobre, y aunque pronto se hizo una re-
putac ión gloriosa, los editores de P a r í s 
no eran más generosos que los del res-
to del muu.d/^ y los recursos del pobre 
autor no le pe rmi t í an m á s que v i v i r 
con mucha pena, y sujeto á un trabajo 
inmenso. A los t re inta años se decidió 
ü probar su suerte en algunos nego-
cios, pero todos le salieron tan mal, que 
perdió por completo sus mezquinos a-
borroa y hubo de volver á trabajar. 
Ya contaba cerca de cuarenta anos 
cuando llegó á P a r í s la Condesa Evel i -
na, que contaba 36 y acababa de enviu-
dar. Ins t a lóse magní f icamente en Pa-
rís, hizo uso de las muchas cartas de 
recomendación que t r a í a , y bien pronto 
fué admitida en la mejor sociedad de 
ar ís , donde su belleza, su fortuna y 
su talento, le dieron u n lugar promi-
nente. 
L a Condesa llevaba á P a r í s un v'che-
hemente deseo de conocer y t r atar á 
Balzac, de cuyas obras era apas io i í ad í -
sima. Uno de sus amigos le ofreció pre-
sentarle á la Condesa en su primera 
noche de recepción y as í lo hizo. 
A pesar del entusiasmo de la Conde-
sa por el autor de Eugenia Grandet, de 
ü n grande hombre de 'provincia en Pa-
rís, de Los Parientes pobres, y de tantas 
otras obras maestras, la condesa q u e d ó , 
tristemente sorprendida ante la figura 
que le presentaban: Honorato de Bal-
zac, era de estatura que apenas llega-
ba á mediana, grueso, de facciones bas-
tas y excesivamente prominadas y de 
color cetrino: sólo suy ojos eran nota-
blemente hermosos,, grandes y rasga-
dos, negros como If^ noche. 
L a sensac ión desagradable d u r ó po-
co: la magia del t a len to del gran escri-
tor se apode ró d o Evelina, y pocos me-
ses después de haberse conocido, se 
casaron, e s t a b l e c i é n d o s e en P a r í s . 
M á s ¡ay! l a Providencia h a b í a decre-
tado que Balz.ac no fuera nunca rico: 
ocho meses solo d u r ó su felicidad, al 
cabo de los c r ía les falleció do una cruel 
enfermedad «del co razón . 
L a Condesa, cuya d e s e s p e r a c i ó n fué 
inmensa, cf ¡rró su casa y a ú n permane-
ce en ella. E l cuarto de trabajo de su 
esposo est á cerrado, s e g ú n él le dijo. 
A ú n se v e n sobre el pupi t re algunas 
cuarttliias CYI blanco a l lado de algunas 
llenas, y La -úl t ima á mi tad de escribir. 
L a muerte, le s o r p r e n d i ó trabajando, 
como h a b í a pasado toda su vida: a ú n 
se ve sobr e un si l lón el h á b i t o de fraile 
mercenari o, do lana blanca que se pon ía 
para e s c r i b i r y las tijeras de oro pen-
dientes do una cadena del mismo metal 
que pemf í ; an de su costado. E l cuarto 
do traba jo. e s t á amueblado y adornado 
con lujo c:íctraordinario„ porque la con-
desa pr ofe saba verdadero culto á todo 
cuanto c o n c e r n í a á su marido, y lo pro-
fesa h o y ár su recuerdo. 
Ha^ce algunos años , M m e . Balzac h i -
zo ep/Gudifir el asunto de la propiedad 
htfdxana á M r . V i l l ep in , jurisconsulto 
•V. gran talento: pero e l eminente abo-
; .:• • .io no pudo dar l a r a z ó n á su cliente, 
q'ue ped ía la as imi lac ión do la propie-
d a d l i teraria á la propiedad en general, 
*'Ou >el objeto de asegurarse de las obras 
d A su tesposo. 
i Dentro de siete años por lo tanto, po-. 
1,000 idem idem, pol. 97, á 6.65 rea-
les arroba. 
3,500 idem idem, pol. 90.60, á 6.63 rs. 
ar. (1,600 en almacén.) 
1,000 idem idem, pol. 96, á 6.60 rea-
les arroba. 
800 idem idem, pol. 95^, á 6.51 rea-
les arroba. 
639 idem idem, pol . 96, á 6.57 reales 
arroba. 
1,000 idem idem, pol . 96, á 6.70 rea-
les arroba (eu Matanzas.) 
162 bocoyes mascabado, 89 á 4.90¿ 
rs, arroba. 
E l vapor A l i c i a ha sido despachado 
para Liverpool con u n cargamento 
completo de 22,000 sacos azúcar . 
Existencias en la Jlabana: 
Cajas. Sacos. Bocoy s 








Existencia el 10 
de marzo de 
1893 
I d e a 10 de mar-





13 308.708 456 
28 282.111 1-335 
Cam bios.—Fojos. Cotizamos: 
Londres, 60 djv., de 19¿ 
P a r í s , 3 úijjL de 5J á 5 f p . g P. 
Estados Unidos, 3 d/v,, de 8^ á 9 
V ' 2 i5-
Hamburgo ( M . I . ) de 4 á 4J p . g P. 
España , 8 d^v., de 10 á 8 | p . g D , 
Operaciones en la semana: 
£85,000 sobre Londres, 60 d/v., de 
1 8 5 á l 9 ¿ p . g P. 
Eres. 1.185,000 sobre P a r í s , á 3 div., 
á fe| p . g P. 
$350,000 sobre los Estados Unidos, á 
3 d?v., de 8^ á 9 p . g P. 
$250,000 sobre Madr id y Barcelona, á 
8 d?v., de 10 á á | p . g D . 
E l oro respecto al bi l le te ha termií 
nado su cot ización al mismt) t ipo de Ja 
semana anterior, ó sea del 149 ai M!) j 
por 100 premio. 
Metálico.—!8e ha imporí ;ulo: 
Oro. 
menazas. Defensor, Ldo. Lancia. Procura-
dor, Valdés Losada. Juzgado del Esto. 
Contra el pardo Fabián Suárez, por hur-
to. Defensor, Licenciado Valdés Fauli. Pro-
curador, Sterling. Juzgado dei Este. 
Es Secretario en ambos juicios, ol Ldo. 
Lancis. 
Sección 2* 
Contra D. Blás Fernández,. por estafa. 
Defensor, Licenciado Castro. Procurador, 
Valdés.Juzgado del Centro. 
Contra D. Juan Rivero, por rapto. Defen-
sor, Ldo. Córdova. Procurador, Valdés Hur-
tado. Juzgado de Marianao. 
Es Secretario en ambos juicios ol Ldo. 
Gastón. 
Sección extraordinaria. 
A las diez de la mañana.—Contra D. Pa-
blo Alvarez Ibáñez y otro, por lesiones en 
riña. Defensores, Ldos. Barrio, Casnso, Val-
dés Sotóca, Lancís, Val verde y Martí Boa-
da. Procuradores, Valdés Losada, Ster-
ling, Valdés Hernández y Mayorga. Juz-
gado de la Audiencia. 
Secretario, Ldo. La Torro. 
ADUANA D E L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
D í a 11 de marzo $ 37.584 38 
De prosperar la divis ión ter r i tor ia l 
en proyecto, todos los presupuestos ha-
b r á n de sufrir esenciales modiíicaciones, 
puesto que los diferentes organismo d é 
la Nac ión se rán t r a s íb rmados . 
E l Consejo celebrado anoche en la 
Presidencia puede considerarse como 
el pró logo d é esta obra, verdaderamen-
te difícil y laboriosa. 
—Parece cosa decidida que el d í a 30 
de marzo embarquen en Cádiz para A -
mérica en un buque de la T r a s a t l á n t i c a 
los infantes I ) ! Eulal ia y D . Antonio. 
Plata. 
De C o r u ñ a 
De Nueva Y o r k . 540,730 
413 
D o I o á 8 de marzo.$ 540,730; 
An te r io rmen te . . . 880,385 
413 
1.028,554 
TotaJ en 1893....$1.427,119 $1.028,007 
I d . en 1892 $2.754,925 1.943,704 
Diferencia á favor 
do 1893 
Diferencia en con-
t ra de 1893 $1.327,80(5 $ 314,797 
Exportado: 
De 1" á 8 de marzof 
Anteriormente. . . 13,740 
Total en 1893. 
I d . en 1892 
i í avo r Diferencia 
1893 $ . . _ 
Diferencia en contra 
de 1893 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 
Del 4 al 10 do m a r z o . . . . 




To ta l en 1893. 
I d . (jn 1892. . . 
. 4 , 1 7 0 
. . ..58,073 
. . 62,249 
. í 38,505 
CE01TICA GEHEEAL. 
De común acuerdo ha quedado di-
suelta la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la r azón de A r g u d í n y Díaz , 
quedando hecho cargo de todos los cré-
ditos activos y pasivos y cont inuación 
de los negocios, D . Manuel S. A r g u d í n , 
bajo su sola firma. 
— L a Direct iva del "Centro de Arren-
datarios de mesillas y puestos de los 
Mercados de la Habana," para 1893, la 
componen los señores siguientes: 
Presidente, D . Juan Garc ía . 
Yicepresidente, D . Ceferino Kodrí -
guez. 
Vocal Tesorero, D . Pedro González. 
Secretario Contador, D . Enrique 'No-
vo. 
Vocales, D . Domingo Trochej D . Ma-
Quél I lodr íguez ; D . Erancisco Pedrei-
ra; 1>. Carlos Alvarezj D . Tomás Pé -
; t z; ¡). Erancisco Mayorqu ín ; D . Ma-
riano González; D . J o s é García ; D . 
Górgonio González, y D . J o s é Gonzá-
lez. 
Suplentes, D . M a r t í n Eoqué ; D . Pa-
blo Planas; D . B e r n a b é García; D . 
Juan López; D . Luis López; D . A n d r é s 
Canales; D . Eusebio Fernández ; D . A n -
tonio León; D . Eusebio Eivero, y D . 
Ange l F e r n á n d e z . 
—En la p r ó x i m a pasada semana fa-
lleció eu Cienfuegos la morena Josefa 
D'Clouet, criada y esclava que fué del 
Sr. D . Luis D'Clouet, fundador de a-
quella ciudad, á la avanzada edad de 
¡ciento dieciocho años! 
— E l Sr. Fiscal de la Audiencia de 
Santa Clara D . Elp id io A b r i l , ha inter-
puesto recurso de casación, por inlVac-
ción do ley, contra la sentencia pro-
nunciada por la Sala de dicha Audien-
cia, en la causa contra don J o s é F io l y 
don Migue l E . Cábelo , por tentat iva de-
fraude. 
Difeí encía á favor de 1893 .23,744 
Tavcidos. 
De l 4 al 10de marrzo . . . 
Ante r io r 
T o t a l e n 1 8 9 3 . . . . 
I d . e n 1892 




Diferencia en contra de 1893. 13.020,850 
Cajetillas de cigarros. 
Del 4 -.xl 10 de marzo 
A n t e r i o r 
To ta l en 1893, 





Diferencia, á favor de 1 § 9 3 . - 2.270,081 
Ki los de picadur o. 
M % al 10 de marzo , 
A n t e r i o r 
Tota l en 1893 
I d . en 1892 
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NOTICIAS J U D I C I A L E S 
RESOLUCION. 
Por ol Excmo. Sr. Presidente de la Au-
diencia de esto Territorio ao ha rea ütido 
para su publicación en la Gaceta, la m solu-
ción de la Dirección general de Grac ia y 
Justicia del Ministerio do Ultramar con afr 
mando la resolución de la Presidencia de 
oso Tribunal nao conürma la del Juzgc» lo 
do Güines, relativa al recurso gubemati A> 0 
por D. Juan Bautista í barra contra la no • 
^¿xtiva del Registrador do la Propiedad de, 
Giimes á inscribir ana escritura de venta 
de una ñoca otorgada do oficio por el Al"-
ealde Municipal del pueblo do la Cataliiuv,, 
como consecuencia del remato de aquellifi; 
para ol cobro do conuribuciones, en la cuaí i 
se declara sin lugar el recurso gubernativo', 
interpuesto por Ibarra y bien hecho la ca!i-~ 
fleaeión denegatoria del Registrador de 
Güines. 
SOIÍRE E L E C T O R A L E S . 
Se han dado laa órdones oportunas au 
Juez do primera instancia do Guanabacoar; 
para qno presida las Juntas de escrutinio'' 
que han de tener ofacto hoy á las 12 del día 
en esa Villa. 
JUICIOS ORALES. 
SEÑALAMIENTO S PARA MAÑANA. ' ' 
Sección 1": 
Contra D. Luis Garc ía Pichardo, por a-. 
OOEilEO NACIONAL. 
Por la v í a de Tampa recibimos perió 
dicos de Madr id que adelantan un d ía 
á los qno t en íamos por el vapor fran 
cés Lafayetle. He a q u í sus principales 
noticias: mi 23. 
A ¡áltimá hora so presenta á luchar 
4 en Madr id una candidatura eat ólico-
" independiente, compuesta de los seño-
res D . Antonio Casares y Bustamante, 
m a r q u é s de Hinqjares; D . A r t u r o de 
Bertodano de la Cerda, vizconde de A l -
cira; D . Cár los G i l Delgado y Tacón; 
D . Celedonio del V a l ; D . Juan Bautis 
ta L á z a r o y de Diega y D . Luis de Ba-
hía U r r u t i a . 
Estos señores declaran que han ob-
tenido la venia del señor Arzobispo 
Obispo de esta Diócesis , con arreglo á 
la base 30 del Congreso de Zaragoza; 
se proponen, segrin ellos, agrupar en 
un solo haz las fuerzas ca tól icas para 
la de íensa de los intereses de la Iglesia; 
con separac ión absoluta de todo p a r t í 
do polít ico. , 
Han establecido centros electorales 
y llevan sus trabajos con tanta act ivi 
dad, qne esperan poder presentar , el 
domingo p róx imo las listas necesarias 
para intervenir en las mesas en todas 
las secciones. 
— L a Keina ha firmado los siguientes 
decretos de Guerra: 
Ascendiendo á Teniente General al 
do Div is ión D . J o s é Olivares y Ortega 
Conde de Casillas de Velasco. 
I d . & Generales de Divis ión á los dt 
Brigada D . Vicente Mar t i t egu i y doi 
César Vi l l a r y Vi l la te . 
I d . á General de Brigada á los Coro 
neles de In fan te r í a D . Francisco A l a 
minos, y de Ar t i l l e r í a D . Luis Al íx . 
I d . Inspector Médico de segunda cía 
se ai Subinspector de primera, 1). E n 
rique F e r n á n d e z Ibarra . 
Nombrando Jefe de la primera B r i -
gada O r g á n i c a de In f an t e r í a al Gene-
ral de Brigada D . B a m ó n E c h a g ü e . 
I d . Jefe de Sección del Ministerio de 
la G uerra al General de Brigada D . A n -
gel Azuar. 
I d , Secretario de la Dirección gene 
ral de la Guardia C i v i l al General de 
Brigada D, Francisco Loño. 
I d . Inspector de Sanidad Mi l i t a r de 
Castilla la Vieja, al Inspector Médico 
a e segunda clase D . Enrique F e r n á n -
de.7' Ibarra . 
— -La Asoc iac ión general de Agr i cu l -
tores do E s p a ñ a ha felicitado al señor 
Condí? de San Bernardo por la rebaja 
de derecJios de consumos á los vinos 
que se int-.roducou en Madr id . 
E l contraalmirante Sr. Méndez Ca-
sadego ha sufrido una agravac ión en 
su enfermedad!.. 
—Con las reformas proyectadas por 
D . Venancio Gonzá lez en el presupues-
to de su departamento y con las que 
prepara en el suyo el señor Moret , ín-
timamente enlazadas con aqué l l a s , la 
obra económica del actual Gobierno en-
tra en su p e r í o d o de mayor actividad. 
IOTAS MUSICALES. 
Corre por el mundo del arto la grata 
nueva do que V e r d i ha puesto manos á 
una nueva ó p e r a qne t i t u l a rá Pon Qui-
jote. Y a con este creo que son cinco 
los asuntos españo les que han inspira-
do al sublimo cantor de Ama. Veamos 
si es cierto: I l c rnan i , I I Trovatore, L a 
Forza, Don Garlos y Pon Quijote. 
* * 
Y á p ropós i to del insigne maestro, 
la prensa europea no sabe que de-
cir acerca de él, de su Falsiaff, y del 
inmenso tr iunfo que ha alcanzado últi-
mamente; y se complace en publicar 
todo aquello que se roza con el mismo 
tema, por t r i v i a l que sea. De ello va-
mos á insertar lo que ofrece mayor in-
te rés . 
La carta que Verd i ha dirigido al 
rey Humberto, contestando su telegra-
ma comienza así : "Como artista y co-
mo ciudadano italiano, doy las gracias 
á V . M . , 
E n la fotografía que ofreció al minis-
t ro M a r t i n i , escribió de su p u ñ o y letra: 
^Homenago a l ministro: admirac ión al 
artista." 
A l llegar á oídos de cierto personaje 
que Verdi iba á ser nombrado Marques 
dcBusseto, dijo: "Cuandouno se llama 
Verdi , no necesita t í tu los nobiliarios" 
A l saber el ministro M a r t i n i que 
Verdi deseaba pagarle su visita, le 
mandó á decir: "Que los soberanos en 
ciertos casos recibían, pero que no de-
volv ían las visitas." 
Ahora bien, (ya esto tiene otra im-
portancia), I I Gaulois. VEclio de P a r í s 
y Le Pctit Journal ll&msin la nueva ó-
pera de V e r d i un capolavoro del gran 
compositor; y consideran su apar ic ión 
como un t r iunfo a r t í s t ico del mundo 
entero fmondialej. 
Cuenta Vi t a l i a del Popólo del 10 de 
febrero, que los telegramas expedidos 
desde Mi lán el d í a y la noche del 0 lle-
garon á 1714; cuya cifra arroja una de-
mas ía de m á s de 300, sobro la propor-
ción diaria. Pues bien, esta demas ía 
representa el n ú m e r o de telegramas so-
bre el estreno de Falstaff con un to ta l 
de 25,000 palabras, enviados á los co-
rresponsales italianos y extranjeros. 
El más extenso de ellos fué el d i r i g i d o 
á Londres, el cual conten ía 829 pala-
bras en que se daba cuenta de una par-
te del espectáculo. Este se expidió á 
las diez y cuarenta minutos de la no-
che, hora en que te rminó el 2° acto. 
E l producto del estreno de ese gran 
spartito fué de 80,000 liras, ó séanse 
17,200 pesos! 
Para concluir diré , que, el editor E i -
cordi ha pagado ya á Verdi por esa 
gran creación 100,000 liras, comprome-
t iéndose además á abonarle en lo suce-
sivo el 49 por 100 de las utilidades. 
Esto es lo que se llama genio, y entu-
siasmo por las obras del genio. Lo de-
m á s es chamarasca, ó charamusca como 
decimos por acá . 
V e á s e lo que me dicen do Nueva 
York : 
— " A q u í estamos de p lácemes : los 
conciertos so suceden con gran profu 
sión. Actualmente nos deleitan Pade 
rewsky, Shanvenkay Fr iedl ie im en el 
"piano. M á r t e a u y W o l f f en el viol ín. 
Green, De V e r é , T a v á r y , Juch y otros 
muchos en. el canto. Dvorak con sus 
nuevas creaciones, y por ú l t imo las i n i -
mitables orquestas de Seidl y Damrosk." 
Unos con tanto y otros con tan poco, 
¡Cómo h á de ser! \,\ 
U n paisano nuestro, el planista señor 
J iménez , ha publicado en Hamburgo 
una Leyenda para violín y piano que 
corro por toda Alemania con gran esti-
mación. De un momento á otro apare-
cerá t a m b i é n su Eleg ía para piano so-
lo, la misma que obtuvo el p r imer pre-
mio en el Certamen de la Expos ic ión de 
Matanzas, cuyo Jurado musical lo for-
maban D . ISTarciso Téllez, D . Gaspar 
Vil late , D . Ignacio Cervantes, D . Pa-
blo Desvernine y el que escribe. He 
aquí una parto del informe emitido en-
tonces por dicha Comisión. 
"Se dió pr iñe ip ío á la revisión de di-
chas obras, que se llevó á cabo con el 
mayor cuidado posible, decidiéndose al 
lin el ¡'Jurado d e s p u é s de un examen 
concienzudo y prolijo, á dar el primer 
lugar á l a Eleg ía de piano en re mayor, 
no sólo por la belleza de su principal 
motivo háb i l y elegantemente desarro-
llado, sino porque en su forma toda, en 
su organización y corte melódico so re-
vela genio en el autor, y conocimientos 
musicales no comunes, sobre todo en el 
piano, instrumento para el cual ha sido 
escrita. E l Jurado, pues, no vacila en 
recomendarla elicazmente, etc." 
Esa es la Elegía que muy pronto da-
r á á la estampa el señor J iménez . 
* 
L a ciudad de Tareuto, cuna del com-
positor Juan Paisiello (el Guido l í en i 
de la música,) ha depositado con gran 
solemnidad en la tumba do este artista 
muerto hace unos ochenta años , una r i -
qu ís ima corona de bronce que recuerde 
éh todo tiempo su excelso genio. Pero 
como que la noticia nada dice de la ins-
cripción que lleva, yo me la he querido 
forjar en este orden: " A l gran Paisiello, 
el amor invariable, el reconocimiento 
eterno del pueblo de Tareuto." 
Varios comprofesores y amigos del 
que fué en vida don J o s é Gran y Soler, 
se proponen combinar una bonita y va-
riada función á favor de su viuda. La 
idea es tan s impát ica y noble que no 
necesita encarecimientos. E l señor 
Gran t en ía no sólo un buen talento ar 
t ís t ico, sino un corazón do oro, y contri 
buyó con su óbolo siempre que se 1^ lla-
mó. Justo es que hoy se haga cnanto 
se pueda en obsequió do su viuda. Por 
mi parte, aunque retirado del servicio 
por inút i l , estoy, sin embargo, dispues 
to á sentarme esa noche con mi violon-
cello en el úl t imo puesto de la orquesta 
BBS&SFÍN BAMÍREZ. 
d r á publicar el que quiera las obras de l 
insigne escritor Homorato de Balzac. 
Desde la muerte- -de su esposo ocurr i -
da en agosto del aíSo 1850, la condesa» 
Evelina no ha salido do su casa más . ; 
que para oír misa en t ina iglesia cerca-
na, n i ha recibido Aiinguií.a v is i ta en sus 
habitaciones. 
Ent re las escasas fiestas q t / f i hay en 
Madr id actualmente debe 
baile dado en la opulent: 
quero Sr. Salvany, y otro que ha' ' teui 
do lugar en casa de la s eño ra vim 'Ia ^ 
Dotres: el primero tuvo lugar de c •"IC0 
á ocho de la tarde: en tanto que e l . eíe"-
mento joven bailaba en u n salón, i '»s 
señoras formaban animados grupos T 
saboreaban el exquisito t é servido po. 
la l inda señor i t a de la casa y por sus 
amigas, que la ayudaban en tan grata 
tarea. 
L a r eun ión de la señora de Dotres 
fué por la noche: muchas damas que 
hab ían estado en los salones de los se-
ñores de Salvany, cambiaron el t raie 
de calle por los escotados y de manga 
corta: t e rminó el baile con un a n i m a d í -
simo cotillón. 
E l domingo de Carnaval se bai ló tam-
bién en casa de los marqueses de Ol iva: 
el lunes en casa de la señora de Valora 
que antes era la condesa de Cafaces, y 
el martes en casa de la Sra. A lva rez 
Marino. 
L a marquesa de Squilache que b a b í a 
prometido un cotillón para el martes de 
Carnaval, no ha podido cumplir su. pa-
labra, porque v ive en el antiguo pala-
cio de Villahermosa, donde acabai de 
fallecer su ^propietario, el señor conde 
de Giiaqui, y ha querido respetar el do-
lor de la i lustre viuda: esta muerte re-
pentina ha sido muy sentida, por qne 
el conde de Giiaqui era un cristiano y 
cumplido caballero, cuya vida se ha pa-
sado eu el ejercicio de todas las v i r t u -
En el teatro do la Opera Cómica de 
P a r í s se ha puesto en estudio L a flute 
enchantee, óperíi de Mozart que cuent; 
la friolera de 103 años . Torniamo a l l 
antico, ha dicho Verd i , y la idea parece 
que es aceptada. E n cambio nosotros 
llamarnos á Norma, L u c í a y Traviata 
que vinieron al mundo en 31, 35 y 53 
ayer como quien dice, ¡óperas viejas 
Es verdad que nosotros somos un pue 
b l o j ó v c n y — " q u e quiero usted, sena 
Blasa, l a juven tu esjuveutu " 
Ult imamente han tomado parte en 
un certamen de bandas que tuvo lugar 
eu Badajoz, la municipal de Lisboa, y 
las de in fan te r í a de Marina , regimien-
to de Castilla, municipal de Badajoz y 
de Zapadores Mineros, todas estas es-
tas españo las . L a pieza de concurso 
fué la obertura de Cleopatra de Manci-
nell i . E l Jurado' adjudicó el primer 
premio premio do 5.000 pesetas á la 
banda de Ingenieros, el segundo á la 
municipal de Lisboa, y un accésit á la 
•:e infanter ía de Marina. Con este mo-
tivo la prensa lusitana echó pestes 
contra los jueces, y les hizo tan dnr.iy 
recriminaciones, que el Alcalde dé Ba-
dajoz, tuvo que salir al encuentro de 
aquella, y protestar de una manera e-
nérgica . 
* 
T a m b i é n en Santander se verifico un 
concurso de orfeones, y el Jurado dió 
el primer premio de 5,000 pesetas al 
Cántabro, y el segundo de 2,000 al Ga-
llego de Lugo; y los accésits á los de Sa-
lamanca, Oviedo, L e r e ñ a de Santan 
der, Madr id y Orense. E l fallo no fué 
esta vez del agrado del públ ico. ISTu-
merosos grupos reunidos eu la plaza 
Vieja protestaron hasta el punto de 
dar á sus demostraciones el ca rác te r de 
un verdadero mot ín . Por espacio de 
muchos d ías d u r ó aquella mal ís ima im-
presión. Como es cierto que en todas 
partes'. — &1? &" 
# 
La música, tan d e s d e ñ a d a por aqué-
llos que no la comprenden, n i la sien-
' ten, va en cambio á ser tratada en la 
Exposición de Chicago de una manera 
espléndida . Y a se ha destinado para 
los gastos que puedan causar los con-
ciertos sinfónicos que allí se han de 
ofrecer, la enorme cantidad, de dos mi-
llones 375,000 francos,y 02,500 más , pa-
ra los dé recepción y estancia en aquel 
lugar de los maestros compositores que 
aceptaren las invitaciones que han de 
hacerse, A estas horas, se sabe que ban 
sido convidados ya Sa in t -Saéns , Mas-
senet, Verd i , Boito y Mascagni. 
La ascensión del Sr. Granados. 
Según hab íamos anunciado en la tar-
do de ayer so efectuó la ascensión 
del conocido Beporter don Enrique D , 
Granados, habiéndoee elevado el glo-
bo, según persona competente, de 80 á 
90 metros, desde cuya altura se des-
prendió con el pava-caidas, el que vino 
á abrirse por completo á una distancia 
de diez metros de la tierra. 
E l Sr. Granados cayó cerca del Cam-
pamento de las Animas, recibiendo úui 
camón te una p e q u e ñ a herida en la ca-
beza al ser arrastrado por el para-cai 
das. 
L a ascens ión del Sr. Granados ha si-
do presenciada por m á s de diez mi l 
personas que ocupaban los alrededores 
del Club Almendares. 
Eeciba nuestra enhorabuena el señor 
Granados por su feliz descenso. 
SUCESOS. 
I-ESIONES. 
A la Estación Sanitaria fué conducido por 
la pareja de Orden Público núaieros 482 y 
053, D. Jidiím Fernández Arrojo, vecino do 
Lomas de Candela, M cual presentaba va-
rias lesiones, do las que fuó curado por el 
Dr. Romero Leal. 
luiIBlUAOUEZ. 
La pareja de Orden Público nútns. 321 y 
408, condujo a la Estación Sanitaria do los 
Bomberps Müpiclp'áléái, áun individuo blan-
co vecino do Anadia del Norte, bodega, fren-
to al Cementorio do Espada, el cual prosen-
taba síntomas de ombiiíiguez. 
COSTUSIONES. 
Doña Rosa Fraíz condnjo á las dos y cuar-
to do la tardo anterior, á la Estación Sani-
taria, al menor lujo sayo D. Clándio Pal-
raciro Faí?, vecino do Villegas n? 125, el 
que filó curado do varias contusiones que le 
causó un cocho de plaza que le atropello. 
Pt'é calificado do leve su estado. 
—Asimismo fué curada de una contusión 
gravo en la cabeza, la menor Da Juana Ló-
pez, lesión que so causó por haberse caldo 
del balcón de on casa al patio, on la calle 
do los Corrales. Presentaba a&ímismo sín-
tomas de conmoción cerebral. 
des: mur ió de repente, d e s p u é s de haber 
cenado tranquilamente, y de haber pa-
sado la velada como de costumbre en 
(!onversación con sus amigos ín t imos: á 
las doco y media se re t i ró á sus habita-
ciones, y'apenas h a b í a empezado á des-
nudarlo su ayuda de c á m a r a , so des-
plomó muerto en sus brazos. 
.Gran parte de la aristocracia v e s t i r á 
luto por esta muerte inopinada, a s í os 
permanecen •lU ,tqrse eD Que.todos los salones i 
a o a ^ d >íK^ i a d o s , y « o se 1.a visto n • a casa a. . ' ,^lv„r^7.A-i fi d r i d un-Carnaval m á s desanimado. 
E l eonde de O ü a q u i era generalmen-
te querido y estimado por sus „ nobles 
cualidades de corazón y de carác te r . 
Eu la pasada semana hm obsequia-
i <*a$ amigos con un suntueso baile 
¿ ° . ^ «ie ' H a s é n c l a , y estas son 
! V i ' '^stas de que hay que hacer 
todas las n^ . ^ u d o los bailes de la jf. 
lencion, ana,. %jiiail,tísimo como to-
'mon Mercatihl, .. c i rculo de Pellas 
C o s í o s años , y el u ha sido 
Artes, donde la concu « ^ j o el do la 
««cogida y bri l lante; en . p i s t a s , ha 
Afuociación de Escritores y . Llegó 
i estado sumamente desanima^. ¿^aña-
Sii apogeo á las dos y media de lu ^ i í m 
.mu, y una hora después , estaba el k 
• coaqjídetamente desierto. 
L a pertinaz subida de los cambios 
que hace se pague á peso de oro cuan-
to' viene de P a r í s , la escasez de dinero, 
l?*s enfermedades y muertes cont inua» 
qtie tienen aterrado á Madr id , todo 
arroja una nube» de tristeza sobre la co-
ronada v i l l a : n i j iún el Teatro Eeal ofre-
ce grato refugio porque la compañ ía de 
la actual témpora»da es mala, hasta el 
extremo de ¡no baloerse visto nunca una 
igual: st5Io Tamagvao, que ha venido 
contratado por u n í a s cuantas represen-
taciones es el que l leva la noche que 
canta í i lguna conc nrrencia. 
E l eminente noi '•elista señor P é r e z 
G aldós, ha tenido dos fracasos, en la 
escena del teatro dt ^ la Comedia el p r k 
mero, y e l segundo en la del Españo l : 
pues aunque L & Loca de la Casa, ha ob 
tenido bastantes representaciones, 3 
casi todas han estado concurridas, pue 
de decirse que la obra no ha entrado en 
el públ ico, según se dice: la concurren-
cia ha ido por curiosidad, y no ha vuel-
to por que IÍL obra lo ha interesado me-
dianamente. 
U n cuanto al drama his tór ico Gcro-
extrenado en el E s p a ñ o l , la eqnivo 
NOTA DE SOCIEDAD.—Para contri-
buir al mejor éxi to del espectáculo que 
se ofrece en el Gran Teatro m a ñ a n a , 
lunes, á beneficio de los Bomberos del 
Comercio, la distinguida señora Ri ta 
Duquesne del Valle haresuelto suspen-
der su recibo la indicada noche. Sépan-
lo las personas que frecuentan los salo-
nes de esta a r i s tocrá t ica dama. 
CONSEÜVA'I'ORIO DE MÚSICA—A la 
una de la tarde de hoy, domingo, se ve-
rificará en este inst i tuto la dis t r ibución 
de premios á los alumnos del curso* es-
colar de 1892. E n dicho acto se inter-
p re t a r án las siguientes obras. 
1?—Aire Varice (op 12)—violín, C. de 
Beriot, alumno Casimiro Zertuche. 
2*?—Polonesa en do sostenido menor 
C h o p í n — a l u m n a Srita M a r í a Luisa l ío-
cha. 
3"_pr imer tiempo del 4o Concertó, 
de Bode, alumno Antonio Caballero. 
4? Rondó presto, de Webd', 
alumna, Jose í lna Cañizares . 
5? Elegía, de Ernst, almiind 
Tomás Bordenave. 
6?—Allegio de la Sonata enfa sosteni-
do menor (op 81). de Ilummcl, 
alumno, Enrique Garc ía . 
79—Balada y Polonesa, de Vieiüi 
temps, alumno Juan Torroella. 
AiPvEs D'A MIÑA TERRA.—La apesl 
t u ra de la Expos ic ión Certamen, pro-
yectada por aquel insti tuto para solem-
nizar el 4? Centenario del Descubrí, 
miento del Nuevo Mundo, se llevará; 
cabo hoy á las dos de la tarde. Las per» 
sonas invitadas, los socios con sus fa-
milias y los expositores, t endrán entra-
da libre. E n lo sucesivo la Exposiciór 
e s t a r á abierta á l públ ico todas las no-
ches. Cada billete de entrada vale sólo 
la ín t ima cantidad de una peseta en pla-
ta. Se nos dice que en el arreglo de loa 
diferentes departamentos y de los ob-
jetos, se ha observado el m á s exquisitg 
gusto. 
¿Espe ra al novio Asunción? 
¿Se aflijo al ver que no llega? 
L o encuentra sin remisión 
Si acude á la Expos ic ión 
Do la sociedad gallega. 
DESAFÍO ORIGINAL.—En Inglaterra se 
ha ver iñeado un concurso que sin duda 
no tiene precedente: se t ra ta de un de-
safío é n t r e l o s ingenieros de las Compa-
ñ ías de ferrocarriles, para la construc-
ción r á p i d a de una locomotora para tre-
nes de gran velocidad. 
L a Compañ ía del Great-Eastarn lia 
sido la vencedora. E n diez horas proce-
dió al montaje completo do una loco-
motora de 07 toneladas, la cual al ter-
minar esto plazo, se haiiaba colocada 
en los rails, en presidu y pronta para 
hacer servicio. 
L a velocidad y la fuerza de esta lo-
comotora son muy notables: fué la qu€ 
i n a u g u r ó el d í a primero de noviembre 
el nuevo servicio directo de Londres y 
I l a r w í c h á Y o r k y viceversa, en com-
binación con los vapores de esta Com-
p a ñ í a que circulan entre HarvricL, An-
tuerpia y Eotterdam. 
CABOS'SUELTOS.—La entusiasta '•So-
ciedad de Asaltos" anuncia uu baile de 
sala para el jueves 10, con la orqueste 
del profesor Pineda. Cuba Cahdnm y 
los Helados de Par í s son las casas qué 
se han encargado de servir el buffet. A 
su tiempo diremos el sitio designado 
para la fiesta. 
—Eecordamos á los morosos que hoy, 
domingo, es el úl t imo día designado 
para el canje de billetes por iiiebilicoJl 
en el Banco E s p a ñ o l . Desde mañana,' 
pues, el papel de la emisión de guem 
no t e n d r á curso en las transacciones 
mercantiles. 
—Anoche abr ió sus puertas, en Mu-
ralla 20, la ciegan tesas I rería, camisería 
y a lmacén de novedades TJl Bazar A-
mcricano. 
A las personas invitadas y á los ami-
gos do la casa se lea obsequió con dul-
ces, licores y cerveza.— Prosperidad y 
buena suerte. 
"HABANA" Y "AGÜILA DE OEO'V 
En los terrenos do "Almendares," ten-
d r á efecto esta tarde, el desafío de lim-
bos valientes Clubs, que se disputaná 
Champion de .1872-73.Sabemos que rei-
na extraordinaria an imac ión para pre-
senciar este math, por las condiciones 
en que encuentra la 1? serie, y sobre to-
do porque el " A g u i l a " t ra ta deque los 
tres Clubs queden empatados eu dicM 
primera serie. 
TACÓN.—La Compañ ía Dramát ica de 
Burón ha escogido para esta noche do 
obras que el público siempre recibe con 
beneplácito: el inverosímil y efectist 
drama, de Cano y Masas, L a Pasiom 
ría, cu tres actos, y el juguete, en uno, 
Esos son Otros López. Toman parte en 
la ejecución de la primera produccióu, 
la señora Luisa Calderón y D . Leopol-
do Burón . Y ustedes perdonen los con-
sonantes. 
CUATRO TANDAS.—La Compañía Lí-
rica Española que actúa en Albisn. hn 
combinado para esta noche el siguien-
te atractivo programa: 
A las siete y india: La Gran Vía, por 
los esposos Eoig. 
A las ocho y inedia: Colegio de Seño-
rifas, por la estrella Concha Martínez. 
A las nueve y media: Caramelo, lia-
do por la citada Concha Martmex y 
Paca Carmona. 
A las diez y inedia: Sueño Dorado, ju- ; 
guete sin música, por los esposos lloig. 
IKTJOA.—Ccfmpañía dé Zarzuela del 
Sr. Soret. A las 8: Pascual Bailón.—A. 
las 9: Baños de Mar. — A las 10: Mr, 
Cali. Baüeíá la conclusión de cada acto. 
Asii/O "LA MISERICORDIA."—A esa 
piadosa institución le han donado como 
extraordinario los señores dueños do 
panader ías D . Francisco Mercader, don 
Rafael Rodríguez, D. Benito Alonso, 
D. Salvador Sabí, Amaral y C .', Esto-
va, Baguer y C1; Abad, Echevar r ía y 
C% así como las íáras. de Laudo y do 
Noguera, 820 libras pan. La propia se-
ñora de Noguera remitió además uu ca-
ballo de leña y varios mármoles: don 
Antonio Saro, 0 caballos leña; 1). Emc-
terip ü r e ñ a , 45 caballos idem; I ) . Emi-
lio Morales, 15 caballos idem; D.Víctor 
Soto, 2 caballos idem. E l Sr. Adminis-
trador del Consumo do (binado, 57 l i -
bras carne y hueso de un comiso; don 
José Mar t inó , 23 libras j u d í a s y 8 de 
arroz; D . Francisco González, 25 libras 
pescado salado; D . Gregorio de la Ve-
ga, 23 libras jud ía s ; Mendy, Recaí y 
6% 10 libras garbanzos, café y azúcar; 
D. Marcelino Arango, 10 libras tasajo; 
Blanco, Alonso y Ca, 2 reinas papel pa-
ra cigarros; Sra. Da Agueda Rodríguez, 
viuda de Sánchez , 5 pesos 30 centavos 
oro; Sr. Comandante de la Guardia Ci-
v i l , D . J u l i á n Alonso Ariza, dos posos 
plata; Sr. D . Juan Tur ró , dos pesos 
plata; u u caballero oficial de O. P., 
cuartel de la calle de la Maloja, un po-
so plata, y la Sra. D * Luisa M . A. de 
Arrangori , 50 centavos plata. Los po-
bres socorridos agradecen en extremo 
esos donativos y envían las más cum-
plidas gracias á los señores menciona-
dos. 
cación no ha podido ser m á s completa: 
es uno de los "Episodios ííaíeibnalqs'f 
del autor, llevado á la escena, sin con-
dición alguna d ramá t i ca : el primer ac-
to de la obra hizo concebir al públ ico 
lisonjeras esperanzas, por que la expo-
sición de la obra es interesante; pero 
los tres actos siguientes son sumamen-
te l ángu idos y no despertaron n i n g ú n 
in terés . 
L a opinión en M adrid es que el señor 
Pé rez Ga ldós es j;.n excelente novelista, 
pero que 110 tiene condiciones de autor 
dramát ico : yo creo las t e n d i ó pronto, 
por que no tiene para ello q u é hacer 
más que acostumbrarse á condensar la 
acción en voz de (,111 uir la como ahora: 
la iJiyentiva, la novedad, la - viveza y 
la elegancia de la frase las posee, y lo 
^ que le falta es muy fácil de alcanzar. 
* En Milán ha conseguido un nuevo y 
% -^tísimo t r iun lb el anciano maestro 
br i i . / v el estreno de su ú l t ima obra 
Verdi ? -o argumento de Boito e s t á 
F a l s t t a j ^ ™ * "omedia de Shakspeare, 
sacado de ltl' v 
Las alegre^ °om*\ ' 
entusiasmo ^ m. sulo 
los reyes de I t . ^ ^ V V l ' i í 
afectuoso telegr. ̂  $ ^ ^ mun(lo 
tor por su nueva . ™ t o r i a en P 
del arte 
es de Windsor: el 
y e-xtraordinario, y 
u , • , _ _ ." di ci tado con un 
ama al i lus^re composi 
nei 
Real', el magníf ico urifiiinte este 
culo de Bellas Ar tes , ^ ^ ^ X f ^ f g 6 
año que n i n g ú n otroj enmedio d é l a yas 
ta sala se elevaba una magnífica está-
tua debida al cincel mágico de Canda-
r ías ese artista, eternamente enamora-
do de la juven tud y de la belleza: el 
pedestal de tan hermosa obra de arte, 
estaba cubierto de palmas y de floréis: 
rosas, hebotropos, claveles y resedá 
formaban alfombra á los piés de la dio-
sa protectora de los artistas, y embal-
samaban el ambiente: la estatua esta-
ba i luminada con focos do luz eléctrica, 
y el efecto era prodigioso: los palcos a-
dornados con pabellones do raso blanco 
y azul estaban asimismo engalanados 
con llores naturales, y una numerosís i -
ma orquesta acababa de encantar aquel 
recinto, ya de suyo muy hermoso y ad-
mirablemente preparado para la fiesta. 
E l lujo en los disfraces l m si^o ex-
traordinario: el Círculo rifaba pandere-
tas y abanicos, pintadas ambas cosas 
por los artistas do m á s Aombre. 
E l Carnaval no ha tenido otras fies-
tas que las ya mencionadas: en el Pra-
do mucha gente y muchas m á s c a r a s a-
t r a í d a s por el magní l ieo tiempo que se 
ha disfrutado: pero los disfraces mny 
feos y viejos, y los que eran pretenciOr 
sos, eran t a m b i é n db uu gusto detesta-
ble. 
Los señores Sagasta y C á n o v a s han 
estado representados con mucha pro-
piedad, y se t a n paseado por los sitios 
de m á s concurr.encia. 
' $ 
Ha llegado en estos d í a s á Madr id el 
pintor D! Juan Luna Novicio, absuelto 
por el jurado francés del delito de ase-
sinato de su madre pol í t ica y de su es-
posa: ha llegado abatido, enfermo, de-
macrado, y se dice que sólo p a s a r á unos 
días en Madr id , y que piensa estable-
cerse en un pueblo de la provincia cer-
cano á la Corte: el desgraciado art ista 
tiene un n iño de corta edad para des-
gracia srijya, pues esta criatura sabe ya 
que su padre e l asesino de su madre^ 
y la sombra iúnebre de ese amargo pen-
samiento, se ha de interponer siempre 
entre el padre y el hijo. 
E l que mata no tiene otro remedio 
que morir ó v iv i r muriendo, y 110 puedo 
esperar dicha mayor que el que Dios le 
envíe la muerte. 
Desde mediados de cuaresma, empe-
z a r á n á disponerse loa viajes para la 
hermosa capital de Andalucía, á fin de 
pasar allí la Semana Santa y los días 
de la feria: muchos extranjeros de atn 
bos sexos van llegando á Sevilla desdo 
mediados de febrero, y de este filmérj 
es este año uu joven que lleva un noiu-
bre ilustre, y que vive en Cranada des-
de principios del invierno. Aliredo Yol-
taire, desciende del gran escritor frání; 
cés, que tanto mal hizo con susescritoí! 
y sus discursos, pero que dijo pocas ho-
ras antes de morir como qu mentíg ^ 
sus desoladoras doctrinas: 
—Si no hubiera Dios, habr ía que in-
ventarlo. 
L a salud delicada del joven Vol-
taire le aconsejó un viaje al Medio-
día de E s p a ñ a ; y on las ciudades anda-
luzas ha encontrado gran alivio á sus 
dolencias: posee una numerosa colec-
ción de au tógrafos de su célebre ascen-
diente, colección qne 110 quiere venderá 
n ingún precio. 
Su padre es f rancés y su madre ale-
mana, y el tiene su residencia en una 
pintoresca v i l l a de Suiza, donde vivé 
con sus abuelos maternos que disí'rutah 
de una cuantiosa fortqna. 
Se dec ía que S. M. la Reina y sus aip 
gustos hijos, pasar ían la Semana Sania 
en Sevilla, cuya hermosa ciudad encan-
tó á l a Reina cuando estuvo en ella: 
pero hasta la hora presente la noticia 
no se ha confirmado: la salud «le 8. M . 
es delicada sobre todo por las frecuen-
tes neuralgias que padece, y sólo desea 
reposo y sosiego. 




BAZAR UNÍVERSAL.—Esta conocida 
tienda del Sr. Castro, que vende sus 
artículos íi precios lijos y que propor-
ciona á las familias íil ¡les para la coci-
na, los tocadores, adornos para cuartos 
y salas, cuadros con liermosas olea gra-
fías, etc., etc., abre sus puertas de nue-
vo mañana, lunes, en l a anocliecida, 
después de colocado en vidrieras y a-
naqueles el surtido de objetos que aca-
ba de recibir de los Estados-Unidos. E l 
reformado Bazar Universal, que tiene 
su hotelito en 9au Rafael número 1, se 
propone bacer n n obsequio ¿í las (lamas 
(pie lo vis i ten la noebe de la reaperi ti-
ra . ¡A rumboso no bay quien íiyéntajja 
a l amigo Castro! 
RETAZOS.—Manín, el propietario de 
la "Taberna" de Obrapni, ¡laivce que. 
so propone traer á la Eabana l odo lo 
mejor que en comestibles y en behesti-
bks produce la hermosa provincia do 
Asturias . E n la actualidad llama allí 
l a atención un rico y suave queso, fa-
bricado en el Concejo de Caso, que es 
la j j rünera vez que se importa en Cuba. 
A nosotros se nos figura que el ta l 
f'queso casino" es un pretexto para to-
mar la fresca y confortable sidra. 
—Hoyes eí ú l t imo día que permane-
ce rá expuesto, en el patio del Gran 'IVa-
t ro, el sentido cuadro do Menocal uiOm 
barquede Colón por orden de Bóbadi-
11a." Ténganlo en cuenta las personas 
que aun no b a } ^ podido examinar esa 
obra de arte. 
COLÓN Á LA SANTA MARÍA Y Á C m -
CAGO — 
Von pronto, gloriosa nave, 
Que llevas oí nombro fiante 
De la purieima Virgen, 
Dulco madvo del cristiano; 
Ven proftto íi la hermosa Habana, 
En cuyo seno desea oso 
Do las infinitas ansias, 
LH ¡os dolores amargos. 
Do los terribles combates, 
D>i b's íieros deseugaQos, 
Qao, á posar do mi fe iumeuaa. 
Mi corazón destrozaron. 
Duermo el pueño do la muerte' 
De la Cruz bajo el ampare; 
De osa Cruz, qno feliz troje 
A los países indianos. 
Do feroz idolatría, 
Y de sacriücios bárbaros, 
A millones dn infelices 
Para piompro libertando. 
Mi saeño do cuatro siglos 
En este templo sagrado, 
Hoy turban alegres voces, 
Que atraviesan el Atlántico, 
Y (|ue la gloria proch.man 
Do esto humildísimo anciano. 
— Llega, llega, navo mía, 
Eu tu popa desplegando, 
La Cruz bendita y do España 
El eEtaiularto proclaro: 
Ven, que ya en Huolva tu insignia, 
Llenas do respeto y pasmo, 
Con la voz de sus oaüondé 
ÍJien eaouadras saludaron. 
—Cuba, " l a t ier ra már, bella, 
" Q W vieron ojos humanos;" 
La I-la de loa palmares; 
De las ceibas y loa plátanos; 
Do esos mares d« esmeralda, 
Que alfombra dan á campos, 
Y qno la Indñstria del hombre 
Convierte de miel en lagos; 
De ose jardín do ambos mundos 
Delicioso y perfumado. 
Do brotan siempre más flores, 
Que del sol vividos rayos. 
Por mi voz te llama aborg 
¿No escuchas , di, sus aplausos? 
- Ven il Cuba y ou el norabio 
Del Señor, tres veces Santo, 
Innúiucras bendiciones 
Daré al mundo amoricauo, 
Bendiciones, que repite 
Mi alma llena de entusiasmo, 
Y que quiero yo que lleves 
A la ciudad de Chicago. 
E . Sánchez de Fuentes. 
LA OSTUA DEL IIOGAK,—Desalina-
ciones entre suegra y yerno: 
—Sopa usted, caballero, que mi bija 
os una perla. 
—Tanto peor para usted. 
—No comprendo... 
—Porque entonces sería usted una 
ostra. 
üQUÉ AMERICANA!! 
—Perico, ¿qué tienos quo tanto suspiras 
desdo quo on la Habana pusimos los piós? 
—Mamá, yo no quiero decirte mentiras; 
si no te incomodas, te diré lo quo es. 
—líion, to lo prometo; dime q u é te afana. 
—Mamá, no me riñas. 
—¿Qué te bode reñir? 
—Pues esto; prendado do una americano. 
—jQuó dices, Pericc? 
—¡No puedo vivir! 
—^Digna de tí es olla? 
—Si, mamá, baatiOito. 
—¿Sin mancha ninguna? 
—Limpia como el sol, 
—¿Y bella? 
—¡Muy bella, mam.-i, y elegante, 
y lina, y airosa, do corto español! 
—No mo opongo ontoncos. 
—¡Mereces más besos 
quo granos do arenas arrastra la mar! 
—Te doy mi permiso. 
—Pues dame ocho posos. 
—¿Para q u é los quieres? 
—Para irla á buscar. 
—Canastos! ¿qnédices? ¿Acaso on la Habana 
so compran mujeres igual que corsés? 
—¡Maml, si yo to hablo do una americana 
quo he visto ou la tienda del l.-xz AU I .M.LKS. 
AOIJIAK, m>. 
C4S« U 1(1-12 la-13 
CRONICA REL10I0BA. 
PIA 12 DE niAUZO. 
El Circular está en Ursulinas. 
Domingo (IV do Cuaresma). San Gregorio el Mag-
no, papa, y santa Sancha, vírgon. 
San Gregorio, papa, en Konia, doctor msifíue de la 
Iglesia, el cual por las cosas mcmoraldcs que hizo; y 
por haber convertido los ingleses á la fo de Jesucris-
to, es llamado el Magno, y el Apóstol de Inglaterra. 
Su muerte, llena de merecimientos, fué ol dia 113 de 
marro del aíio COI, cerca de los sesenta de su edad. 
DIA 14. 
Santos Leandro, arzobispo de Sevilla, confesor, 
Rodrigo y Salomón, mártires. 
FIESTAS BI-LUNES Y MARTES. 
Misan Solemnes.--TCa ¿a VWM\TU\ la de Tercia^ 
lat ocho, y en las doraívB igSesins: iaa de coítumbre. 
. ,\n ¡Vl«.-:. i» •• 12. - UorMf.ponilo visitar á 
Nuestra Señora del Pilar en MI iglisia y el día 13 á el 
Plú-fittoió Cnrazón dti WüXÍn en Iklín. 
I CENTRO m m 
Sociedad de Instrnccifai, Eecreoy Asistencia 
Sanitaria. 
SECRETARIA. 
Debiendo procederse en breve plazo al nombra-
miento do Médico Inspector de este "Centro" y á Jin 
de cumplimentar lo que respecto al caso previene el 
Reglamento general de la Asociación se anuucia, por 
este medio, que serán candidatos para la elección to-
dos los médicos gallegos A oriundos de Galicia, resi-
dentes en esta capital, que previamente se declaren 
conformes en aceptar el cargo si fueren elegidos. 
Las condiciones inherentes al ejercicio del Médico 
Inspector estarán eu esta Secretaría hasta el domin-
go 12 de los corrientes á las ocho de la noche. 
Habana, 7 de marzo de 1893.—El Secretario, M i -
(juelA. Garda. C 160 5-8 
p O l i SER DÍA IMI'OSIHLE 1MRA LAS Igle-
¡i t-i v-i (-1 fnnen 13 fibir stta ritos, so transfiere para el 
II 'a misa do ^eaiviéni qjlá Í»Ot (.1 eterno descanso del 
Dr. D. Vcdro (iurcía Niii'W so bahía de celebraran 
la liitasla dr.l .Santo Angel. 
27H d?-12 al-13 
C o n g r e e a c i ó n de San J o s é estable-
cida en e l Monse r ra t e . 
El día 10, á las ocho de la mañana, comenzará la 
novena de San José con misa oañiádii y rezo de la 
novena al final.—La Camiirtra, APUTICÍÓII M. de 
Veyra. 2(531 la-!) 3d-t0 
J H S . 
Ig les ia de B e l é n . 
El viei i.es 10 comienza la novena del glorioso Pa-
triarca Sair José ú las 7i de la mafuiiii; y á las 8 mi-
sil captada) 
l'A s'ibado 11 dan prii^ibipla los e¡bri:]t-\'t \ espirilua-
les al puehb). 
A las i'J de la t'i'. di! se rezará el santo rosario y á 
óóntiuuación laxé ej BermÁn que predicará el R. P. 
Royo de la Compañía de Jcsiía J- se concluirá emi el 
.Salmo Miserere. 
K\ domiógo 19 á las siete de la mañana 'será la mi-
sa de comunión general por la misión y novena. 
A las Si 'a Mi-adel Circular. 
A bis OÍ de la tayde rosario, n isa^io, SeudioliSn Pa-
pal y procesión del Sautisimo como ooacbrdón del 
Circular. 
Los que asintieren á la novena y misión ganan dos 
inilulgei.cias plenariai conl^saiidoy comulgando. 
El Innes 20 fie cantará una misil solemne en honor 
del glorioso l'atri.'irca San Josa. Por e-tar en semana 
do pasión la gran iictf.t.i del Santo se traslada para su 
patrocinio.—A. M. I>. G. 2617 t-!) 
SECRETARIA. 
El domingo 12 del actual á la una de la tarde, se 
reunirá la Junta General, con objeto de proceder al 
nombramiento de Presidente de esta Sociedad. 
Lo que se publica para conocimiento de lo» seño-
res socios á quienes se recomienda la puntual asis-
tencia, debiendo advertir que con sujeccióu al citado 
Reglamento, solamente pueden formar parte en la 
votación, los señores socios de número, que lleven 
tres meses perteneciendo á la Sociedad. 
Habana, 3 de marzo de 1893.—El Secretario, JFn-
rique Fernández Guevara-
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10 fraei'ion uro, premia 
íglosia de San Felipe Neri. 
El viernes de la presente semana y á las 8] de la 
mañana dará principio la novena del glorioso San Jo-
sé, con gozos cantídos. El domingo á las tres de la 
tardo junta general de la Hermandad Tcresiana Uni-
versal El Santo Escapulario. 
El miamd domingo comunión general y por la tar-
do oji'rc.icios de costumbre, con sermón y procesión. 
3022 4-9 
Raratlüo ICL VIEJO, Aniuiaa j Zulueta, Plaza 
del Polvorín. 
Anlonio Orliz. 
2727 3d-12 3a 13 
RENOVADOR 
Autiasmático y depurativo 
(Marca registrada y depositada.) 
Es el específico más maravilloso que se conoce para 
la curación inmediata y radical del ASMA y AHO-
GO, dolores y opresión de pecho y toda clase do tos 
por rebelde y crónica que sea. Es'á la vez una espe-
cialidad como depurativo de la sangre. Jis uhsolula-
mevte inallcrable; jamás se descompone niadquie-
re vial olov. Nunca se precipita y siempre y en todo 
tiempo se conserva igual y produce los mismos rápi-
dos y sorprendentes buenos efectos. 
Téngase mucho cuidado con sus imitaciones, y pí-
dase siempre el RENOVADOR de LA REINA, cu-
ya marca está registrada y depositada en el Gobierno 
General de la isla de Cuba. 
En todas las boticas y droeuerías se halla á la ven-
ta al precio de sesenta centavos en plata. 
Se prepara eu la farmacia LA REINA, calle del 
mismo nombre, frente ála Plaza del Vapor. 
C 410 alt &-2Mz 
C u r a c É de una hernia ant i íua 
Padeciendo hacía anos de unas quebraduras que 
me hacían sufrir mucho, acudí, por consejo de médi-
cos y amigos, al Dr. Gálvez Guillém, quien en poco 
tiempo me curó radicalmente. Tengo setenta años, 
llevo dos años de curado y hago esto presente para 
que sepa que poco importa la edad, y que es una cosa 
estable la curación de las hernias, cuando éstas son 
tratadas por un especialista, módico, como lo es el 
Sr. Dr. Gálvez Guillém. 
Severo Porlier. 
Teniente-Rey n. 39, Administración de E l País. 





RAMON VIVAS, M u r a l l a n . 13. 
W.^P./i.f( AX)0 P O R EX. 
c o m p m 
Unión de los Decidientes del 
Comereio de la Habana. 
SECRKTAUÍA. 
No liaidendo tenido ciVclo la junta general anun-
deda para el domingo riltimo, por falta de asistencia, 
se convoca nuevamente para el domingo 12 del co-
rriente á las dos de la. tarde, en los salones altos de 
Marte y Belona, la cual so llevará á cabo con cual 
quiera que sea el número de asistimtcs. 
h.l Sr. l'residcnto rae encarga vuelva á suplicar re 
comendando miiy encaicciiiainenle ¡í los señores so-
cio; ta asistonola d dicha j inta en la que han de tra-
tarse nsnutos de muchu traíceriJcncia. 
Habana, 10 de marzo de 1893.—El Secretario, Jua 
qp(n Mthéndéti. C 470 2a-10 2d l l 
m 
DE DEFIiMMTES m GOMÍlRCiO 
DE LA HABANA. 
SECRKT.iRIA. 
EEatyiéÚflQ vosuplto otitrx Aíiociación ojocn-
ttir pur contntr.Mú vitiia.-i corustmecíones de 
las (ui« c.ujistituyiüi el proyecto de amplia 
olójj de ftu l'.v.ñix de Salud P u r í s i m a Con-
cepción, ascendiendo.ios presnpnestos do laa 
quo PO p/ ii¡)uiiO!i llevar á cabo á la ctintidad 
do 83,230 (ochenta y tros udl dosciontos 
ircluta pesos en oro) , eo avisa á los quo 
iinioran tomar parto en ól, cuyo acto tendrá 
lugar en la Soerctaría de esta Asociación, 
el domingo 1.9 de Marzo próximo, á iao doce 
del día. 
Latí proposiclonos eorán admitidas du 
raüté media hora autos de la señal ¡ida x>ara 
ia celebración del acto: so presentarán en 
pliegos cerrados pudiondo hacerse por una, 
varias ó ol total de las construcciones que 
han do ojocutarse, expresándose aaí, en 
la cubierta do la proposición correspon 
diento y estarán rcdíu-.tadas con sujeción ai 
modelo quo asi como ios planos, memoria y 
pliego da condiciones so hallan do manilios 
to un esta Soeretaría todos los días desde 
las ocho de ia mañana hasta las diez do la 
noche. 
llábana, 25 do febrero de 1893.—El Se 
jootario, Tlf. runiagua. 
C3G3 10a-25 I3d-2Ü 
2a-ll 2d-12 
ÜERTIFIÜO: Qné desde el afio de 1888 
lugo I>ÍO de] Agt-ia Apol l inar ic ; , lialdí-M-
do otfténldo con ella regularlssacien de las 
^meiéues «Ujcstivos <í igualmente imo de l«>s 
eaiidj uvautcs más cllcaces'pará la ciinu ion 
de ia Uttaéis hepáUca, 
Dr. />!.'>!.'in'fo l1'. Cubas . 
c:m R 4ÍVÍ 
«! » 
fOSFATINA FALÍÉÍiES. Almento délos íiliños. 
ESlDüELp J)0MÍNÍCALE8. 
Por haber salido equivocadas las canti-
dades de ta cuenta fino insertamos en el 
número anterior del DIAKIO, reproducimos 
nuevamente la eiieuta do lo gastado on la 
adquisición de premios por la Junta do Go-
bierno de dicha Asociación, destinados ¡l la» 
alumnas de ias mismas en 
enero. Es como sigue: 
íta del (5 de 
ORO. 
Al Navio 
A los señores Terán, Arenal y C". 
A la Emperatriz 
A D. JOÓÓ Rodríguez, por 11 doce-
nas do abanicos 
A M C. Galindez, por 10 docenas 
do paOuelóa 
Al Anteojo por tres docenas do mu-
ñecas y .18 bolsitas 
A D. Prudencio Bidogain 
Díaz y Hn? 
A la música . . . . . 
A gratificaciones y gastos peque-
ños 










para solemnizar «1 4° Contonario del 
descubrimiento de America. 
SECRETARIA. 
Ea apertura de la Kxposieián-Certaraen se cele 
brarS el domingo 12 del corriente á las dos do la tar 
do, en los salones do la Sociedid. 
Tendrán entrada libre para el acto de la apertura 
las personan invitadiui. los señores expositorts que 
presenten el recibo do los oiyctos expuestos y los so-
cios, con mis familias, de esta Instituciún que preseu-
teu los hillotes cspcculei que la Secretaría facilita. 
A par ' i r del domingo por la noche, la Exposición 
estará abierta tQa&s laa noches sucesivas desde las 
siete, y los días de tiesta desde las dos de la tarde. 
Los señores focios con sn;i familias tendrán entrada 
libre los sábados y los domingo*, debiendo proveerse 
para cada d a de entrada, d'd hillcto especial que dá 
la Secretasía á la presentación del recibo corriente. 
Losscñorci expositores lendiiin entrada libre siem-
pre que lo deseen, presentando el recibo indicado. 
(!i>:i el otijetq lie Eaollitar la entruda un la Expoii-
eión, la Junta Directiva ha stñalado como precio 
del billete de en! rada veinte cenia ros plata .Los bi-
lletes se expenden todos los días en el édificio déla 
ScciiMlad. 
La Junta Directiva esju-ra do la cultura de los se-
ñores visitimlcs que se dignarán observnr tas prescrip-
c'o.if: dietailas para el orden interior de la ICxposi-
cióu. 
Habana, f do marzo de ISiW.—El Secretario, J)cl-
mfro Vieilei. C473 ^a-U 3d-Í0 
De orden del Sr. Prcsideníe, y por acuerdo de la 
.Tunta Directiva, se convoca á los señores socios para 
la Junta géncrál otiünai i.i. que ha de tener efecto el 
próximo dfiminKo 12 del corriente, en los salones del 
Casino KMp-.ñol, á las doce de la mañana, cm el fin 
do elegir la nueva Directiva que habrá de regir los 
destinos do la Sociedad durante el bienio de 1893 á 
1895; haciündose saber qijesó ha dejado para tal día 
la vonliititción de dicha. Junta, que ddtió llevarse á 
cabo en id do ayer, por re:uiltar señalado esto líltimo 
paiB las elecciones genéralos de Diputados á í'ortea. 
Habana, marzo M de 1893,—Iil Secretario-Conta-
dor, Juíiti A. Mil i ta . V, 450 6a-8 Od-7 
^9 
•SORTEO U31. 
Kn los barattllós TOKRE DE EIPPEL, Luz e¿-
oulna á Compostelff, y (¡MUDAD DEL COlüíB, 
Egido n. 5. po tales d̂ -l Hotel La Campana, se ha 
vendido parte de dicho número. 
Eduardo Ai/liero. 
'mo 2a-U 21-12 
$ 590 92 
Suman los donativos 
Idem los gastos 
4 774 70 
. 590 92 
Resta ; i favor do la caja $ 183 78 
La Presidenta, Jlosalia Menü izáha l de 
Sálterain.—Lí). Vico-Presidenta, Agueda 
Malpica de JloseU.—Ln Tesorera, Concep-
ción Jencks de Fer re r .—pcí Secretaria, Ce-
cilia del Castillo de Triay. 
i &¡ 
] Empléese en las enfermedades del 
ESTOMAGO 
C43Í5' ' alt P 3-5 M 
/ 
—¿Queréis que el aliento no huela 
ti tabaco? 
-Usad las MAGNOLIAS-
Confites deliciosos que perfuman la boca 
y dan exquisito olor al aliento. Todo mal 
olor quo despida la boca desaparece con ol 
uso de las MAGNOLIAS. 
EN 4LA HABANERA 
90, OBISPO, 90. 
Las clases do cbocoiates quo elabora esta 




Vendido parte en el baratillo de 
Sociedad de Instrucciííii, liecreo y AsUteucia 
sanitaria; 
SECUETAUIA. ^ 
En cumplimiento de lo prevenido en el inciso 30, 
artíouio 18, capítulo fi'? del Reglamento Rcueral de la 
Soeieihid, l i Junta Directiva acordó sutiastar el ser-
vicio de entierros que el "Centro" ha de bacer á loa 
socios que fallezcan en 1 s casas de 8 dud durante el 
año social; 6 ¡¿nal subasta del servicio d-) carrmijes de 
lujo pata el acompañamiento do los cadáveres al ce-
menterio de Colón por las Comisiones de la Sección 
de Sanidad. 
Eu tal virtud, se cita por esto medio á loa propie-
tarios ó ropresentanfes de trenes de pompas fúnebres 
y á los de establos de carruujus de lujo que deseen to-
mar parte en las respectivas iicitacioiics, las cuales 
tendrán efecto con sujeción estricta á los pliegos de 
condiciones que edarán de manifiesto en esta Secre-
taría, la primera á las ocho de la noche del miércoles 
15 do los coirieutes y la segunda media hora más 
tardo. 
llabaua, 7 de marzo de 1893 —El Secretario, M i -
guel A . García. C159 7-8 
PUERTA DE TÍEM, 
MURALLA ESQUINA A EGID0. 
V i l l a r y C p 
277G 3a-ll 3d-12 
P 0 
CURACIONES ÍPMVÍLLOSAS. 
etertas y positivas de asma 6 aliono, bronqnii.is, cata-
rros, males de estómago, hiiichazón de las piernas, 
raquitismo, etc., con 
El líeiiovador do A. Gómez. 
1CI verdadero y poro, quo acabará con todos los 
falsos; el que cura con heclios y de verdad, no con 
bombo ni certilicacUmes módicas; el que tanto so re-
comienda de enfeimo á eiiftriuo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á aljíiinos tontos y far-
santes, si-ñnndo con el ¡s.ecrctb del RENOVApOB 
A. COÍIEZ v ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica EL SANTO ANGEL, A-
(raacato nórnero 7, donde se halla de dependiente el 
or. A, Góniez, ó scji D. Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse do su incomparablo virtud 
curativa. El acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto ile hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni so da sato 
por liebre. 215'1 alt fi-5Mz 
SORTEO 1, 
N. 14,635 en* 
En la esquina de Tejas, bodega. 
1V215 en cupones, $20,000. 
VENDIDOS POU 
S A N C H E Z "ST It íNOS. 
2732 d2-12 a3-13 
Imperial y Principíil, 
En estos muv acreditados baratillos ha sido vendi-
do el número 11215 premiado cu los 20,000 pesos y 
varios en 1000 y 500 pesos. 
Suscrito entero por Francisco Gutiórrcz, Mercado 
do Tacón. Dragones 42 y Ueina 19 y 20, 
2723 1-12 
M A H ^ O 10. 



























































Se rect i f icarán. 
SAN RxVFAEL N0 1. 
MltlUKL MUlllRDAS. 
C 481 la-11 2d - l l 
N ú m s . Premios 
MAE^O 10. 












































1.2 10 d2-ll 
MUY iUKATAS. 
Desde un peso en adelante en 
LA FASHIONABLE 
C461 
119, OJBJííiPO, llí>. 
U DEFENSA y U GÜBMA, 
DEPOSITO: RIOLA 53. 
Se detallan por gruesas á 
$ 2 \ plata 6 $ 2 \ oro. 
C 4b7 1̂2 
Marzo 10 do 1893. 
213 800 11014 
963 3t)0Ó ilí!15 
981 125000 J1G16 
905 30C0 11617 
1602 800 11618 
2033 800 11619 
2349 2000 11620 
2350 60000 11651 
2351 2000 11652 
2370 800 11053 
2380 800 11651 
2507 SQ0 11 £.55 
2522 8Q0 1165(5 
2607 800 11G57 
2010 800 11658 
3001... 800 11659 
3067 800 11060 , 
3695 800 11681 
3699 800 11662 
3816 .. 800 11670 
4061 800 12025 , 
4120 800 12509 
5315 800 12815 
5706 800 13002 
6027 800 13004 
6028 800 13295 
6081 800 13425 
6431..•. 800 13516 
6608 800 13609 
7601 800 14025 
8919 800 14101 
9098 800 14239 
9314 800 14310 
9719 800 14609 
10)25 800 15043 . . r . 
10101 800 15302..... 
10978 800 15100 
11611 600 16317..,.. 
11612 600 14514 
11013 000 17212 











































G A L U N O N? 126. 
Contiene 25 por 100 de EU peso do car-í 
tío do vaca digerida y ashoilablc iumo-i 
'iataiueute. Preparado con vino fnipe-s 
flor importado directamente para este! 
objeto; do un sabor exquisito y tfy unaf 
pureza intachables, constituye un oxce-
lentc vino do postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos nocesarios para re-^ 
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que uocesi-l 
ton nutrirse. 
Recomendamos se pruebo una vez si-
ruiera para poder apreciar SUP espocia-
ns condiciones. 
M por mayor: 
üh'Ogaeríít ú ( \ Doctor Joliíisoi!, 
Obispo 53, 
V EN TODAS LAS BOTICAS. 




i m E h PBDíCIPÍO PERKJJtííNOSO 
NATURAL 1)E LA SAISííRF.. 
Sari-yic norhial. Sangre e»i lasanuniias. 
CÜRACÍON RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la couTaleceuc la tic 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoidea. 
D E V E Í T T A : 
Drograe r í a y F a r m a c i a d e l Dr. 
J o i m s o n . 
O B I S P O S 3 . — H A B A F A . 
C 388 1-M 
DR. J . íf. DE LANDETA 
M El) ICO-CIRUJANO. 
Amistad 07. Consultas de 12 á 2. Telefono 1318. 
2711 26-12»! 
Guadalupe G. de Pastorino. 
COMAÍllíONA FACULTATIVA. 
Consult.ts de 12 á 1. Consuliido 76. Correo: A-
partado 600. 2635 15-10 
DR. NUNIÍZ (HIJO), CIRUJANO DENTIS-ta.—Profesor de Clínicas, Aguiar 110.—Coru-ul-
tas de cebo íi cinco.—Los niños araparados por la 
Sociedad Protectora seiáu operados gratis. Polvos y 
elixir.- C473 26-lüMz 
DR. MANUEL G. LARRAÑAGA. 
Cinijaiio-Uenliata.—Verilica las extracciones den-
tarias sin dolor, nicdhnte la acción de los diversos «-
ecútea auesíósicos. Orüicacioneg, empastaduras y 
dientes artiticiales por Un procedimiento» nirts moder-
aos de l i ciencia. Conanltas de 8 á 4 Obrapía 56, entre 
','o'iipo.stela y Aguacate. 2501 4-0 
F l o r e n i i i ü i Morey do í l od r íg i i e z , 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Ha trasladado su domicilio .•1 AniUtad 51, entre 
Neplunoy San Mijíuel. 2591 15-9Mz 
P E D R O F I N Á K 
Cirujano-Dentista.—Especialista cu extracciones. 
Precios módicos.—Consultas de 8 á B.—Aguila mí-
mero 121, entre San Rafael y San José. 
C 382 26-1 Mz 
. X Ü S C W DÜ I M B S T A Í M í h . J VJ.f«.0; 
A G " ' I V A S m 
D E , B f i j i ' j T Ü L I 
50 
o 
V E G E T A L E S 
S E G U R A S 
DEL CKI.EBIU! 
llümphre^s de U m íforK 
L a verdacíGra maravilla do siglo. 
l i a Maravi l la CuvatWa es el pronto reme-
dio pnr.ila.-i l.islimailums, chti-.lioues, contusiones, 
esfuerzos violentos, herida.* 6 laceraciones. Apla-
ca el •Jc.Iuv, re.sr.iiúa U:. n;;,ii?i-c. alej» la IntiAmacion, 
reduce la hinchazón, y cura la herida como i>or 
encanto. 
La rTlaa-avílla Oiivatlva curav&pldamcnte 
las (juemaduras, escaida'lui'as y qufuutzou <1« sol, 
plc«,aaa de mosquitos, y de lanectos. 
La Maravi l la Oiu-iuivo. ca hiapreclnUe 
para huí liemorrávlas. lie IÜS narices, encías, juil-
moute»i.>mat?.-., essqjüp .!:• soiigre, y almorranas 
simples y sangrantes. 
l i a MavaviUa CVratUa, dfi imuedluto 
dilvio al dolor clu muel it,, iloior de oídos, cara, 
hiiH-ha. yu do la cara, y nturalgliv. 
í,a Marav i l l a «'!nrnriva cr, el pronto y 
valioso recurso iiam ios <i .K • ••s reansfitlcoí:, cojera, 
dolor y tesiura de las coyuir turas y piernas. 
lia Maravi l la Curaí i va es el gran remedio 
para la esfiulaencia, y nrni de garganta, siempre 
sojíura, siempre eficaz. 
La Maravi l la Ouraafva es de mucho valor 
como Inyección para el Catorro, Leucorrea, y 
donifts emisloues mucoaa.í de' it.lantes. 
La Maravi l la Cnvaciva cura Ulceras, 
llagas envejeeidas, granos, uñeros, callos, sata-
ñones, y tumores. 
L t i Maravi l la Cnrativa es la cura mas 
prontor de la Diarrea y do la Diarrea crónica. 
La ¡llaraviíln Curativa es excelente en los 
establo», para heridas, rozaduras, contusiones, lar 
ceraeloacs, etc. 





E) Manual del Dr. Huntphreys 144 paginas sobre 
las lufermldades y modo do curarlas se da gratis, 
pídese a su boticario. 
HUMPHREYS' MEDICINE CO,, 
Cor.WjslUe í̂tJQlHipta,, WSWYOBS. 
C 2161 
AGUILA BE GEO. 
^ S u . 
aa-is 
B E M ! GLAÍ. 
r i ca : IMANO 
e s 
Fábrica: 1ÁNRI0UE 226. 
que ha vuelto á empuñar de nuevo con un EXITO EXTRAORMNAIUO, el cetro del BUEN 
TONO, del GUSTO MAS EXQUISITO, acaba de recibir para las 
un ESPLENDIDO SUETIDO de artículos de gran fantasía del más refinado gusto, proceden-
tes de los Centros más renombrados de EUROPA y AMERICA. 
Gran colección de JOTAS, BRONCES, PORCELANAS, MUEBLES de tantasía, MUE-
BLES de mimbre, BOLSAS, SACOS y NECESERES de viaje para la gran EXPOSICION do 
Chicago y un surtido colosal en toda clase de artículos. 
2122 alt 8d-3 
Dr. Henry Bobelín. 
»E hh P I E L , 
-Josás María u. 91, de 12 á -i tarda. Telífouo 737. 
ítíUia de "7 Üi mafian». O 392 1 M 
José Hiuirez y íínti^rrex., 
Ksíiociitlif ta en auformodade.B de! cerebro, veBCreas 
y siüííticas. í Jons t i l ta s : Htarte», .jueves y sábado», de 
José Antonio Porlocarrero. 
KOTARIO PÜBIiíCO. 
Empedrado n ú m e s r e 8. 
229-1 30-2Mz 
íífr, t m é María «lo rTaaregu&fe» * 
ICO -HOMEOPATA.. 
tjiir.itíiíü raJisal delbidroaelc por proaeílbBÍeau 
••<3.te.;|i-! BU w tracción ¡iU líquítlo.—EaperlaUdadeo 
V-bres osM ür.as. Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 391) 1-M 
J A C I N T O SI G A R R O A . 
Abogado,—Ha trasladado su uoinicilin y bufete á 
la ca--a Aguiar n. 110.—t;üiisulías de 12 á 4.—KxjJen 
sa los negocios, mediante acuerdos ventajofos ijara 
!QS int^reíívdos. P023 16-24 
12 i 2. Monte uftm. 3.?!) 6782 S15-17Mv 
Doctor Adolfo C. B s t a n c o u r i 
facultad 4fi PwtnrtwMa i ríe ir. ífal 
* isa r .'wt 2fi-< Mz 
Interuo dé ia Casa de Enajenados.—l'.ecibe aviso 
.odos los días, y da consultas sobre enfermedades 
Útttttáléá v ntrviosas, todos ios jueves, de 11 k t. en bt 
KCdaccióii de La Abeja Médica, San Xicoljs n. 
C 393 i M ^ 
MEDirO-ALIENlSTA. 
Cimi los iocos íi domicilio en la 
HabímH. 
Espeew'lisLa en la curación da las demás enfer-
medades nerviosas, entre otras las siyuicntes: de 
L A C'A}>J<JXA: Dolores, Sordera, Insomnio. 
DesvunccunicMtos, Tartamudez, Tristeza, Miedo, 
Ganas de Llorar, Pérdida de la Memoria, Calor 
excesivo. 
LOS OJOS: Dolores, Oscurecimien to de la visia, 
Oftalmias ncrDiosas. 
D E L Pfi'C'ffO: Dolores, Tisis nerviasas. Asma. 
i Aiiyina de moho, l'alpilaeiones. Tos ferina. 
• D E I J V Í E X T R E : Dolores, Flato'sidudes, ü i s -
' pcjisia. Piarvean, Estreñimiento, Vámilos. 
D E LA VEJIGA: Itclención de orina, Ineoiiti-
i nencia. Estrecheces nerviosas. 
j LOS O i lC A NOS G L X I T A L E S : Dolores, Es 
permi'torrr'-. ImpoUnein, Esterilidad. 
i PÍKHSAA Y ¡1 HAZOS: Dolores, fuscnsihili-
| dad, '.r.iiu.ibrf.s. Porálitiis Frió i/calor excesivos. 
I NF.U V JOSAS G E X E l'A LES: Afasia locomo-
triz, Parálisis, ¡íailc de San l'ito. Histérico, SBpi-
' Icpsia. lycs/atlccimieiUos, Ataques nerviosos. 
Todas oe tiaran, y l a rtstsnción cSe 
• o r ina , s iompr^ , s i n sondar a l ©níer-
mo y sin operarle. 
Teiií^nlé ]{<\v í i , do 8 á 10 y de 1 .í 3. 
2672 alt 13-]0:dn 
Sísáí •: ' M m i i m m ^ f ' — i 
Menjurjes inferiores no 
pueden ser idénticos ni pa-
Lrecidos a medicamentos d e reconocido me'rito. 
Bl usar el artículo legítimo 
ó una imitación es materia 
de inteligencia y cuestión 
de gusto. 
LA SUPRESION DE LA VERDAD SUGÍERE FALSEDAD Y ENGAÑO. 
K L A N A L I S I S H A V R O ^ A V O Q U E L A E m r L S l Ó f f d e SCOTTes S U I ' E R l O I t a las DEMAS 
TANTO o». P l t O P O R C I O N d o I N G R E D I E N T E S CmiO en E L E G A N C I A de l 'JtEPAKACION' 
Los que trafican con la 
credulidad pública son mas 
peligrosos cuando perjudi-
can la salud. 
y nutre el sistema, 
iños que la usan, ad-
un desarrollo salu-
vigoroso. 
'¿y . - y 
Alvarez y Cp. 
MÜRáLLA 40. 
X . ^ . ^ O S P A H A . C O l l i O H ' A B c o n S U B dodicato-
rias, desd© $ 3 en adelante. 
P A P ^ Z . B T . A S E M T I B H H O , á todas ho-
ras; precios m ó d i c o s . 
T i L S m D T A B de dar días , en cajas de á 100, á 50 cts. 
C T O M T i L S , á $2^0 el millar, 
T A H J ^ T - i k S de "bautiisso, surtido general y formas 
caprichosas. 
H B C X B 0 3 de alquileres de casa?, á 20 cts. el cuaderno, 
i o s f t O M CLASE DE TRABAJOS, A FRM9S MUY ARREGLADOS. 
4-8 
GIMNASIO Y DUCHAS —Compostí'hi 113, cutre Sol y Muralla. 
En este establecimiento encontrará el público por ^1.25 al mes, los suíicieu-
tes aparatos para el desarrollo físico, así como un número crecido Uo indepen-
<1 ¡entes y potentísimas (luclias; existe, ademíis, un aep;u tumento especial con 
nist alacion de todas clases de (ludias ya generales, como locales, entre las que 
se eneneníran las renales y es.crotal, etc., así como nn número sniieiente do ba-
naderas paya aquellos que no quieran hacer uso de las duchas, do todo lo cual 
podrán usar los señores abonados sin satisfacer ningún extra. 
Habiendo en dicho establecimiento una persona idónea para la aplicación 
de las diiciia;-!. 
Se alquilan habitaciones á hombres solos. 
C 375 alt 7-28F 
ESTABLECIDA EN J879. 
(Sucescresde Pernand^w y STarváez) 
liiiporíadovesdeí'elctov};» y Talábartcr-í», Biela 3, 6 laqulsldor 8. 
Ensaiichndds nuestros almacenes con patota 4fe obtfada por la cft]l^ del In-
qnlsitlor, ntimeft) 3, nos permite mostrar mic-rtros muestrarios y existencias 
cou mayor cwmoiiidadpavn nuestros clicutes. l^or ella.; se puede ajireciar todo 
eliMieu gusto desarrollado por íuuv^ro fabncante espeeial l ) . JOSE RIJliEKT, 
de Fídnia de Itíallorca, «juc nos niauda constnatemeine las dUl̂ uas novedades cu 
calzado liara señoras, caballeros y niños. 
TaniblÍMi somos UMC1>S receptores ^u esta isla del calzado ífaUesro de la 
íVíIn Ua GARCIA AtíKíiLANO, tie la Coriiña, premiada con medalla de palmera 
elnsé en c! gran Certamen de lanío y ((uc reime eondiciones especiales de como-
üidad y buen «u>to.—rídasc eu todas las peleterías acreditadas.—Al uor mayor, 
UMCASIK.m. ' " ' 
ITAUVAEZ, ALVAREZ Y COMPAÑIA. 
I t í C L A 3, E I N Q U I S I D O R 3 . — H A B A N A . 
alt 
i 
L0ÍÍ PJUEVOS AHANCELES NO AFECTAN E L PUECIO DE E S T E PREPARADO. 
E l boticario q u e c a r e c e s i e m p r e de e l l a le o f r e c e r á ' p r o b a b l e -
m e n t e otra para r e e m p l a z a r l a ; r e c h a c e s u o f i c i o s i d a d y c o m p r e 
e n p t r a p a r t e . 
7,1 V t l H I ' W . - l m D E V . i l ' E L COJbOH S A L M O N . L A MARCA D E E A H K I O l E S 
r x xm I N O V L O C O N L A H L E T R A S E . P . V . E N E L C E N T R O , V L A K T I O Ü K T Í D P 
« B S G U A X D O EB U N P E S C A DOK CON l í N J t . I C t L A O A C U E S T A S . NINGU~N E t n s C a 
Q V i : CAHEZCA D E E S T O S R E Q U I S I T O S É S L E G Í T I M O . ^ l a u a a i I t . I S V O 
Dá 5535 Y nulriclón. Puedo 
confiarse en el articulo Isgitimo en 
lo quo respoota a rafiidáz y segu-
mm de acción. 
Las personas mas delicadas pue-
den usarla con entera coníianza. 
Convénzase Ud. de su notable poder 
curativo, cousuitantío al médico. 
RE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
S C O T T & ÍSOWNE, - QUIMICOS. - N U E V A Y O R K . 
i W C l mú* IMÉ 
BELTIIT CO. 
H A R T F O R D , CONTM, 
DIAMOND. 
Fal)riciiuto8 do correajes y otros objetos do cuero partido con logíliuiii cort,oz;i do roble. 
Nuestros artículos, garantizados, llevan uuostro nombre y marcas de fábrica, segdn so hallan á la cabeza 
de oslo auuucio. 
C a p i t a l social: $S(M),00(). Casa e s t a b l e c i d a en 1848. 
Pídase nuestro eatáloa'O eu esjiauol. 
-16cí) 
Bsto'grabadÓ rojirosoula una nilia pidiomlo las 
TÓNICAS (le HIERRO y COCA, 
c o c A - i r t O N i cíe A L L E N . 
El remeilio m m oficuz quo so conoce par», euriquebdr la 
sangro rocobfiir y vigorizar la salud do lus personas dóbilos 
de ambos spxos. 
A3 Mcmbro cú ra la Dobilídad Nerviosa, IDobiíi-
dad Sexual y ta limpotoncsa. ¿ 
A i a f ^ u j e r cura todas las formas ¿lo NOÍ: viosidadj. # 
D c ' c í e g do Gabeia , Clorosis y ^ 
Loucorrea. ^ 
Eatau rccomondndas por los Médicos y co venden on todas táe BotlOAS <p 
on pomos de co pildovaa. Tomadlaei y os convoi icorois. «p 
Di, ALIEN, 329 Second kim% New York, «J. S. k t 
a g n e s i a a e s a r r a 
I k i l í l i l ñ l j 
ja decidida prefoyenda i \ m gozan los 
S; productos de nuestra fábrica' en todos los 
g mercados de esta Isla, es la prueba más evi-
qne no reconocen competencia. 
1-5 M 
EFERVESCENTE, AWTMLÍOSA Y PURGANTE. 
LA OlI M OliTCVO MEJOIUMU^ITOENLA EXPOSICION B E MATANZAS, 
1 8 8 1 . 
De é s d t o s e r u r o (Mytíi 'a las eiíleruiecíiídes «leí esWmaa:o, JAQUECAS, 
MAHEOS, PERDIDA D E L A P E T I T O , ACEDIAS, DEÜlLll/AD NERVIO-
SA, DIGESTIONES m E Í C I L E S y tod^s las euftuuitó«lm!es del aparnto di-
g e s t i r o . 
Adennís, tiene esfa iirepanicirt» la imporíaule ve4ila.¡a sobre la mayoría 
de las ma^esiaA ooHOciaaS) de nnejárnáb Se altom eon el tiempo, conservando 
ifidetlnidainenie sn et'erveseencia y wopjíedades terapéuticas. AumentaHdo la 
dfais secíín el prospecío qne aronipitála ttcjida S'raseo, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera si» producir la miís ligera irritación. 
Depósito general: Droguería y farmacia LA DÉ UNION, de José Sarní, 
T e n i e n t e B e y 1! y í'omposlela H;{ y 8j*. UJIIMIUU, 
alt .^5 M 
)OEES FINOS EN GENERAL 
É IMPOETADOEES. 
Casa ftmdada en el año 18í 
C 411 
SSPEOIALIMBISDE LA CASA: 
VEEMOÜTH r TORITO MARCHIONATTO 
& ^ ^ & 
t-5M 
10,000 varas GRANADINA NEORA superior, 4 Itt centavos vara, con vara 
de ancho. 
COLOSAL SVRTIDQ de sombrillas de todas clases, precios de verdade-
ra ganga. 
SEDAS para vestidos de todas clases y precio suinamente barato. 
SE R E A L I Z A N los superiores driles satén íi un real fuerte vara. 
LAS HOLANDAS mallorquinas á 10 centavos. 
CHALES de blonda á 3 pesos uno. 
CAMISAS planciiadas á 70 centavos una. 
Surtido de todos los artículos de modistura, camisei la (v sastrería. 
Se venden varias carpetas de caoba Irn bar- tas. 
[mpkto faojiolis de José Gtisi, 
Cura r a d i e a l n M M í t c t u d a irlaso de llagas, heridas, hunores, úlceras, 
^ golpes, qneraadnrfis, uñer6$, picadoras de aniniales ponzoñosos, erisi-
á peía, etc., etc., y toda especie de (Miíormodades exteriores. 
Esta excelonle preparación se h a usado <lurante treinta y dos años 
con éxito sorprendente y li-a sido premiado en la Exposición Universal 
de París de 188{h 
E 
Se vende en la Droguerías y principales Boticas de la Habana. | j 
15!)(5 alt 20-ieP § 
La oasa constructora do Glasgow, oriffia.almeuto MÍITICCS T.ait, y suecsivaraonto 
Mirrleos Tait y Watson, y IMuioos Walsori v 0% «stá actúaIrucnto organizada ou Sociedad 
por acciona bajo la deslgbación do TUiS MIlíLEES WA'i'SON & YAKYAN COiiPANY. 
Los talleros de esta Seciedad eon tal vez loa más modernos y coiuplotos do los quo se 
dodican á la consfcrucoióu do aparatos para ingenios, y desdo ol año 1849 á la fecha han 
suiniuiatrado maquinaria ú lufis de ciento cincuonta ingenios on esta Isla. En vista de los 
excelentes resultados quo han obtenido últimamente con mejoras en molinos triples, apa-
ratos diversos para la evaporación y otros, la Compañía ha rcauolto, on lo adelanto, en-
tenderse directamente con los Sres. Hacendados, y al eíceto lia enviado á la Habana al 
Ingeniero quo suscribo, debidamente autorizado para negociar contratos. 
Por lo tanto, ruega il los Sros. Hacendaeios so sirvan entenderse con dicho Ingenie-
ro para todos sus pedidos.—Habana, Etotel do Inglatora 1" de Marzo do 1893. 
Frcderic M . ISawyer, InMvidno del .¡»Miluio i v Ingenieros Civiles $e ÍDowám. 
C 408 26-2M 
Se curan sin operación. Mnltilnd de certifleados y cuantas más garan-
tías se deseen. So construyen bajo dirección módica bragueros. 
O'Heilly 106, entre Vi l legas y ¿lernaza, 
2398 8-4 
DE BEEA, CODEINA Y TOLU. 
| Preparado por ED1JA1ID0 P A L U , Farmacéutico de París. 
j listo j a r a h e e» el iDojor do los peotoralcs conocidos, pues CHtamlo conipueHlo du los balsíimicos porl 
, éacejeucia ¡a lilitíA y el T()IJU, asociados á la CODEINA, ao expone tu ouformo á sufrir congestio-j 
ne.-i de la cabeza como sucedo con los otros taimantes, Sirve para eombatir los catarros agudos y cróni-E 
eos. liacicnd» desaparecer con bastante prontitud la brQinmitis más intensa; en el asma sobro todo esteí 
jambé será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuirla aefpectoración. < 
Kn la personas de avanzada odad ol .rAltABK PECTORAL CALMANTE dará uu resultado ma-| 
ravl l los" diMuinuycndo la secreción bromiuial y ol causancio. 
Doudalifl ¡irincipal: BOTICA FRANCESA, 63, San Rafael esquina (i Campanario, y en todas las! 
d e i L á s DotUiiui v droguería» acreditadas de la Isla de Cuba. 
» C 400 ' alt 12-3 M 
Dr. Pedro Albarrán. j 
Especialista en las enfermedades de 
las vi as iirinarias. 
De regreío de París, se ofrece á sus amigos y al 
publico. Consultas de doce 6. cuatro. Prado 87. 
1754 26-17F 
ÜAFAEL CHA5HJACEDA ¥ NAYARRO. 
BOCTOIt EN CIH.UGIA DENTAIi . 
«tal Colegio de PensylvaEfa, é incorporado á la Unl-
i e 8 á 4 . Pr»-
26-1 Mz 
>rs:''ad cslr. L'.abara. Consultas: 
ero 79 A. C 383 
Dr. Carlos E . Finlay y Shine 
Interno del /^N. T . Oplithalmic and 
Anral Institute.'* 
E coi alista en las enfermedades de los ojos y de 
loa oídos. Aguacate 110. Cousu'tas de 12 á 3. 
Gratis pata los pobres los martes, jueves y sábados 
<le 3 á 4. 2438 26-5M 
ira SAiJA £&SJSÍ,S 
C . i s a i i c l S é , a l t o s , e s q u i n a á D r a g o n e s 
¡ü^pa 'alista en eafermedados venéroo-sifllíticíis} 
. •,. iones de Itt pial. 
ConsaUas de 2 á 4. 
TELEFONO N . 1,316. 
C 391 1-M 
i m m m . 
ÜNA PROFESORA INGLESA (DE LON dres' con título académieo, da clases á domicilio 
y en su morada (en clases 6 solo do 7 á 9 por la no 
<;ho) á precios módicos, enseña música, solfeo, ius 
t rucción en general é idiomas por su sistema, los dis 
chmlosbablan el inglés en pocos meses: otra quo cu-
seña lo laísmo con bordados desea colocarse: rete 
roncias Prado 106. 2731 4-12 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E BEAGrüEROS 
36, O ' S E I I L Y 36, 
E N T R E CUBA Y ACÍUIAE. 
C 403 13 2Mz 
Gran Taller íe Corsetería j Mote 
" v z ^ r o 
D E C E R E B R i i ^ A C 
E n 1 7 0 0 pesos 
se vende ano rasárUhre de gi'avámenes en la ca'lp de 
la.H Animas, entre Escobar y Gervasio. Gana $17 oro 
Esteban E. García, Mercaderes 6, de 12 k 4. 
2654 4-10 
2020 
La mejor y más elegante forma cono-
cida hasta el día, el corset "Regente,'' 
especialidad de esta casa, ha merecido 
la aprobación de los facultativos y la 
celebridad á que lo han elevado las míis 
elegantes damas de esta capital. 
Le recomendamos mievamonte, pues 
teniendo en cuenta el c.imbio de mod îs, 
ha recibido una ligera que aunu-ntando 
su perfección, le hace iudispenf-ahle 
para vestir. Sol n. 04. LA CAMELIA. 
15-24P 
SALTADOR RODRIGUEZ. 
FABRICANTE DE GUITAKIU8 Y ÍJANDUR1UAS. 
Se componen toda clase de instrumentos de cuerda. 
Calzada do Jesús del Moritc n. 169. 
1721 26-17 F 
w m m L E T i i A . 
ACADEMIA DE INGLES PARA SEÑORA y caballeros.—Tomen ustedes una lección, por 1 
que nada se paga, y juzgarán por si mismos de la fa 
cilidad y rapidez con une puede adquirirse el idioinc 
ce más uso en el mundo. Por dicha Academia podrán 
decir que Inglaterra está por ahora en la Habami, 
ya que en ella solo se habla el inglés. Zulueta n. 3, 
Trente & la "Propaganda Literaria." 
2726 4-12 
La Nueva ílnión 
Gran tren para limpiar letrinas, 
pozos y suiuiueros. 
Prontitud, aseo y cpononifa: recibe órdenes Cuba y 
Amargura, bodega; Villegas y Tenipntp-Rey, bode-
ga; O'Reilly y Monserrate, ferretería; I$erua7a y 
Puerta de Tierra, bodega; Egido y Luz, bodega; An-
cha del,Norte y Campanario, bodega; Reina y Aguila, 
café La Diana; Reina 16. café El Recreo; Zanja y 
Manrique, bodega, y en el tren Zanja n. 127: de Bau-
tista Fernández. 2618 6-9 
Colegio de Eusefianza Eiemental y Superior 
E S T R E L L A 1 0 3 "7 
El Director se ofrece á los padres de familia que 
quieran confiarle la educación de sus hijos por módi-
cos precios. 
Se admite un niño pobre que lo justifique por cada 
10 pensionistas. 2718 4-12 
ACADEMIA HISPANO AMERICANA.—Se-fio ritas americanas y cubanas y caballeros de los E. 
Unidos, Francia, España y Cuba se reúnen de. 8 á 10 
de la noche en esta Academia, Lamparilla 21, para 
aprender el inglés y el espaüol por el método de Ca-
rricabum (venid á ver). 2708 4-11 
m i JJU 
UNA JOVEN DE COLOR RECIEN PARIDA desea colocarse de criandera á icfche entera: es 
muy sana y con abundante lecho, tiene quien respon-
da por su conducta, Dtaráu razóu Aguila 116, á todas 
horas. 2743 5-12 
Preparado por X J L H I C I , Q u í m i c o . 
/ E L VIGORIZANTE más poderoso y el reconstituyente más rápido." El mérito de este remedio depende de la feliz combinación de sus ingre-
dientes, asi siendo éstos conocidos como igualmente su acción medicinal, fácil es comprender el valor curativo do esta preparación; de ahí que pueda ser 
usado cou tada confianza por el paciente y estar seguro de obtener la salud perdida, bastando tomar un frasco para sentir mejoría y alentando este resulta-
do á cnonnuar usándolo hasta la curación final. Los componentes de este remedio, son: 
CEREBRINA Y ACIDO FOSFO-GLICERICO, sustancias fosfóricas naturahs extraídas de la masa cerebral y médula espinal do vaca, que po-
seen poder alimenticio completo sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á lo:, cuales devuelve \n. parle fosforada que so pierde lentamente por las 
euferruedades, coraunicaudo enérgica vitalidad al organismo, regenerando visiblemculo al enfermo eu pocos días y completando la nutrición cuando es tar-
día o lenta. 
AI- K<-)IÍA' nW- africana rica un Cafeína y Teobromina, reúne las propiedades nervinas del café á las alimenticias del cacao, recomendada, por los 
módicos más omiuentcs como tónica, desarrolla el apetito y restaura los órganos digestivos, nutre los músculos y evita el decaimiento, se le atribuye el 
ser un ospecíilco para combatir la embriaguez y el hábito por los licores. 
COCA del Perú, vegetal de gran valor como estimulante nervioso, imprimo fuerza física y mental, haciendo desaparecer la fatiga del cerebro y del 
cuerpo, produce especial Ytgor, y devuelve el sueüo á los que padecen de insomnio por debilidad nerviosa. 
JUGO DE CARNE PEPTONIZADO, constituye un poderoso alimento rico en peptouas asimilables, contiene en forma soluble todos los princi-
pios nutritivos de la carne fresca, de ahí su poder alimenticio sobre inválidos, dispénticos y convalecienles. 
ALBUMINATO de HIERRO y MANGANESO, se absorbe completamente sin producir irritación intestinal, y devuelve al líquido sanguíneo su poder regenerador de la vida. x a 
DAMIANA, plauta indígena de Méjico, que ha alcanzado grau boga por sus efectos tónicos generales. 
La reunión, pues, de los ingredieutes descriptos, bajo la forma de un vino agradable, constituye el remedio en cuestión, á la vez el más poderoso tó-
nico vitahzador del cuerpo humano. • 
CDRA LA DEBILIDAD NERVIOSA en todas sus mauifestaciones: melancolía, tristeza, depresión física y mental, pérdida do 
miento, incapacidad para estudios y negocios, pérdida do la energía y del vigor sexual, pérdidas somiualos, flujos crónicos (flores blancas), 
dos, asma nerviosa, palpitación del corazón, neuralgia, falta de sangre y trastornos en la menstruación por debilidad general. 
Es muy útil y benéfico su efecto en la tisis, bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta de la nutrición, vértig 
diarreas crónicas y siempre que esté indicado hacer uso de un reconstituyenf e rápido é inofensivo en sus efectos. 
Pyeeip en la Habana; ©O C E N T A V O S P L A T A E L F R A S C O . 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE DOS HER-mosos cafés en lo más céntrico de la Habana por 
retirarse su dueño para la Península: informarán Ga-
liano 129, el cantinero. 
2611 4-9 
VENTA DE CASAS.—SE VENDEN LAS CA-sai siguientes: Rayo, de alto y bajo, á una cuadra 
de la Plaza del Vapor, en $5,500; Animas, en $4,000; 
Belascoaín, en $5,000; Amargura, en $5,000. De 
más pormenores tratarán Rayo n. 38, de ocho á doce 
de la mañana. 2610 4-9 
memoria, Jecai-
paralisis, vahí-
desmayos, estados dispépticos, 
SE VENDE UN SOLAR ESQUINA QUE M i -do 6 metros de frente por 13-06 fondo, teniendo 
sala, saleta, 2 cuartos espaciosos, cocina; tiene para 
hacer jardines: reconoce $400 rodimiblos; tabla y te-
ja; acabada de hacer: cailc 10 esquina á 5 n. 12: in-
inforraarán Esperanza 24: su dueño la vende por te-
ner que embarcarse para Canarias en $1,000, 
2595 ¿ 
A B A S E D E P E P S I N A - - P A P A - S r m 4 - P A N C K E A T I N A - - M A L T I N A . 
Este moderno preparado, wucoen su clase, reúno Iqg Fwiicnins digestivos en cantidad precisa para la Digestión completa del alimento diario, v 
oonstUnye el mejor remedio pava las ilnfarmedades del ESTOMAGO é INTESTINALES. 
D E L APETITO, DIGESTIONES LEN-El uso dc'esta excelonfe preparación es indispensable para la curación do DISPEPSIA, PERDIDA TAS Y PENOSAS, GASES, ERUPTOS, ACIDOS, DIARREAS, GASTRITIS, GASTRALGIAS, ACEDIAS^,-VOMÍTOS DE LAS EMBA-
RAZADAS Y PARA LAS PERSONAS QUE PADECEN DEL ESTOMAGO POR DEFECTOS D E MASTICACION DE LOS ALIMENTOS á 
consecuencia de mala dentadura y siempre que se hagan comidas abundantes} en este caso la digestión so realizará rápida, sin fatitar el-e'tomatro en tan 
pernií^oso esfuerzo. * a b 
C M2 Precio en la Habana: mi CENTAVOS PLATA El , FRASCO. alt 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
^ 9 , A G X J I A E 4 9 . 
C 396 1-M 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio sin niños y que ten-
ga buenas referencias. Aguila 12J, bajos. 
2725 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA MANE-jadora de niños con los que es muy carinosa, te-
niendo personas que la recomienden: calle de É^ido 
•n. 7, fonda y posada La Campana, plazoleta de Ur-
sulinas. 2721 4-12 
T T N E DEMOISELLE FRANCAISE RECIEN 
ILJ llegada y de esmerada instrucción, con su di pie-
rna, desea encontrar una familia de toda moralidad 
para hacerse cargo de la educación de niños Infor-
mes Manuel Bango, Riela esquina á. Aguacate, La 
Oran Duquesa. 2663 4-10 
S E V E N D E N 
iodos los enseres de un colegio, como asimismo va-
xios muebles por tenerse que desocupar la casi. Es-
cobar 116, esquiua á San Rafael. 
2648 4-10 
P r o f e s o r d e i d i o m a s . 
Cambio una lección de inglés ó francés á señorita 
(> caballero por uu cuarto eu el barrio de San Isidro. 
Se informa todo el día, lunes nada más, en Merced 
Jiúm. 98. 2659 4-10 
UN PROFESOR DE EDAD RESPETABLE, muy práctico en la enseñanza de todas las asigna-
turas que se le ofrezcan, hasta las de contabilidad por 
partida doble, idiomas extranjeros, solicita dar clases 
si niños de ambos sexos, en casas particulares y en co-
legios. Referencias satisfactorias. Para más informes 
ocúrrase á Aguacate 122. 2586 4-9 
ACADEMIA DE MUSICA DE PABLO MIAR-teni, exproí'esor del Conservatorio.—Solfeo, teo-
ría do la música, canto, piano, violín, violoncello, 
etc. lloras de clases para señoriias. de 8 á 10 de la 
mañma, Martes, jueves y sábado, páralos caballeros, 
de 7 a 9 dfl la noche lunes, miércóles y viernes: pre-
cios por solfeo y teoría $4-25 mensual. Clase á domi-
cilio. Lealtad n. 88. 2527 20-8M 
El inglés sin maestro 
En 25 lecciones: - novísimo tratado adoptado para 
aprender los españoles, método instructivo, fácil y 
rápido paja aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, &.c. 1 tomo 60 
cts. plata. De vema Salud 23 y Nepluno 121, libre-
ría, vew 4-10 
SEOl iETOS D E A M O l í 
para hacerse amar; libro necesario á los amantes para 
obtener la victoria, y no debe leerlo el sexo femenini. 
Un tomo con láminas, bueña pasta, 75 cts. pl.;ta. De 
venta en Salud n. 23, librería. 2603 4-9 
£ i Sfiñorío <!o Vizcaya. 
Su historia aniiir.aa y ¡noderun, religión y costuni 
bres, foéros políticos y legislación cnri!, vizcaínos 
ilustres, los servicios de" Viücay», etc. 1 tomo $1 pía 
ta. Salad 23, librería. 2604 4-!) 
m y m m i 
SE SOLICITAN CON BUENOS SUELDOS Y bueuas ••eeomGndaciones, criadas de mano, blan-
cas y de color, cocineras, «irteras, criados blancos y 
de color, cocineros, muchachos de 17 á 18 años. Tam-
bién en venta en buenos puntos, casas de $1,600 á 
$20,G00. Damos dinero sobre hipotecas al 8 por 100. 
Aguacate 58, J. Martínez. 2747 4-12 
DESEÁN CÓLOCARSE EN LÓSTTRABAJOS de un ingenio una familia i>eninsular, compuesta 
de un matrimonio y un hijo ya hombre: conocen la 
agricultura y tienen pórsonas que los recomienden: 
dan razón calle de Santa Ciará n. 16, esquina á I n -
quisidor. 2746 4-12 
Snic SOLICITA UNA CRIADA DE COLOR DE _ mediana cd îd para ayudar á los pocos quehaceres de una corta familia; sueldo, $7-50 cts. plata y ropa 
limpia: ha de dormir en el acomodo. Concordia nú-
mero 141, entre Gervasio y Belascoaín. 
2740 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano eu Reina número 107 A. 
2721 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su oficin, y otro auxiliar 
que entienda del manejo de una vaca. Buenas refe-
fencias se exijen. San Ignacio número 50. 
271l 4-12 
( D E C A L I A O . ) 
Ha recibido MANIN buena remesa; que-
sos de 3 libras; bonito en escabeche, latas 
de i kilo; calamares i de kilo; sardinas en 
aceite y vinagre 15 centavos docena; latas 
de y 12+ libras; morcillas de Jijón; cho-
rizos de Llanes; Queso Cahrales; longani-
zas, llacones, etc., etc.; castañas superiores 
crudas y cocinadas. Vinos blanco y tinto 
puro en pclk-jos y sin él. 
Sidra para asturiana í'iia ó del "tiempo, 
con sus correspondientes castañas gratis. 
Manzanilla, coñag, ginebra aguardiente de 
España superior. Sidra marca el Centro 
(fe Jydw.pura y achampañada $2-75 caja. 
Matea Gaitero, Vade, Ballina y Fernán-
dez (ViílavicioBa) á $1-50 idem; Cima, $5 
id<nu; todo al detad. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, COMO de 50 ¡.ños, qiie sea aseada, inteligente y sepa cui-
dar un enfermo, que cumpla con lo que le mande; si 
no, no venga: también im general cocinero reposterq 
con buenas recomendacioues, que sean formales y bue-
nos; la criada que sea ligera, pero de 50 años. Amis-
tad número 76: 2640 4-1!} 
cou garantía y también m venden á precios módicos, en la calle de ía Haba-
na n. 138, entre Teuieiita-Key y Muralla. 3531 4.-9 
U COI A SEÑORA CON SU HIJA DESEA B N -contrar una oasa de f-irallia decente, donde haya 
niñas que educar, enseftiíndolcs también el inglés y 
francés, y haciéndose cargo de cortar y hacer toda 
clase de costuras. La persona que se interese puede 
dejar su dirección en el despacho de esta impronta. 
2627 4-10 
UNA SEÑORA DE MORALIDAD SE OFRE-ce á cuidar enfermos del vómito, viruela ó cual-
quiera otra enfermedad. Kn la misma un reñor dpsea 
colocarse de sereno, tiene quien responda por nú 
conducta. También una familia decente quiere que-
darse al cuidado de una casa durante la época de ve-
ranear. Informarán Cárdenas 39 ó Guanabacoa So-
ledad 57 2653 4-10 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse en una casa de buena familia, tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Informarán 
Damas n. 6. 2639 4-10 
S E S O L Í C I T A 
una buena lavandera y planchadora que sepa rizar á 
máquina para tres persones, que traiga reeomer.da-
ción. Teniente-Rey 28, altos del café. 2637 4-10 
Miguel Jesús Márquez 
Unico y absoluto propietario desde enero de 1886, del título 
de la marca titulada: 
MAGNESIA AEREADA ANTIBILI0SA 
Juan José Márquez. 
i ^ cnui'ia en 1»30 y penVcciomida en 1840, como único poseedor 
' v-V?*** del scorcto de labncacum confiado á él por su señor padre, hace 
: •;• • SsSSWB saber al público en general y en particular d los consumidores de la 
i m m ÁEHEAM ANTl 
VERDADERA GANGA.— EN UN PINTO-resco pueblo, á media hora de esta capital por 
Perrocarm, se vende una tienda mixta de ferretería, 
bodega y locería, bien á tasación ó á bulto, por tener 
que arreglar una testamentaría. Y una fonda en la 
Habana que hace diario de 45 á 50 pesos, en 1,400 pe-
sos. Informarán Aguacate n. 58. T. 590. J. Martíue/ 
2807 4-9 
4-9 
C A M P A N A R I O SO 
entre Concordia y Virtudes seveude en 5,000 pesos.— 
rrado77 " 2583 4-9 
SI E VENDE UNA CASA DE HUESPEDES 81-tuada á tres cuadras del Parque Central, que deja buenas utilidades. Una barbería en $750, muy bien 
situada y dos casas en la calzada de San Lázaro, á 
.p3;000 cada una, con 5 habitaciones cada una y una 
bodega en $2.500. Aguacate 58. T. 590, J. Martínez. 
2608 4-9 
EN EL CALABAZAR, MEIRELES NUM. 5, se vende una magnífica casa de manipostería y a-
zotea, á 90 pasos del paradero, propia para numerosa 
familia y con toda clase de comodiiiades; más infor-
mes en ella y en Amargura 15, Habana. 
2125 8-5 
E VENDE EL POTRERO TITULADO SAN 
_ Juan de Dios de 16 caballerías de tierra do pri-
mera clase con sus fábricas y demás anexidades, si-
tuado en el cuartón de Roldes, término municipal de 
Hoyo Colorado, Ayuntamiento de Bauta. DtMán ra-
íén en la calle del Sol n. 96 y en la de las Damas mi-
moro 1), de 8 á 12 del día. 2384 10-i 
M I . 
S E V i E l T O E 
un mulo de condición y maestro, color moro de con-
chas: Pnede verse en el alambique de Regla, calle 
ü'Douuell número 6. 27S9 '1-12 
un bonito caballo de paso y marcha, 
mero 173.V. 2716 
San Miguel mi-
4-12 
SE VENDE UN CABALLO ROSILLO, DO-rado, de siete cuartas dos dedos de alzada, do cin-
co años, de marcha y gualtrapeo, execelentes condi-
ciones, sano y sin resabios: informarán en Acosta 71, 
de cuatro y media á seis de la tarde. 
2692 S-ll 
PARA LAS PERSONAS DE GUSTO.—Se ven-den una parejita de litis muy mansos y un carde-
nalito muy punzó, propio para cria, ha padreado el 
año pasado. En Dragones 3, salón Janín, á todas ho-
ras. 2641 4-10 
TTwESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
.Lf iiiusular de manejadora ó criada de mano en casa 
de buena familia: tieuo quien responda por su con-
ducta: informarán Crespo 43, á todas horas. 
2G49 4-10 
UXA JOVEN PENISULAR DESEA ENCON-trar colocación para manejadora: tiene quien res-
ponda por su conducta: impondrán en Í5anja 91. 
2652 4-10 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS QUISIERA encontrar un cuarto amueblado grande, bien ven-
tilado, en punto may céntrico, de preferencia, eu casa 
privada: referencias de primera clase por ambas par-
tes. Manden dirección y precios á L. M., Apartado 
174, Habana. . 2620 4-9 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera ó cocinero y una buena criada de 
mano, ambos que tengan buena recomendación. Da-
ña .s 46. 2G15 4-9 
S E S O L I C I T A 
en Galiano número 8, alfós, un buen 
i . ̂ Q1!6* siendo esta magnesia universalmente conocida por sus resultados en la CURA CIO^T INME-
DIATA de los ACIDOS iSlíL ESTOMAGO. MAREOS en las NAVEGACIONES KETENCíON DE 
^ K ^ f S ^ I r í ^ VEJIGA, EXTREÑIMIENTO, INDIGESTIONES, DOLORES DE 
CABE/Í A, JAQUECA BlLIí?, et., etc., y en generr.l cu todos los desarreglos y molestias del cuerno l;u-
mano que provengan del funcionamiento irregular del estómago é intestinos viene siendo hace tiempo obieto 
de ambiciosos especubulores, quienes incapaces de inventar una preparación que aumente los conocimientos 
producir los bcnélicos resultados que nuestra legítima MAGNESIA titulada'JUAN JOSE M\HOUEZ 
Prcvjeiie al público tenga sumo cuidado en la elección de la MAGNESIA y no confunda la nuestra con otra 
cualquiera. "Garantizamos el buen éxito de la del Ldo. D. Juan José Márquez. Producto de serios v dila 
lados estudios en bien de la human'lad; nuestra legitimamente afamada MAGNESIA aereada etc etc 
como todo lo que adquiere reeombre y fama por sus méritos, es envidiada v codiciada, y estumos en el "d¿Í 
ber do llamar la atención de los consumidores á fin do quo no sean s o r p r e n d í con otra MAGNESIA cine 
no sea la fabricada por Miguel J. Márquez, cuya fabrica se halla en 
S. Ignacio 29, Htibana. Telefono 760. Apartado 287. Telégrafo MARQUEZ. 
PIDASE MAGNESIA DE MARQUEZ "PADRE." 
1013 alt 11-22E 
tenga buenas referencias. 2616 
dulcero que 
4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que traiga buenas referencias. 
Aguila 133. 2ñ98 4-9 




B E l i N A Z A VILLEGAS. 
4-12 
Entre l a s m á s anticuas casas de ba-
ños de esta capital, se cuenta la que se 
llalla establecida en la calle de Coin-
postela, frente al Kcal Colegio de Be-
lén, Debido sin duda al estado que se 
hallaban los citados b a ñ o s en estos úl-
timos años , no era de e x t r a ñ a r que no 
fuesen favorecidos por él público; pero 
desde que lo adquir ió su actual propie-
tario, no era de e x t r a ñ a r que volvieran 
á figurar en primera linea entre los me-
jores de su dase, que no lia omitido 
«visto ni sacrifteio para conseguirlo, 
«ufítituyendo banaderas, ropa, pin-
tándolos / d o t á n d o l o s de uu buen ser-
vicio. • 
E l público, que aprecia estas ven ta-
j i ie , ha devuelto su favor ú los BAÑOS 
DE BELÉN, que se encuentran ya muy 
favorecidos de concurrencia, y como es 
l a época de los calores, en que se nece-
sita de este beneficio, lo consignamos 
con el mayor gusto. 
Se admiten abonos sin servicio de 
ropa en duebas $1-26 y en banaderas 
%?> mensual, y con servicio ú los precios 
de costumbre, 2357 al t 8-4 
XTECESITO UN CAHTINTKEO BUENO PA-
i 3 | ra liuulesy un aforrador bueno támbién cu Pico-
ta Í2, de las 6 de 11 mafiaua A 10 y de 4 (x. 8 tarde para 
entenderse con D. Erancisco Llura. 
2ñ58 7d-S 7a-.« 
A . Reelaxidta y Ca 
Se solicitan buenos operarios |>ara prendas de dril 
y casimir, que trabajen en su domicilio ó en el taller. 
Se desea alqviilas' 
una casa eu el Vedado, propia pp ra una corta familia, 
á poca distancia de la liuca, que estd seca y tenga 
agua y gas. Informan Mercaderes n. 81, bajos. 
2602 • 4-9 
E G - I D O N . 6. 
Se necesita una bucea criada de mano, que íeng 
buenas recomendaciones. 2587 4-9 
T \ E S E . \ 
JU'dcra á ! 
COLOC'AHSE UNA PARDA DEoriaii-
lecbe entera, do uu nics de parida, tenién-
floia buena y abundante. Crespo 43 dan razón: en la 
misma se coloca una muiiejadoia do niños blanca. 
2590 4-9 
A G U I L A 155. 
Se solicita una criada de mano, blanca ó de color, 
cou recomendaciones. 2690 5-9 
3691 8d-n 8a-n 
^ l O L I C I T A COLOCACION" UNA CKIANDK-
0''a blunca, de 22 r.ños de edad, de dos meses y me-
dio de parida y aclimatada en el país: tiene quien ga-
rantice su conducta. Egido número 22, al lado del 
café La Marin i . 2o78 4-11 
C H A C O N 1* 
se desea una criada do mano que sepa coser en má-
quina. 2712 4-11 
TTNA MANEJADOliA QUE SEA F O l i J I A L Y 
U i ráctica cu su oficio. O'keilly, cuartel déla Fuer-
za primer piso. 2097 4-11 
C O C I 1 T E H A . 
Se necesita una que sepa sa obligación y tenga 
buenas refeiauoias; Galiano número 70. 
2089 4-11 
A B O G A D O "ST P H O G X J E A D O H . 
FACILITAMOS LOS GASTOS. 
Nos hacemos cargo de toda clase do col-ros, de co-
rrer test Dieutarías, abintestatos, expodientes de ju -
risdicción voluntaria, y toda clase de negocios pene-
uccientes al foro y cobros do ceusos v capellanías. 
Concordia n. 87. 2701 " 4-11 
S S A L Q U I L A 
una criada de mano de mediana edad que entienda 
algo di' cohf uja J peinar. En Heina 111 informarán. 
2698 4-11 
T A VEBDAD, SEDERIA Y PERFUMERIA. 
JLiSe hacen trajes de raso á $3 y de olán á $2; FC 
corta y eiiialla á fiO cts.; se adornan sombreres á 50 
títs.: surtido de camísojifts, sayau y chambras á 50 cls. 
áSe solicitan vendedores ajnbjilanies. 24, Monte 24. 
2609 4-9 
CÁBA DE LLEGAR UNA"PELUQUERA 
catalana, que se ofrece para lo que le sea útil á 
las seü ritaB cubanas. Compostela 77. 
2589 4-9 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
B ; s , 
DE H. A.VSGA. 
L a cuiación de las tíerníáa se conáigflf 
con lá aplicación de los aparatos sistemí 
BAIK), la casa más antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 
O B I S P O 
a ia¡ «¡c 
3 1 ü « 
l2-7Mz 
m AL POBLIGO. 
•iue, encargado que fué de ¡a Agencia 
£i Vapjr." situada cu la calle de Ber-
„, 'na á TL-uieniñ Rey, desde el 14 de 
1 28 de febrero de 1893, hoy es 
donde ofrece á sus amigos 
general equidad en sus 
•i las órdenes que se 
El que Su 
de Mudadas 
liaza a. 37 ,̂ 
mM^o de i8SÜ basia ¿ 
propietario de la misma, 
en particular y al público eJ' 
precios, esmero y puutualidíd c. 
le conlieu. para Buyo efecto cuenta ,con..P.er80.u1al1 r:" 
teligente y t.ido lo necesario para el 8er>.l0I0'r me1"50 
cajas de hisrro y otros pesos. Habana, ma'rzci,-t. 
1893.—Cc/ermo B. Morán. 2439 lS-t"M£ 
PSLETEEU, OBISPO y A f i ü M 
T E L E F O N O 513. 
GRAN REBAJA DE PESCIOB. 
Véndenlos zapatos escotados de ca-
l i r i t i l l a flua, para señoraK, á $2; zapatos 
de pieles finas y do charol para señoras , 
Uaraados CONKOKA, que son mr.y o¡e-
ganlvs y do ú l t i m a novedad. En calza-
do para caballeros, calzado especial. _ 
Se reciben mensualnicnte facturas ui -
Toctas de P a r í s , Viena, Estados-Unidos 
y Cindadela de 3Ienorca. 
Para calzar bien, elegante, á la mo-
l l a y con provecho en 
TXESEA COLOCARSE ÜNA JOVEN PENIN-
.L^sular, con Imena y abundante leche, para criar á 
leche entera: tiene personas que abonen por su con-
ducta. Calzada de Belascoaín número C45, fonda. 
2669 4-11 
S E S O L I C I T A 
mía buena lavandera y planchadora y un general co-
cinero: que lengan quien abono por ellos. Calle 9, 
42, Vedado. 2683 4-11 
ESEA COLOCARSE UNA JO VEN RECIEN 
j;ada de la Península, de tres meses de parida, 
cou buena y ahundante leche, para criar á leche en-
icra eu esta ciudad: tiene personas que respondan de 
su buena conducta: dan razón calle de Chacón n. 3. 
)88 4-9 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas rererencias. Sol 
altos, 2584 4-9 
12 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenas referencias y 
un criado idem. Oficios 7. 
2600 4-9 
"TVESEA COLOCARSK UNA BUENA CRIAN-
JL>'dcra á media leche, cinco meses de parida, es jo-
ven y de moralidad, vive Villegas 78. 
2605 4-9 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR SANA eon bnena y abundante leche desea colocarse para 
criar á leche entera, es cariñosa con los niños y tiene 
recomendaciones de las casas donde ha servido: darán 
razón Corrales 73, altos n. 9. 2624 4 9 
OPtESPO 23. 
Se solicita una criada blanca para el servicio do-
méstica para poca familia, que sea de moralidad. 
2623 4-9 
S E S O L I C I T A 
un jardinero para el Vedado que tenga recomer 
cióii. infovmarán Reina número 83 altos. 
2625 4-9 
T \ O N CASTOR VAZQUEZ, NATURAL DE 
JLí bi pi üvincia de Lugo, parroqaia de Ollero, lugar 
de Ambas Mestas, desea saber el paradero de su pri-
mo D. Jr.?¿ Vázquez de Chorrel : la persona que 
diere razón de él o el mismo interesado, pueden di-
rigirse por esciito al ingenio Las Cañas, Alfonso 12 á 
D. Castor Vázquez. 2524 4^8 
S E S O L I C I T A 
ivn buen criado de mano que sepa su obligación y 
traiga buenas referencias. Obrapía 37 impondrán. 
2553 6-8 
LAS L1GITIMAS BACINAS BE COSEE 
V I B R A T O R I A S D E S1NGER 
La máquina maravilla. La más perfecta y mejor acabada. La que hace 
con perfección verdadera cuanta ciase de labores puedan hacerse á mano, La 
que le acompañan toda clase de piezas. La máquina que siendo suponer á 
todas es la más barata. Esta es la nueva-máquina VIBRATORIA DE S1N-
GER LKaiTisi.v, hecha v construida por la Compañía de Singer de Nciv-York. 
¡ ¡Más de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 de ü a á q u m a s vondidas!? ... 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación. ¡iPueblo, cuidado 
oonlo» 4úi..t<úuí insldtüSOB!! Cuidado con los que anuncian lo que no es!! Eu la Isla de Cuba no hay más 
exportadon-a ni importadores de las máquinas de Singer que ALVARICZ, UINSE Y COMPAÑIA, genuinos 
representantes de la Compafiín de Singer, calle del Obispo ti. 123. 
niUCIÍAS COSAS UUENM S, BONITAS Y BARATAS. 
RELOJES de cuantas clases puedan pedirse. LAMPARAS de tanta variedad cuanto la imagmac&ñ 
pueda apetecer. CUBIERTOS de mesa de todas claset», garantizados. ORAN SURTIDO de tijeras para 
sastres y para señoras. MESAS de centro de todas formas. MESAS para costurera. MAQUINAS deple-
S E V E N L B 
un bonito caballo de un poco más de seis y media de 
alzada, de marcha v guatrapeo. Concordia n. 24. 
2585 4-9 
OJO 
Se vende un burrro padre traído de Canarias hace 
poco tiempo es negro coino el asabache estará de 
venta hasta el dia 15 del presente enla calzada de Je-
sús del Monte núm. 68. También so vende una paja-
rera de madera y alambre tejido con tres pisos y cin-
co departamentos darán razón en la miuma 
2477 8-7 
' Dcspíies de Caíñafal 
se adqv.¡cmi algunas padcclmicutos ó se reproducen 
otros viejos ó crónicos: entre ellos se cuentan las 
GONORB1QA9, FLUJOS BLANCOS, LEUCOR11EAS y CA-
TARROS DE LA VEJIGA y nada más á propósito para 
combatir estas enferraodades en breves (lías que las 
célebres CAPSULAS GENI:IUAS DEL DR. J. ÜARDANO 
que prepara en todas canlidades y so venden á 60 
centavos el pomo en su botica Industria 36 y demás 
farmacias y droguerías. 
Después d e Carnaval 
es necesario curar aquellas enfermedades que htn v i -
ciado la sangre del organismo, adquirido unas veces 
en grandes orgías y otras heredado de nuestros ante-
pasados. La SiriLlfi: que ha infestado el líquido más 
ni ccioso para la vida, es preciso renovarla; cambiar 
sus elementos y recuperar la salud lo más pronto po-
sible, es indÍE-pcnsable espulsar del organismo los 
malos humores y fortalecerlas fuerzas perdidas. Esto 
no se consigue sino con buen producto, que asimi-
lándose á la sangre convierta sus elementos dañinos 
en excelentes glóbulos rojos de vigor y lozanía. 
E L JARABE DEPURATIVO DEL DOCTOR 
G AROANO, es el encargado de hacer estas transfor-
maciones en todos los casos de ÍUFIMS en cualquiera 
de sus manifestaciones, ya se presenten en forma de 
chancros, llagas, úlceras, escrófulas, raquitismo, 
manchas, reumatismo crónico, herpes, sarna, sal-
mtllido, caspa, etc. No hay caso por crónico ó re-
belde que sea que no coda á Ja. acción heróica de este 
medicamento; 90 centavos pomo, Industria 30. 
Aunque no sea Carnaval 
es do necesidad teaer siempr.'e á mano un perno de 
LINIMENTO CALMANTE del que prepara el DOCTOR 
GARDANO y vende á 50 centavos el frasco, para 
quitar de momento un dolor de muelas, neuralgias, 
reuma, gota, parálisis . Evita las graves conse-
eucncies en golpes, caldas y constusiones. 
2327 alt 6-5 
A los hacendados. 
Llamo BU ateiición hacia las facilidades de traspor-
te de p'ez.u de maquinaria por el ramal que ha cons-
truido la Empresa de los Ferrocarriles Unidos deb 
paradero de la Bahía hasta la Fundición de Regla : 
ofrezco mis servicios más baratos que otros talleres. 
2231 26-19 MJ 
fflllAGM D I M . 
Como las leyoa do la naturaleza no se 
puoden contrarrrcsíar sicrapro que nos pro-
ponemos; aconsejo A los humbres pidan en 
las casas que excuso nombrar, la I R R I G A -
CION DIVINA NUM. I , y uíiiudola cerno 
en etiqueta indica no contraerán enferme-
dades. Sa vende en las principales farma-
ias. Depósito. Droguería "La Central." El 
utor, li. López. 2597 15-mO 
' •; í 
m m 
F E R R i B L E 
El fr ío nos trae un mal, cuyos iaconvcnitinteB son 
numerosos y muy (iesixpra'ia'olcs : el ZlOSÍriadO. 
Oongestiona la nariz, la cnboza, la garganta, estropea 
la voz y determina graves bronquitis. Afortunada-
mente que algunos polvos de N A l á X V A . 
K~TJ £i.XX. '.V lo curan, asi como las Webralgias 
Jaquecas. 22° afín. E n las principales farmacias. 
. H a c e el "Veis, ixitarxxoa 
•y i r r u y o c o n o m i c a . m e n t a 
SO A G U A ftliNERAL 
ána/oga á las aguas naturales 
cow Loa 
- E ^ é » c a . i t 
sobrcsaturaJos con agnn fie los rnani'.ntiales 
G*' G r i l l e , C é i e s t ' m , H ó p i t a l 
H a u t e r i v e , S ' -Yorre , etc. 
PARIS - 23, Avc ime Victoria - PARIS 
Dopositaricc eu la Habana: J3SÉ .URSA; LOBÉy I0P.HALBA 
Q E VENDE UNA MAQUINA DE MOLER caiia 
^horizontal, de 14 pulgadas de cilindro, mazos de 25 
pulgadas y 5 piés de largo, -i plés de f.olpe con doble 
juego de mazos y coronas, eu buen estado, medidas 
inglesas y fabricante inglés: nii'orniaríiii en el estudio 
del Ldo. D. Adolfo B. Nuñez, de 3 á 4 días hábiles. 
Mercaderes 2, altos al fondo, derecha. 
2734 4-12 
ía oíicacidad cierta % , 
SÉSFfittlIOS, fJuríOOÍTíS, U W M 
/ /ai Irritao/onet dol Fscho f o» I» Üirgatta. 
Sor aprob<-c<; r por ios m l o m b r c » 
^ ' l a ftcademla do Wedii.ina d* Fréne la 
^ No encerrand" ni ó p i o , ni oiortiua, 
^» ni noAfílr. i , ztnn ütdaf cun étltoi • 
•* ««¿ü.-rocií 4 /i'í niñas que paatctn ^ j 
«lo Tos , do P e í túaia, > 
4<ln Inl iuenza. 
la8 _„cA5»* 
SE VENDEN SIETE TANQUES HECHOS con tablones do pino de tea de ticte centímetros de 
grueso con las medidas Élgttientes: 8,25 raetrof, de lar-
go por 2,'.10 metros ancho y 2,55 altura. Se d ; tria-
ban á depúsito.-' de miel; están fuentemente trabaja 
dos con 22 agujas cada uno, de madera dura, están 
eu muy buen estado: informarán en el estudio del 
Ldo. D. Adolfo B. Níifiez en Mercaderes 2, altos, 
fondo á la derecha, de 3 íí 4 los días hábiles. 
2737 4-12 
8 í 'aini 
. - O H 
un alambique, todo de cobre, capaz para hacer seis 
pipas dianas. Informarán en el estudio del Ldo. A -
dolfo B. Náñez, de 3 ú 4 los dias hábiles. Mercaderes 
2, altos al fondo derecho. 2735 4-12 
S E V E N D E N " 
juntas ó separadas dos magníficas bombas absorven-
to impelentc con sus correspondientes lauques de 
hierro y tuberías: Reina y Rayo, locería La Adelina 
informarán. 3729 ' 4-12 
m m i 
S E V E N D E 
un quitrín con arreos de pareja y separado un freno 
de lujo guarí, ctido con plata, y puede verse todo y tra-
tar de su precio en Chacón 34, de 3 á 5 de la tarde 
todos los dias. 2257 alt 8-1 
S E V B N D B 
un cabriolct y un faetón francés muy barato. Monte 
2(58, taller de carruajes esquina á Matadero se pue 
den ver c informarán donde vivo su dueño. 
2C9tJ 4-11 
P A E T O I T . 
Se vende uno sin uso. Galiano uúmaro 12. 
2650 
i m m i 
S E V E N D E 
Uai il» on regulador propio para botica, alambique 
cervecería: informarán kicsko del Campo de Marte 
¡3742' 5-12 
gar y de rizar. MAQUINAS de coser á mano desde $5.30 para arriba. 
A N I A A L V A R E Z , X i l N S E IT 
C 1593 
C O M I 
alt 
SAPOLIO y otras muchas cosas. 
O B I S P O 1 2 3 . 
80-25 St 
asas É l i l i I c lÉsy foM 
San Diego de los Banos. 
o r a d a d e 1 8 9 3 » 
El dueño de este conocido hotel, lo ofrece á sus 




Rebaja á las familias. 
Referencias en esta ciudad, 
D. PEDKO MURIAS, Zulueta 44. 
C 376 alt 26 ayd-19 Mz 
TTedado: en la ealie 13, entre 2 y 4 se alquila una 
V bouita casa compuesta de sala, comedor y tres 
cuartos, portal, jardín, patio y traspatio con pluma 
de agua: informarán Belascoaín número 37. 
2428 8-5 
M c i i F e É i M i e 
E ST LA CALLE DE VILLEGAS, INMEDIATO á Obispo, se vende una herniasísima casa de dos 
pisos, con todos las comodidades necesarias para es-
tablecimiento y familia: tiene ocho habitaciones rilas 
y baüo, libre de gravamen y un año de gracia: tam-
bién una finquita en Güines, toda de aniego, de tres 
« uartos de cabal erfa de tierra de primera. Informes, 
Jesús María n, 96, sin corredores, de 8 á 4. 
2713 4-12 
P H A D O 9 3 . P K A D O 9 3 . 
Se alquilan frescas y hermosas hahitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje; precios módi-
cos; también un buen local en el zaguán para cual-
quier establecimientq. 2745 4-12 
"jPVESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
JL/suIar de criandera á leche entera, abundante, de 
0 días de parida, parió en la Habana. Informarán 
Maloja T'.úmcro 109, á todas horas. 
2f)81 4-11 
1 5 , 0 0 0 $ 
9 por ciento a l a ñ o 
Se dan con hipoteca en todos puntos hasta eu par-
tidas de 500$. Villegas 101, tabaquería ó Dragones 98 
recibe aviso. 2702 4-11 
"Í^KSEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
JLJ'criandera peninsular, con buena y abundante lé-
ete, para criar á leche entera, siendo cariñosa con los 
¡liños, y tieue personas que garanticen su buena con-
duela. Darán razón Oficios número 15, fonda. 
2685 4-11 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-cursc tle ama de cría á leche entera: tiene quien 
garantice SÜ persona. Informarán Dragones n. 40. 
2700 4-11 
8 P O R l O O A L A Ñ O . 
$6,000 y $4,000. 
Se desea imponer con hipoteca de casas. Amistad 
142, barbería, dejar aviso al Sr. Aguilera, ó Neptuno 
uiíin. 125 2704 4-11 
S E S O L I C I T A 
un joven blanco para criado de mano que sea obe-
diente y tenga quien lo recomiende por escrito: suel-
do dos centenes. Informarán Aguacate número 28. 
2677 4-11 
ninsular de criandera á leche entera, la que tie-
ne abundante y buena, es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir cou sa obligación, de dos meses de pa-
rida y tiene quien responda por su conducta. Plaza 
del Polvorín, ca^é La Lidia, á todas horas darán ra-
2682 4-11 
U K ^ S E Ñ O R A F R A N C E S A 
De mediana edad, y que habla el castellano, desea 
Culocav ĉ para servir á un matrimonio ó señora sola 
cnlií Umpiezí,(Ce habitación y costura de todas clases, 
tiene buenas'recomendaciones. Habana, 127. 
2706 4-11 
ACOLOCARSE.—Se neceaíari 3 buenas cocine-ras blancas, 2 de color. 3' criadas piano, 3 ma-nejadoras, 2 criados, 1 de primera. 8 mucbachna. To-
dos los que deseen, colocarse acudan cou referencias. 
Los dueños de casa pidan, que se les servirá con 
prontitud. Agnacaic 54. Alvarez y Rodríguez. 
2684 4-11 
UI-26P t; :r,2 
MODISTA. SE CONFECCIONA TRAJES DE viaje, bnile y lutos en 24 horas y se hacen por Jiguria y á eapricho y toda clave de- roña de niños j 
jso adornan somcreros.; precios muy cuuvenieutes y se 
«sorta v entalla á 50 centavos. O'Reilly 77. 
2361 7-4 
T V 
fular, licenciado del Ejército, pv.a portero, ca-
'ii;li*rjcero, jardinero ó sereno íí otro cualquier tra-
lla jo que se le presente, no tiene'iuconvenienie en sa-
lir al campo ó al extranjero; preguntar por R. Par-
diñus. callt do Bau Pedro n. 6, fonda La Perla, fren-
l la Machina. 2698 4-11 
Desde 5 0 0 hast¡& $ 5 0 , 0 0 0 
o dan con hipoteca en el Vedado, Jcsfts del Monte, 
Cerro v esta capital. Habana 190 ó Galiann 29. 
2703 4-11 
m m . 
CIE DESEA COMPRAR UNA CASA EN LA 
Ocalzada de Jesús del Monte ó muy próxima, en 
buena calle, que este en buen estado y tenga dos ó 
tres cuaHos, sin gravamen, títulos al corriente y sus 
ontribncionee, sin intervención de corredor: su pre-
cio no exceda de 500 pesos oro: también con las mis-
mas condiciones en el Cerro: se reciben avisos en 
Madrid n. 14, Jesús del Monte. 
2733 8-12 
CIE DESEA ADQUIRJR EN ESTA CAPITAL 
Jocomprando ó tomándole en calidafjt de arreuda-
mient» un colegio para él sexo femenino de alguna ó 
buena reputación. Dirigirse á San Rafael 361 á todas 
horas: también se ofrece en la misma una señora pro-
fesora con título elemental y superior que recién lle-
gada de Europa se dedicará á dar clases á domicilio. 
Por su método fácil ofrece una especialidad para el 
adelanto de sus dUrípulas: tiene asimismo vastísimó 
conocimiento en labores, pinturas, grabados en cris-
tal, fotominiatu,a, etc., etc., y todo lo demás anexo 
al ningisterio. C 477 4-11 
A PRECIOS INMEJORABLES 
y eu todas cantidades se compran muebles linos y 
corrientes. Prendas de todas clases y piedras Anas. 
La Zilia, Obrapía 53, esquiua á Compostela.— Tele-
fono número 757. 
2569 alt 26 ayd-8 
Se compran muebles, alhajas, oro 
y plata vieja en Animas número 90, entre Galiano y 
San Nicolás. 8696 15-11 
TTIN LA CALLE DE JESUS MARIA N. 3, SE 
Xjjdesea comprar un ju'go de cuarto, de nogal ó pa-
lisandro, que esté casi nuevo. Horas en que pueden 
avisar, de once á dos de la tarde y de siete á diez de 
la noche. 2709 4-11 
E DESEA COMPRAR UNA CASA DE ES-
quina, de dos mil quinientos á tres mil pesos, sin 
{ntervención de tercero: informarán calzada de Jesús 
del Monte 534. 2664 4-10 
¿COMPRAMOS UNA CASA QUE TENGA DE 
\ J i t á 5 cuartos, que esté en la calle de Acosta, 
Compostela de Sol á Paula ó que esté en baen punto 
en el barrio de San Isidro ó Paula, queremos tratar 
con el dueño Aguacate 54. Alvarez y Rodríguez. 
2647 4-10 
jfYTO A LA OPORTUNIDAD. SE COMPRAN 
V /̂casas aunque esién deterioradas, ruinosas, inper-
fecto 6 incompletos sus títulos ó siyetas á intestados, 
testamentaría, usufructos ú otro gravamen en cual-
quier barrio de la Habana, no se mira buen punto, 
calzada do Jesús del Monte 41, al lado esquina á Te-
jas, José Miró, horas de 8 á 11 y 5 á 7. 
2599 4-9 
E S T R E L L A 1 Q 3 
Se alquilan dos hermosas Ijabitaciones eu casa de 
familia decente, á hombres solos ó matrimonió sin 
hijos. Precios módicos. 2719 4-12 
Marianao. Se alquila por temporada ó por un año la casa calle de Santo Domingo número 24 con 
sala, tres ventanas, zaguán, siete cuartos, caballeri-
za, pozo, etc., la llave está enfrente: impondrán Dra-
gones 104. 2668 4 11 
S E A L Q U I L A N 
los frescos altos de la panadería La Picota, Jesús Ma-
ría núm. 105. 2071 4-11 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan habitaciones con agua y gas, propias 
para matrimonio y personas solas. Informarán en la 
misma. 2694 4-11 
VEDADO.—Se alquila la pintoresca y cómoda casa calle Seis número 5, cou portal, sala y come-
dor corrido, cuatro hermosos cuartos á la brisa, fresca 
y seca, pluma de agua, precioso jardín con las mejo-
res rosas del Vedado.—La llave en el solar del lado, 
su dueño calle 2, entre 13 y 15, solar número 2. 
2656 -4-10 
San J o s é 36, esquina á San Nicolás. 
Se alquilan lindos altos con sala, tres cuartos, co-
medor, cocina, jardín, gran azotea, agua de Vento y 
balcón á dos calles. 2665 4-10 
Q E EN 2200 PESOS UNA GRAN CASA EN 
lOOuanabacoa con 11 habitaciones, de balcón, in-
mediata al paradero; en $5000 un | gran nasa en el 
Vedado, con sala, saleta, 4 cuartos y jardín y agua; 
en $7000 una ludm tria con 4 cuarto:! bajos y uno al-
to y agua; en $1200 una cisa Escobar; eu 8000$ una 
gran câ a calzada de San Lázaro; en 5500$ una en 
Paula; en 5500$ una en Aguila. Concordia 87. 
2750 4-12 
/JENARO DE NEGOCIOS O-REÍLLY SOrFOR 
VVtenor que ausentarse su dueño se vendo en 000 
pesos una casa de huéspedes á dos cuadras del Par-
que, con todas sus existencias y estando toda bien a-
l-yada: en la misma se venden casas desde 1000 á 
10000 pesos ea buenas puntos. Manual AHÍOTMO He-
rrero. 2748 4-12 
S E V E N D E 
mía finca de 40 caballerías de tierra de estemión, 
tierra de primera clase sin piedras ni ciénagas; libre 
de gravámenes, está á dos horas de la Habana y se 
pus de ir por algunas lincas férrea;;, dista una legun 
de los parattoós; tiene 35 caballerías sembradas de 
caña, la más vieja de cinco años, está rodeada de 5 
céntrale?. La fmca tiene un gran batey con hermosas 
fábricas; está muy bien situada para central; pues 
hay más de doscientas caballerías á su alrededor que 
las semblarían de cana sin contar la que vendría por 
!a linea: informarán en el estudio del Ldo. D. Adolfo 
B. Núñcz de 3 á 4 los dias hábiles. Mercaderes 2, al 
fondo altos, derecha. 2738 4-12 
S E V E N D E 
una botica bien asistida, próxima á la Habana: 
rán razón en Prado n. 94, do 11 a 12. 
2728 4_i2 
da-
S E V E N D E 
una casa con establecimiento en la calzada del Prín-
cipe Alfonso, entre Angeles y Amistad, en 4,250 pe-
sos oro, libre de gravamen y sin corredores. Informa-
rán Compostela 23. 2722 4-12 
Ei 
S A N N I C O L A S 94 . 
Se alquilan unas hermosas y elegantes habitaciones 
cou piso de mosáieo, para caballeros ó matrimonio sin 
hijos. 2633 4-10 
S A N I C N A C I O SO-
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
pisos de mármol, á precios módicos, propíos para bu-
fete de abogados ó escritorios. 
2631 8-10 
Se alquilan juntos ó separados los bajos y entresuc-!o de la casa situada en la calle de Cuba n. 0, fren-
te á la bahia, punto propio para establecer oficinas, 
bufete de abogado ó depósito do oomercio. En los al-
tos de la casa informarán. 2657 6-10 
S E A L Q U I L A N 
cuartos hermosos y frescos. Cuba 60, en los altos in-
fcrniaráu. 2629 (-10 
Para fines de marzo se busca en el Vedado para tres señores solteros de moralidad tres habitacio-
nes frescas y amuebladas. Ofertas con precios se sir-
van dirigir en sobre cerrado al Apartado 648, Haba-
na. 2636 4-10 
QIE DESEA COMPRAR UNA CASA DE MA.M-
jopooiería, libre de todo gravamen, que esté situada 
de la calzada de la Reina,á la de Ancha del Norte, 
que su precio sea de $2,500 á $2,700: sin intervención 
do tercera persona. Puede, bajo sobre, dirigirse á la 
calle de Gervasio n. 75. 2C19 4-9 
LA MORENA MERCEDES CABRERA DE-sea saber el paradero de D. José Chañes para in-
t'n .liarle de un asunto que le interesa: en Manrique 
28 darán razón. 2660 4-10 
pvESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
JL^sular recien llegado, de cochero en casa particu-
lar: sabe cumplir con sa obligación y t i c e personas 
que garanticen su aptitud y buen comportamiento. 
Darán razóu calle de Lamparilla número i . 
2645 4-10 
M U E B L E S 
Se cojnpran en grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos inajor miv ninguna otra casa. Aguila nú-
mero 102. entre San José y Barcelona. 
2410 ' 15-5 
C O M P O N E D I N A M O S 
Juan Plantada Aris, cosmopolita en mecánica y elec-
tricidad, maestro maq-iinista v constructor de dma-
Lfcóute número 0, Corral Falso de Mnouriges. 0̂ 5 26-3 M 
ÜNA SEÑORA FRANCESA QUE PUEDE dar las mejores recomendaciones, desea colocarse en 
ana casa particular de modista (para la costura suel-
ta): entiende de toda clase de costuras, tanto de seño-
ra como de niños. Calle do Luz n. 51. entre Habana 
v Compostela, impondrán, 8638 4-10 
UNA PERRITA PERDIDA.—EL LUNES por la mañana se perdió una perrila pock en la pla-za del Polvorín. La persona que la entregue en la 
Tintorería Parisiense, Villegas 75, será gratificado 
generosamente. Entiende muy bien por Chata. 
2686 i Xl 
O B R A P I A 6 5 . 
Se alquila una habitación á un matrimonio sin h i -
jos ó señoras solas para vivir en familia. 
2655 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Rafael 168, compuesta de sala, 
tres cuartos, comedor, lavadero, amplia cocina, agua, 
cloaca, tiene dos ventanas á la calle: la llave en la 
casa de al lado v su último precio 5 centenes, lafor-
marán O'Reilly 9i. 2630 4-10 
Er s olas, dos habitaciones bajas con todo indepen-
diente; no se admiten animales ni se abre la puerta 
después de las diez, garantía dos meses en depósito: 
en la misma una cocinera. 2614 4-9 
Estancia inmediata. Se arrienda una finca de cua-tro y media caballerías de terreno, inmejorable, 
con vivienda de mampo^ería, linda con el rio Oron-
go, la atraviesa la calzada de Vento y reune grandes 
condiciones para una vaquería 6 explotación do fru-
tos por la calidad de su terreno: informarán Carlos 
I I I número 4, de 8 á 11 y do 5 á 7. 
2601 4-9 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, desde $6 á $9, 
con gimnasio y baños gratis, entrada á todas horas. 
Compostela 111 y 113, entre Sol y Muralla. Gimna-
sio de Komaguera. 2606 4-9 
tablecerse en buenas candiciones, se cede el local 
de la sedería '^El Cielo," con mercancías ó sin ellas, 
que termina el día 31 la realización del grau surtido 
quo encierra, todo baratísimo: acudan tedos á Salud 
y Lealtad. 2070 4 a lo ld-11 
POR 3000 PESOS SOLAMENTE UNA CASITA nueva, linda é higiénica, en la calle de Cárdenas: 
en ol Vedad.» do $3000, $5000 y $10000, en Velasco 
$3000; una esquina en los Quemados $500, Angeles 
número 7. 2707 4-11 
B O T I C A . 
Por tener que embarcir para la Pouínsula el día 30 
una muy barata: es migocio para el compra-
4-U 
vendí 
dor. Suárez n. 33. 2680 
S E V E N D E 
un puesto de frutas y aves, con pila de agua, por te-
ner que ausentarse su dueño. Monte 226. 
2693 4-11 
E n $ 9 , 0 0 0 
so venden dos Casas en Villegas, entre Obrapía y 
Lamparilla, agua redimida, producen $78-62, órde-
nes para verlas y tratar de ellas, Compostela 23. 
Eduardo Alvarado. 2675 4-11 
F- ONDA, CAPE, POSADA 5Í BILLAR.—Se venue por tener que ausentarse su dueño para la 
Península por asuntos do familia é interés, es muy 
lucrativo para personas que entiendan dichos ramo; 
ver para juzgar y so convencerán de que no hay exa-
geración. Pormenores Oficios 68, Dragones n. 1, ho 
tel L a u r o r a . 2710 4-11 
AVISO.—SE VENDEN CUATRO SOLARES en el barrio de San Lázaro, dos esquina y dos de 
medianía, gana el uno por ciento lo que tiene en pro-
ducción y queda terreno para 14 ó 16 casas más, in -
cluso dos esquinas propias para establecimiento. Da-
rán rarón Reina 17, á todas horas, 
2044 4-10 
CIE VENDE UNA CASA DE ESQUINA FA-
Jobricada para establecimiento de víveres como el que 
boy tiene, mas una accesoria al fondo perteneciente 
á ella: su precio $2000 oro; otra con sala v 3 cuartos 
cu $ "000 oro, situadas en la plazuela de Jesús María 
donde se está construyendo un parque: informes en 
Alcantarillase. 2002 4-10 
O E VENDE EN LA CALZADA DE GALIANO 
>Ouna casa de alto y bajo con las comodidades para 
una gran familia, con 12 posesiones en el precio de 
$23000 (esto si es ganga) razón calle de Neptuno 45, 
<le 7 á 10 de la mañana y sin intervención de corre- i 
dores. 2651 4-10 
S E V E N D E 
madera dura procedente del desbarate de fábrica 
seca y cu magnífico estado, hay 30 piezas do 18 y 20 
varas de largo, 18x18 y 16x16; 20 piezas de 12 varas 
de cánon ó largo y 12x12; 80 piezas dé 7 varas largo 
y 13x12; 100 piezas de 12 y 15 varas largo y 32x12 y 
15x15; 00 piezas de 10 y 12 varas largo y 10x10. IM 
formarán en Mercad .-res 2, altos al fondo, derecha, 
en el estudio del Ldo. D. Adolfo B. Niiñez, de 3 á 4 
en días hábiles. 2736 4-12 
S A N R A F A E L 3 2 . 
Se venden una máquina de t ovar agua, última in-
vención: trabaja cosí sin combustible y la maneja un 
niño sin riesgo; y un hermo tanque de hierro, todo 
nuevo y en muy buen estado, 2ri5 4-12 
I)OR NO NECESITARLO SU D U E 5 0 SE . venda un motor á gas casi sin usar, económico y 
de mucha duración, por tener todo su mecanismo ru-
cerrado: se pu-jde verá todas horas Teniente-Rey 70: 
tiene un caballo de fuerza: también una máquina de 
planchar. 25S3 £-9 
Gran ropresíi con íuena motriz 
de 800 caballos. 
Gran represa construida de piedra en el rio Alraen-
dares—Pase de la Madama—á medio kilómetro del 
paradero de la Ciénaga, úú los Ferrocarriles Unidos 
y déla calzada del Ceno. So puede apro,echar para 
cualquier industria. Informan Carlos 111 n. 6. 
2383 8-4 
Q E VENDE UNA MAQUINA MORIZUÑTAL 
lOdc vapor con su culdcra de 20 caballos de fuerzaj 
eu buen estado: puede verse fuuclouaiulo: también 
2 molinos grandes de piedra completos para granos, y 
oiro de cilindros de hierro nuevo para azúcar. Mura-
lla S6. 2226 15-1F 
El mzs csradid/lo y si '.nos activo c'o u 
B e c o n s t l í u y c n ^ r , cs).orliO'jnla'!.-« coa \{ 
ó je i to cu lo» HüspUcies (ic r;iri5, recompen-
sa;io cu la ZispofciUon tluivei-s-.i ite 
jparts, y .UBS. Cui:\ Jnfaliidcmsnlo sin 
C á n s e m e l o ni ^ s t r o a t m i c n t o : 
AHífSIA' - nLCSÓSIS - AGQTflWírWTO 
GOLGRSá PáLüDÍ 
DISPEPSIAS - F¡E3HÉi IHTEMUHTtS 
Venia pnr J'ayor : F a v m o f i a GAFfAP.D 
61, Zov levard MaUt.herbfts, París. 
D3|pít!i"e« ía Hapsnp. •• J0"í SiPRA; IQEt rTORlUlil 
tSacsaccancsn 
MAGNIFICO PIANINO DE GRAN FORMA iüglés, de nogal, refractario al comején, muy 
sólido y d'» bonitas voces; se da en 6 onzas por no ne 
cesitarlo. Colón 37, entre Aguila y Crespo. 
3087 4-11 
ANTIGUA MUEBLERIA CAY0N 
D E P . Q U I N T A N A 
Galiano 7G, ontre S. Miguel y S. Eafael. 
Esta casa acaba de recibir del extranjero muebla-
jes completos de cuarto, buro:í y bufetes de nogal 
macizo de distintas clases y formas, surtido general de 
toda clase de muebles: precios sumamente baratos. 
2690 4-11 
P I A N O . 
Se vende uno magnífico de Erard, muy barato, ga-
rantizando su perfecto estado ó dándolo á prueba 
todo el íiemno que quiera el comprador. Merced 22. 
2705 ' 4-11 
M U E B L E S D E V E N T A . 
Un precioso juego de comedor de fresno, escapara-
tes, vestidores y peinadores, lavabos, mesas de noche, 
aparadores, jarreros, mesas de correderas, juegos de 
ala Luis XV, canas' Aleros, relojes, camas de lueiro y 
de bronce, sillería Reina Ana y sillones de todas cla-
ses, lámparas de cristal, lavabos de depósito é infini-
dad de o.yeiof, todo muy barato. Animas n". 90, cutre 
Galiano y San Nicolás. En ía misma se compran y 
empeñan alhajas, muebles, oro y plata vieja. 
2095 ¡ 4-11 
Q E VENDE UN MAGNIFICO PIANINO I N -
>Oglés, nuevo, y se responde á sano y bueno: se da 
muy barato y se"desea tomar una mujer de toda con-
fianza, para'cocinar y ayudar algo á la limpieza de 
corta familia. Impondráu Damas númevo 45. 
2658 4-10 
li cenug. iH C(\f EIMA 
orCucharada, de Cafi feíl 
MEDICAMESTO A . N T I - 1 V E U R O - A S T É N I C O , Tónico, sedativo DEL Sistema n ^ n w ^ o 
n E G U L u \ I > O H del C O R A Z O N . - 1 ^ S D ^ -Nervzoso, 
A la dosis de dos cucharadUas por dia, la K í S t . a ESÍ.KULAB'V aS í f lFR» PíHmnio toe I 
fuerzas ílslcas, c inlelecjl.mlcs. descansa ol cerebro y 1 ^ ímsculos y c ó n i c o la s S t í o n 
Muy útil a los aaemicos, a los convalesleutca, á 1-- ' - -'Ja>u-Ia ilutación, 
ejecutan grandes marchas á pié, á los velocipedistas y 
aumentar las fuerzas, ~- ^ 
DEPOSITO GENERAL : Farmacia ASTIER, 72, Avenuc K'éicr, París 
S E V E N D E E N TODAS L A S BUENAS FARMACIAS.' 
<&~JSS W5* BgS gre i-ir-« . S OS 
: ^ i i m > 
E i taofor qua exluto pi/mío coa A« obtentáu '« c ías a i í a rec&nipeasa «n tt 
l i^ .S 'M ' I 1?ñCetad0 desde 40 AÑOS eu Francia, en Inglaterra, eu España, sn Portufíal, en 
íMS'KíSj Brasil y todas las Repúblicas H:spano-Amor¡caiias, por lo.< •primorea va.b<Llt:>:. ••'«11 
rr-'-V"**^! rantiáo cnte»«,(contra las Xtafermedadvis del I'ceho, Tas,, V e m o n a » débiles» 
^f&sSikÜl 1° ' ív'iSos raQuitSooa, Sfomores, ü r a p i i o n e o del cAít», etc. 
a'v snucho man act ivo que tai Bmulalojioa jus uonticnar¡ mitid ta acua, / íjua ÍOÍ assiíaa! 
Manóos (le Ñ o r asga,, cuya epurscion leí haoa cardar una ¿rgn parte da sus propiadai'is ouratlvu. 
ie rault djlsiútaíe ea irasco ?R!A^GULAR!:¿. — EsijU-íOlire el enr •;iii.-lo el «-«c da la OtUoa deioe Fabrlcaata* 
ÍOI-O PnonBTARio: H C O G r G r , 2, r u é GaatiBlione. F A ^xs, » i w i »UH » is F ta iucus , ' 
Í : . . I ' . , ' • . . s i . ' 
MANTEOÜILLA B S B S C T 
Sí: CatíSERVA Efi íUlii ESTADO DURAHíE 
EL wm m SALiJ ROSO 
ios grandes trabajadores  Jos que 
a loaos Jos que íienen necesidad de 
L A S PERFUIVIERfAS DE 
P A J R I S — 13, R U E D ' J S N a K I E N , 13 — P A R I S 
Siendo el objeto de muchas I m i t a c i o n e s 
y fal ,SÍflCI3l.©ÍOSieS, recomendamos á los parroquianos 
que exijan en todos los JASONES, P O L V O S de ARROZ 
y demás ARTÍCULOS de TOCADOR, 
el nombre £ . C O U O R A Y y la M A R C A de F Á B R I C A . 
LA E S T R E L L A DE OHO. 
€UMPOSTELA 4G, 
EKTKr OBISPO ¥ OBÍIAPIA.—TEL. 694. 
Vendemos y compramos los mejores mueliles, re-
o.jes y prendas á precios módicos; juegos desalado 
30 íl $2U0, de comedor y de cuarto, escaparates, pei-
nadores, lavabos, caiaá«, mesas, burós, espejos y ob-
jetos de arte, que bay quo verlos, y un gran aderezo 
de collares tallados 'le seis vueltas. Se bacen y com-
ponen relojes, prendas y muebles. 
Pardo y Fernández. 
2(118 4-10 
D E M U E B L E S . 
Se venden todos los eLseres de uu colegio, como 
asimismo varios muebles, por tener que desocuparse 
la casa. Escobar n. 110, esqUiuq, á San Rafael. 
2(i 12 4-10 
A LAS PERSONAS DE GUSTO. SE VENDE un juguetero propio para regalo, de palisandro 
cou incrustaciones; eu la calle de San Nicolás núme-
ro 190, se da b i rato. 2fó8 4-10 
A E A 1 I A S Y L A M P A R A S 
SELECTO SURTIDO. 
C 397 
De comsl ies y M M . 
/"OSTRAS.—EN LOS BAÑOS D E L VEDADO 
V-'sc venden las ostras más sabrosas del mundo y de 
tamaño grande y los pedidos de cien ó más ostras se 
llevan á domicilio, pudiendo bacer los pedidos por te-
lefono comunicando con el 132. 
2592 8-9 
e n r í a f W m A 
PEREZ-CARRILLO 
inmejorable para calmar la picazón que a-
ñJ compaña á las enfermeda les de la piel. Cu-
ración de los herpes y demás enfermedades 
[3 análogas. Produce efectos sorprendentes en 
K las erupciones que salen en las ingles, debajo n¡ 
Rj délos brazos y de los pechos durante el ve- m 
rano. Sa vende eu todas las boticas. 
S C 429 alt 6-4 
a ffiSffiassssaHSHHn stsuasi SSS^BB H s s s t ó 
Tónico de la Sultana 
d e H . Boyers . 
Balsámico conservador del cabello, 
lo pone espeso y es preservativo in-
liblo do la calvicie, la caspa y las ca-
nas. 
Polvo dentífrico de Venecia, pre-
serva del sarro y de las caries. 
Depósito. Droguería "La Centra'," 




>, recetado por los mejor y el mas agradable de lo 
celebridades m é d i c a s de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S d 




de Amarvllis de! Jaoon 





J P i d a s e 
honoi abJes del pcis, los 
r0B PolVUS de AtrCZ 
91 
tiito "e extracto 
CUfTAOíOM ASEGURADA ae tofos Afectos pulmonares 
C A P S U L A S " 
^ Y C H E D S O r A D A ^ 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p e n l a s del 
Dor F d Ü B f t í E f í m 
L o s r r a o a j ü s 
s MEDICOS 
mas anLiri^adoj 
penniteu afirmar que 
estas 
veranas 
i m b l 
Enfermedades 
O a icar p remiadas 
En la {-¡¡paslólon, Pa>is, 1570 
aAimi KII M.'.ÍU 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garanda 
firmada a; 
LA CftJ, REPRODUCCiOH 
Estt producto es igifalmentt pn-sontado sobro la forma do Vino ¡^rsosoteado y Aceito creosotado 
Depósitos en í a U u b n u a : Jos¿ Sarra : TJOII6 y C\ y un las princlpAlcg 
m s s r v m r ^ m B E L L O S 
Deus FERFílSr fi£UCI0S8r ^ blaüqaijr., iBtitor*ifi¿tii 
H O Ü B h M m . Períaiaia» ea P á R i S 
topt» d e l " Diavio de la Marina/' RiciaTsQ^ 
